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W H O  S T O L E  I T ?
CHAPTER III.
A little man was striding about his library 
with impatient steps. He wore a wadded 
dressing-gown, handsome once, hut remarka­
bly shabby now, and lie wrapped it closely 
round him, though the heat of the weather 
was intense. But Colonel Hope, large as 
were his coffers, never spent upon himself a 
superfluous farthing, especially in the way of 
personal adornment; and Colonel Hope 
would not have felt too warm cased in sheep- 
skius for he had spent the best part of his 
life in India, and was of a chilly nature.
The colonel had that afternoon been made 
acquainted with an unpleasant transaction 
which had occurred in his house. The house­
hold termed it a mystery, he a scandalous 
robbery; and he had written forthwith to 
the nearest chief police-station, demanding 
that an officer might be dispatched back with 
the messenger to investigate it. So there he 
was, waiting for their return in impatient 
expectation, and occasionally halting before 
the window, to look out on the busy London 
world.
The officer at length came, and was intro­
duced. The colonel’s wife, Lady Sarah, had 
.joined them then; and they proceeded to 
give him the outline of the case. A valu­
able diamond bracelet, recently presented to 
Lady Sarah by her husband, had disappear­
ed in a singular manner. Miss Seaton, the 
companion to Lady Sarah, had temporary 
charge of the jewel-box, and had brought it 
dowu the previous evening. Thursday, this 
being Friday, to the back drawing-room, and 
laid several pairs of bracelets out on a table, 
ready for Lady Sarah, who was going to the 
opera, to choose which she would wear when 
she came up Irom dinner. Lady Sarah chose 
a pair, and put, herself, the rest back into 
the box, which Miss Seaton looked and car­
ried to its place up stairs. In the few min­
utes that the bracelets lay on the table, the 
mos valuable one, a diamond, disappeared 
from it.
11 did not want this to be officially inves­
tigated ; at least not so quickly,’ observed 
Lady Sarah to the officer. ‘ The colonel 
wrote for you quite against my wish.’
‘ A n d  so  h a v e  l e t  th e  th ie f  g e t  c l e a r  off, 
a n d  p u t  u p  w ith  th e  lo ss  i’ c r ie d  th e  c o lo n e l.
‘ Very fine, my lady.’
‘ You see,’ added her ladyship, explaining 
to the officer, • Miss Seaton is a young lady 
of good family, not a common companion— 
—a friend of mine, I may say. She is of 
feeble constitution, and this affair has so 
completely upset her, that I fear she will be 
laid on.a sick bed.’
• It wont be my fault if she is,’ retorted 
the colonel. ‘ The loss of a diamond brace­
let, worth two or three hundred guineas, is* 
not to be hushed up. The^ are not to be 
bought every day, Lady Sarah.’
The officer was taken to the room whence 
the bracelet disappeared. It presented noth­
ing peculiar. It was a back drawing-room, 
the folding doors between it aud the front 
room standing open, and the- back window, 
a large one, looking out upon some flat leads, 
as did all the row of houses. The officer 
seemed to take in the points of the double 
room at a glance; its door of communica­
tion, its two doors opening to the corridor 
outside, and its windows. He looked at the 
latches of the two entrance doors, and he 
leaned from the front windows, and he lean­
ed from the one at the back. He next re­
quested to see Miss Seaton, and Lady Sarah 
fetched her—a delicate girl with a transpar­
ent skiu, looking almost too weak to walk. 
She was in a visible tremor, and shook as she 
stood before the stranger.
He was a man of pleasant manners and 
speech, and he hastened to re-assure her.—
‘ There's nothing to be afraid of, young 
lady,’ said he, with a broad smile. ‘ 1 am 
not an ogre: though I do believe some timid 
folks looks upon us as such. Just please to 
compose yourself, and tell me as much as 
you can recollect of this.
11 put the bracelets out here,’ began Alice 
Seaton, laying hold of the table underneath 
the window, not more to indicate it than to 
steady herself for she was almost incapable 
of standing. 1 The diamond bracelet, the 
one lost, I placed here,’ she added, touching 
the middle of the table at the back, ‘ and 
the rest 1 laid out round, and before it.’
‘ It was worth more than any of the oth­
ers, I believe,’ interrupted the official.
‘ Much more,’ growled the colonel.
The officer nodded to himself, aud Alice 
resumed.
‘ I  left the bracelets and went and sat
down at one of the front windows-----’
‘ With the intervening doors open, I pre­
sume ?’
‘ Wide open, as they are now,’ said Alice,
‘ and the other two doors, shut. Lady Sarah 
came up from dinner almost directly, and 
then the bracelet was not there.’
‘ Indeed ! You are quite certain of that?’
‘ 1 am quite certain,’ interposed Lady 
Sarah. ‘ I looked for that bracelet, and, not 
seeing it, 1 supposed Miss Seaton had not 
laid it out. 1 put on the pair I wished to 
wear, and placed the others in the box, anil 
saw Miss Seaton lock it.’
‘ Then you did not miss the bracelet at 
that time? questioned the officer.
‘ I did not miss it in one sense, because I 
did not know it had been ouf,’ returned her 
ladyship. ‘ I saw it-was not there.’
‘ But did you not miss it? ’ he asked of 
Miss Seaton.
‘ I only reached the table as Lady Sarah 
was closing the lid of the box,’ she answer­
ed. 1 Lady Frances Chenevix had detained 
flle in the front room.’
‘ My sister,’ explained Lady Sarah. ‘She 
is on a visit to me, and had come with me 
up from dinner.’
‘ You say you went and sat in the front 
room,’ resumed the officer to Alice, in a 
quicker tone than he had used previously;
‘ will you show me where?’
Alice did not stir, she only turned her 
head towards the front room, and pointed to 
a chair a little drawn away from the window.
‘ In that chair,’ she said. ‘ It stood as it 
stands now.’
The officer looked baffled. ‘ \Tou must 
have had the back room full in view from 
thence—both the door and window.’
‘ Quite so,’ replied Alice. ‘ I f  you will 
sit down in it, you will perceive that I had 
uninterrupted view, and faced the doors of 
both rooms.’
‘ I perceive so from here. And you saw 
no one enter ?’
‘ No one did enter. It was impossible 
they could do so, without my observing it. 
Had either of the doors been only quietly 
unlatched, I must have seen.’
‘ And yet the bracelet vanished!’ inter­
posed Colonel Hope. ‘ They must have been 
confounded deep whoever did i t ; but thieves 
are said to possess slight o f hand.’
‘ They are clever enough for it, same : 
them,’ observed the officer.
Rascally villains! I should like to know 
diow they accomplished this.’
‘ So should I,’ significantly returned the 
officer. ‘ At present it appears to me in­
comprehensible.’
There was a pause. The officer seemed 
to muse; and Alice, happening to look up, 
saw his eyes stealthily studying her face.—
It did not tend to reassure her.
‘ Your servants are trustworthy—they 
have lived with you some time?’ resumed 
the officer, not apparently attaching much 
importance to what the answer might be.
* Were they all escaped convicts, I don’t 
see that it would throw light upod this,’ re­
torted Colonel Hope. ‘ If  they came into 
the room to steal the bracelet, Miss Seaton 
must have seen them.’
From the time you put out the bracelets, 
to that of the ladies coming up from dinner, 
how long was it ?’ inquired the officer of 
Alice.
‘ I scarcely know,’ panted she ; for, what 
with his close looks and his close questions, 
she was growing less able to answer. ‘ I 
did not take particular notice of the elapse 
of time; I was not well yesterday even­
ing.’
‘ Was it half an hour ?’
‘ Yes—I dare say—nearly so.’
‘ Miss Seaton,’ he continued, in a brisk 
tone, ‘ will you have any objection to take 
an oath before a magistrate—in private, you 
know—that no person whatever, except your­
self, entered either of these rooms during 
that period ?’
Had she been requested to go before a 
to magistrate testify that she, herself, was the 
guilty person, it could scarcely have affected 
her more. Her cheek grew white, her lips 
parted, and her eyes assumed a beseeching 
look of terror. Lady Sarah Hope hastily 
pushed a chair behind her, and drew her 
down upon it.
‘ Really, Alice, you are very foolish to al­
low yourself to be excited about nothing,’ 
she remonstrated : ‘ you would have fallen 
on the floor in another minute. What harm 
is there in taking an oath, and in a private 
room ? You arc not a Chartist ora Mormon, 
or whatever the people call themselves uho 
profess to object to oaths on principle.’
The officer’s eyes were still keenly fixed 
on Alice Seaton’s, aud she cowered visibly 
beneath his gaze.
‘ Will you assure me, on your sacred 
word, that no person did enter the room ?’ 
he repeated, in a low, firm tone, which 
somehow carried to her the terrible belief 
that he believed she was trifling with him.
She looked at him, gasped, and looked 
again-; and then she raised her handker­
chief in her hand, and wiped her damp and 
shy face.
‘ I think some one did come in,’ whisper­
ed the officer in her ears; ‘ try and recol­
lect.’ And Aliee fell back in hysterics.
Lady Sarah led her from the room, her­
self, speedily returning to it.
You see how weak and nervous she is,’ 
was her remark to the officer, but glancing 
at her husband. ‘ She has been an invalid 
for years, and is not strong, like other peo­
ple. I felt sure we should have a scene of 
som§ kind, and that is why I wished the in­
vestigation not to be gone into hurriedly.’
‘ Don’t you think there are good grounds 
for an investigation, sir ?’ testily asked Col­
onel Hope of the officer.
• I must confess I do think so, colonel,’ 
was the reply.
‘ Of course: you hear, my lady. The 
difficulty is, how can we obtain the first clue 
to the mystery.’
‘ I do not suppose there will be an insu­
perable difficulty,’ observed the officer. ‘ I 
believe I have obtained one.’
‘ You are a clever fellow, then,’ cried the 
colonel, 1 if you have obtained it here.— 
What is it? ’
‘ Will Lady Sarah allow me to mention it, 
whatever it may be, without taking offence?’ 
continued the officer, looking at her lady­
ship.
She bowed her eead, wondering much.
‘ What’s the good of standing upon cere­
mony ?’ peevi hly put in Colonel Hope.—
‘ Her ladyship will be as glad as we shall be 
to get hack her bracelet; more glad one 
would think. A clue to the thief! Who 
can it have been ?’
The detective smiled. When men aro as 
high in the police force as he, they have 
learned to give every word its due signifi­
cance. ‘ I did not say a clue to the thief, 
colonel; I said a clue to the mystery.’
‘ Where’s the difference ?’
‘ Pardon me, it is indisputably percepta- 
ble. That the bracelet is gone is a palpable 
fact, but by whose hands it went is as yet a 
mystery.’
‘ What do you suspect?’
‘ 1 s u s p e s t ,’ re tu rn e d  th e  officer, lo w erin g  h is  
voice, ‘ t h a t  M ise S eato n  k n o w s how  i t  w e n t. ’ 
T h ere  w as a  silence o f  su rp r is e — on L ady 
S a ra h ’s p a r t ,  o f  in d ig n a tio n .
“ Is  it  possib le  t h a t  y o u  su sp e c t h c r V  u t te re d  
Colonel l lo p e ,
‘ N o ,’ sa id  th e  officer, • I  do n o t su sp ec t h e r ­
se lf ; sh e  a p p e a rs  n o t to  bo a  susp icious person  
in  a n y  w ay  ; b u t  I  believe t h a t  bIic kn o w s w ho 
the d e lin q u e n t is , a n d  th a t  lea r o r  Borne o th e r  
m otive keeps h e r  s i le n t . I s  she  on fa m ilia r  
te rm s w ith  th e  se rv sn ts  ?’
‘ R u t y ou  c a n n o t k n o w  w h a t you  a rc  s ay in g  
in te r ru p te d  L ad y  S a ra h . ‘ F a m ilia r  w ith  the 
s e rv a n ts !  M iss S ea to n  is a  g e n tle w o m a n , an d  
has a lw ay s m oved in  h igh  so c ie ty . H e r fam ily  
is  l i t t le  in fe r io r to  m in e , an d  b e t te r— b e tte r  
th a n  th e  co lo n e ls .’ concluded  h e r la d y sh ip , de 
te rm in e d  to sp ea k  o u t.
‘ M a d a m ,’ sa id  th e  officer, ‘ y ou  m u s t be 
aw a re  t h a t  in  a n  in v estig a tio n  o f  th is  n a tu re  we 
a re  com pelled  to  p u t  q u e s tio n s  w h ich  w e do n o t 
ex p e c t to  be a n sw e re d  in  th e  affirm ative. C ol­
onel H ope will u n d e rs ta n d  w h a t l  m ean  w hen  I 
say  th a t  w e ca ll th em  ‘ fe e le rs.’ I  did  n o t ex 
p e e t  to  h e a r  t h a t  M iss S ea to n  h a d  been  on fa ­
m ilia r  te rm s  w ith  y o u r se rv a n ts  ( th o u g h  i t  
m ig h t have been ;) h u t  t h a t  q u estio n , b e in g  d is ­
posed of, w ill lead  m e to  a n o th e r . I  su sp ec t 
t h r t  som e one d id  e n te r  th e  ro o m , a n d  m ak e 
free w ith  th e  b ra c e le t, a n d  th a t  M iss S eato n  
m u s t have  been  c o g n isa n t o f  i t .  I f  a  com m on 
th ie f , o r  a n  a b so lu te  s tra n g e r , she  w o u ld  have 
been th e  firs t to  g ive th e  a l a r m ; i f  n o t on  to  
fa m ilia r  te rm s w ith  th e  e e iv a n ts , she w o u ld  he 
as l i t t l e  lik e ly  to  screen  th e m . So we com e to 
th e  q u e s tio n — w ho cou ld  i t  have  been 1
‘ M ay 1 in q u ire  w hy  you su sp e c t Miss S e a to n 7 
co ld ly  d em a n d ed  L ady S a ra h .
‘ E n tire ly  Irom  h e r  m a n n e r— from  th e  n g ita  
tio n  sh e  d isp la y s .’
‘ M ost y o u n g  lad ies, p a r tic u la r ly  in  o u r  c la ss  
of lile , w ould  b e tra y  a g ita t io n  a t  b e in g  b ro u g h t 
face to  race w ith  a  po lice  o fficer.’ u rg e d  L a d y  
S a ra h .
‘ M y la d y ,’ lie r e tu r n e d , ‘ w e a re  k e e n , expe 
rien c ed  m en , a n d  we sh o u ld  n o t be fit fo r th e  o f  
fiee w e hold  i f  w e w ere n o t. W e g e n e ra lly  do 
find lad y  w itn esses  b e tra y  u n e a s in e s s  w hen  firs t 
exposed to  o u r  qnestioDS ; b u t  in  a  very  sh o r t  
t im e — o ften  in  a  few  m o m e n ts - . i t  w e a rs  off, 
and  th ey  g ro w  g ra d u a lly  ea sy . I t  w as n o t bo 
w ith  M iss S ea to n . H e r a g i ta t io n , excessive a t  
firs t, increased  v is ib ly , a n d  i t  ended  ns y ou  saw . 
I did n o t  th in k  i t  th e  agitution o f  g u i l t,  b u t  I 
d id  tb io k  i t  t h a t  o f  c o n c io u s fear. A n d  th e n  
look  a t  th e  re la te d  fa c ts  ; t h a t  sh e  la id  th e
b ra ce le ts  th e re ,  n ev e r le f t th e m , no  one ca m e! sa id  M r, H ope . ‘ I m e t M iss S eaton  w hen she
w as o u t th is  m o rn in g , a n d  she  to ld  m e i t  w as 
g o n e .’
B e t te r  m ak e no ad m iss io n s,’ w h isp ered  th e  
officer in  his e a r  ; ‘ th ey  m ay  be u sed  ag a in st 
y o u .’
W h a te v e r  adm issions I  m ay  m ak e  y o u  a re  
a t  l ib e r ty  to  u se , for th ey  a re  t r u t h , ’ h a u g h ti ly  
re tu r n e d  G e ra rd . 1 Is  i t  possib le t h a t  y ou  do 
su sp ec t m e o f  ta k in g  th e  b racele t, o r  is  th is  a  
jo k e .’
A llow  m e to  e x p la in ,’ p an te d  A liee , s te p ­
p in g  fo rw ard . ‘ 1 — 1— did n o t accuse y o u , M r. 
H o p e . 1 w ould n o t have m en tioned  y o u r  nam e 
in 'c o n n e c tio n  w ith  i t ,  because I am  s u re  y o u  a re  
in n o c e n t ; b u t  w hen i t  w as discovered th a t  y ou  
h ad  been h e re , I  c o u ld  n o t deny  i t . ’
* T h e  c h a rg in g  mo w ith  h a v in g  ta k e n  i t  is 
a b su rd ly  p re p o s te ro u s ,’ exclaim ed G e ra rd , lo o k ­
ing  first a t  h is  un cle  an d  th e n  a t  th e  officer.
‘ W h o  accuses m e ? ’
‘ I do  !' sa id  th e  colonel.
1 T h e n , I am  v ery  so rry  i t  is  n o t  som ebody 
else in s te a d  o f  y o u , s i r . ’
‘ E x p la in . W h y ? ’
‘ B ecau se  th ey  w ou ld  g e t a  good h o rse w h ip ­
p in g .’
‘ G e ra r d ,’ in te r ru p te d  L ad y  S a ra h , • do  n o t 
t r e a t  i t  in  th a t  l ig h t  w ay . I f  you  did  ta k o  i t .  
say  so, an d  i t  sh a ll be forg iven . 1 am  s u re  you  
m u st have been p u t  to  i t  te rr ib ly  h a r d ; on ly  
confess its an d  th e  m a t te r  sh a ll be h u sh ed  u p . '
‘ N o i t  s h a n ’t, m y la d y ,’ c ried  th e  c o lo n e l,
‘ I  w ill n o t have h im  en c o u rag e d — I m ean , fe l­
ony c o m p o u n d e d .’
‘ I t  s h a l l ,’ re tu r n e d  L ad y  S a ra h — ‘ I t  sh all 
indeed . T h e  b ra c e le t  w as m in e , nod  I  have  a 
r ig h t to  do  a s  I p lease . B elieve m e, G e ra rd , I 
w ill p u t  u p  w ith  th e  loss w ith o u t a  m u rm u r  , 
on ly  confess, a n d  le t  th e  w o rry  be done w i th .’ 
G e ra rd  H ope looked a t  h e r ;  l i t t le  tra c e s  o f 
sh am e w as th e re  in  h is  c o u n te n an ce . ‘ L ad y  
S a ra h ,’ he a sk e d , in a  d ee p  to n e , ‘ can  yo u  in­
deed deem  me cap ab le  o f  tak in g  y cu r b ra c e le t  ?’
‘ T h e b ra c e le t  w as th e re , s i r  ; a n d  i t  w e n t ; 
an d  y ou  c a n ’t deny  i t ; u t te re d  th e  c o lo n e l.’
‘ I t  was th e re  fast e n o u g h ,’ answ ered  G e ra rd  
‘ I  held i t  in  m y h an d  for tw o  or th re e  m in u te s , 
a n d  w as ta lk in g  to  M iss S eaton  a b o u t i t .  I was 
w ish ing  i t  w as m ine , a n d  say in g  w h a t I sh o u ld  
do  w ith  i t . ’
1 O h , M r. H ope , p r a y ^ a y  no m o re ,’ in v o lu n ­
ta r i ly  in te r r u p te d  A lice . ‘ Y ou w ill m ake a p ­
p e a ra n c e s  w orse .’
‘ W h a t  do  you  w a n t to  screen  h im  fo r ? im ­
p e tu o u s ly  broke fo rth  th e  colonel, tu rn in g  u pon  
A lice . ‘ L e t h im  say  w h a t he w a s  g o in g  to 
s a y .’
‘ 1 do n o t k now  w hy I  sh o u ld  n o t say  i t , ’ G e­
ra rd  llo p e  an sw ere d , in , i t  m u s t be th o u g h t, a  
s p ir i t  o f  b rav ad o  o r reck lessness , w hich  he d is ­
d a in e d  to  check  ‘I  sa id  I sh o u ld  s p o u t  i t . ’ 
‘Y o u 'l l  send  off to  every  p aw n o h o p  in  th e  m e­
tro p o lis , before th e  n ig h t 's  o v er , M r. O fficer,’ 
c ried  th e  co lo n e l, b re a th less  w ith  ra g e . -T h is  
b ea ts  b ra s s .’
‘B u t I d id  n o t ta k e  it  any  th e  m o re  for h a v ­
ing  sa id  t h a t , ’ p u t i n  G e rard , in  a  g ra v e r  tone . 
‘T h e re m a rk  m ig h t have been m ade by a n y  one, 
from  a  d u k e  do w n w a rd s, if  re d u ced  to  his la s t  
s h if ts , a s  1 am . I sa id  i f  i t  w ere  m ine ; I did 
n o t say . I  w ould  s tea l to  do it. N o r d id  I . ’
‘I saw  him  p u t  i t  dow n a g a in ,’ sa id  A lice S ea­
to n . in  a  ca lm , s tead y  voice.
•A llow  m e to  speak  a  w ord , c o lo n e l,’ resum ed  
L ady S a ra h , in te r r u p tin g  so m eth in g  h e r  h u s ­
b an d  w as a b o u t to  s a y . ‘G e ra rd — I c a n n o t b e ­
lieve you  g u i l ty  ; b u t consider the c ircum stances . 
T h e  b ra ce le t w as t h e r e ;  you  ac k n o w led g e i t ;
an d  y e t  th e  m o s t v a lu a b le  oue v an ish ed .
W e have m an y  e x tra o rd in a ry  ta les  b ro u g h t b e ­
fore u s , b u t  none so e x tra o rd in a ry  a s  t h a t . ’
T h e  co lonel nodded  ap p ro b a tio n  ; L ady  S a ra h  
beg an  to  feel u n co m fo rtab le .
_‘ I  sh o u ld  like  to  k now  w h e th e r a n y  one c a lle d  
w h ile y ou  w e re  a t  d in n e r , ’ m used  th e  officer 
‘ C an  I  see th e  m an  w ho a tte n d s  to th e  hall 
door ?’
‘ T hom as a t te n d s  to  t h a t , ’ sa id  th e  co lonel, 
r in g in g  th e  b e ll. ‘ T h e re  is a  side d oor, b u t  
th a t  is o n ly  for s e rv an ts  an d  t ra d e s p e o p le .’
‘ I h e a rd  T h o m as say  th a t  S ir G eorge D a n v ers  
ca lle d  w h ile  w e w e re  a t  d in n e r , ‘ o bserved  L ady 
S a ra h — ‘ n o  on e  else. A n d  S ir  G eorge d id  n o t 
go u p  s ta i r s . ’
T h e  detec tive  sm iled . ‘ I f  he h a d , m y  la d y , 
i t  w ould  m ak e  th e  case n o  c le a re r .’
‘ N o ,’ lau g h e d  L ad y  S a ra h , ‘ p o o r o ld  S ir 
G eorge w o u ld  he puzzled w h a t to  do  w ith  a  la 
d v ’s b ra c e le t,’
• W ill  y o u  te ll m e ,’ sa id  th e  officer w h e elin g  
s h a rp ly  ro u n d  upon  T h o m as w hen  he e n te re d ,
‘ w ho  i t  w as t h a t  ca lled  h e re  y este rd ay  ev en in g , 
w hile  y o u r  m a s te r  w as a t  d in n e r?  1 do n o t 
m ean  S ir G eorge D a n v e rs— th e  o th e r o n e .’
T h o m as v is ib ly  h e s ita te d , an d  th a t  w as suffi­
c ie n t for th e  lyn x -ey ed  officer. N obody ca lled  
b u t  S ir  G eorge s i r , ’ he p re sen tly  sa id .
T h e d ete c tiv e  s tood  before th e  m an  s ta r in g  
him  fu ll in  th e  face w ith  a  look  o f  a m u se m e n t.
‘ T h in k  ag a in  m y m a n ,’ q u o th  h e . ‘ T a k e  y o u r 
tim e . T h e re  w as som e one e ls e .’
T h e co lonel fe ll in to  an  ex p lo sio n , re p ro a c h ­
ing  th e  u n fo r tu n a te  T h o m as w ith  h av in g  ea ten  
h is b re a d  for five y ea rs , to  tu rn  ro u n d  u pon  th e  
ho u se  an d  i ts  m a s te r  a t  la s t , an d  a c t  th e  p a r t  ol 
a  d ec e itfu l, c o n n iv in g  w re tch  a n d  le t t h a t  sw in d  
l e r ----------
‘ H e  is n o t a  sw in d le r  s i r , ’ in te r r u p te d  T h o m ­
as.
‘ O h ! no , n o t  a  sw in d le r ,’ ro a re d  th e  c o lo n e l ; 
he on ly  s te a ls  d iam o n d  b ra c e le ts .’
‘ N o m ore  th a n  I s te a l ’em  s i r , ’ a g a in  spoke 
T h o m as. ‘ H e ’s n o t c a p a b le , s i r  ; i t  w as M r 
G e r a r d .’
T h e  co lonel w as s t ru c k  sp ee ch less . H is  ra g e  
v an ished  a n d  dow n h e  s a t  in  a  c h a ir , s ta r in g  a t  
T h o m as. L ad y  S a ra h  co lo red  w ith  su rp r ise .
‘ N o w , m y m a n ,’ c ried  th e  officer, ‘ w h y  could  
y ou  n o t  h av e  sa id  i t  w as M r. G e ra r d ? ’
‘ B ecause M r. G e ra rd  ask e d  m e n o t to  say  ho 
had  been s ir . H e  is  n o t fr ie n d ly  h ere  ju s t  now , 
a n d  I p rom ised  h im  1 w ou ld  n o t ; a n i  I ’m so r­
ry  to  have  h a d  to  b re a k  m y w o r d .’
• W h o  is M r. G e ra r d , p ra y  ?’
‘ H o is m y n e p h e w ,’ in te rp o se d  th e  ch e ck m a­
ted  co lonel— ‘ G e ra rd  H o p e .’
‘ B u t  as  T h o m as say s , he is no s w in d le r ,’ r e ­
m arked  L ady S a ra h  : ‘ lie is n o t th e  th ie f. You 
m ay  go . T h o m a s .’
‘ N o s i r , ’ s to rm e d  th e  co lo n e l, ‘ fe tc h  M iss 
S eato n  h ere  firs t. I ’ll com e to  th e  b o tto m  of 
th is . I f  he has done i t .  L ad y  S a ra h , I  w ill 
b r in g  h im  to  tr ia l  th o u g h  i t  is G e ra rd  l l o p e . ’
A lice cam e back  le a n in g  on th e  a rm  o f L ady  
F ra n c e s  C henev ix , th e  la t te r  h a v in g  been d y ing  
w ith  c u r io s ity  to  com e in  before.
‘ So th e  m y s te ry  i s o u tm a ’a m ,’ began  th e  c o l­
onel to  M iss S ea to n . * I t  a p p e a rs  th is  g en tle ­
m an  w as r ig h t ,  an d  th a t  Homebody d id  com e in 
—a n d  th a t  som ebody th e  rebellious M r. G e ra rd  
H o p e .’
A iicc  w as p re p a re d  for th is ,  fo r T hom as had  
to ld  h e r M r. G e ra rd 's  v is it w as k n o w n , au d  she 
w as n o t so a g i ta te d  a s  b e fo re . I t  w as tho  fear 
o f i t s  b e in g  found  o u t , th e  h av in g  to  conceal i t ,
w h ich  h ad  tro u b led  h er. - ------
‘ I t  is  n o t p o ssib le  t h a t  G e ra rd  can  have t a - ; M iss S eaton  le f t th e  a p a r tm e n t w hen  you d id , 
ken  th e  b ra c e le t,’ u t te re d  L ad y  S a ra h . ' a n d  w e n t in to  th e  fro n t room  ; y e t  w hen  1 cam e
‘ N o , i t  w as n o t n o t p o ss ib le ,’ re p lie d  A liee  ; ] u p  from  d in n e r  i t  w a s  th e re  no lo n g e r .’
* an d  th a t  is w hy  1 w as u n w illin g  to m en tio n  h is j T h e  co lonel w ould  sp ea k . So it lie s  ho tw een 
h av in g  com e u p . ’ | yod an d  M iss S e a to n ,’ he p u t in . ‘P e rh a p s
‘ W h a t  d id  h e  com e for ?’ th u n d e re d  th e  col- j y ou  w ou ld  like to  m ak e  believe she  a p p ro p rie te d
O b ,’ w as th e  on ly  co m m en t o f  th e  p o lice -o f­
ficer.
C H A P T E R  IV .
I t  w as in  th e  fo llow ing  w eek , an d  S a tu rd a y  
n ig h t ,  T hom as w ith o u t b is  h a t ,  w as s ta n d in g  a t  
Colonel H o p e’s  d o o r, c h a t tin g  to  a n  a c q u a in t­
a n c e , w h e n  he perceived  G e ra rd  com e te a rin g  
u p  th e  s t re e t . T h o m a ’s fr ie n d  backed  a g a in s t  
th e  ra ils  a n d  th e  sp ik es , an d  T h o m as h im se lf 
stood  w ith  th e  door in  b is  h a n d , re a d y  to  touch  
h is  h a ir  to  G e ra rd , a s  he p asse d . In s te a d  o f  
p assin g , h o w e v er, G e ra rd  c leared  th e  s tep s  a t  a  
b o u n d , p u lle d  T h o m as w ith  h im se lf in s id e ,s h u t  
th e  d o o r, a n d  d oub led -locked  i t.
T h o m as w as su rp r is e d  in  a ll w a y s . N o t on ly  
a t  M r. H o p e ’s com ing  in  a t  a ll, for th e  colonel 
had  ag a in  h a rsh ly  forb idden  th e  h ouse  to  him  
an d  th e  se rv a n ts  to  a d m it  h im , b u t  a t  th e  su d ­
d en n e ss  an d  s tra n g e n e ss  o f  tho  a c tio n .
‘ C levely d o n e ,’ q u o th  G e ra rd , w hen  he could  
get h is b re a th . ‘I  saw  a  s h a rk  a f te r  m e, T h o m as 
a n d  had  to  m ak e  a  b o lt for i t .  Y o u r h av ing  
been a t  th e  d o o r saved  m e .’
T h o ra rs  tu rn ed  p a le . ‘M r. G e ra rd , you  have 
locked  i t .  a o d  I ’ll p u t  u p  th e  c h a in , i l  you  o rd e r 
m e, h u t I ’m afra id  i ts  go in g  ag a in  tho  law  to 
k ee p  o u t  th em  d ete c tiv es  by force o f  a rm s .’ 
‘ W h a t 's  th e  m a n ’s head  ru n n in g  on now ?’ re - 
tn rn e d  G e ra rd . ‘T h ere  a re  n o  d e te c tiv es  a f te r  
me; i t  w a s  o n ly  a  seedy  S h e riff 's  officer, P sh a , 
T hom as 1 th e re ’s  no  w orse cr im e a t ta c h in g  to  
m e th a n  a  s l ig h t  su sp ic io n  o f  d e b t . ’
‘I ’m su re  I  t r u s t  n o t , s ir ; on ly  m a s te r w ill 
have h is  ow n w a y .’
‘Is  he a t  hom e?’
‘H e is gone to  th o  o p era  w ith  m y la d y . T he 
y o u n g  lad ies  a re  u p  s ta irs  u lone. M iss S eaton  
h as  been ill, b ir, ever since th e  b o th e r , a n d  L ady  
F ra n c e s  is  s ta y in g  a t  fipme w ith  h e r . ’
‘I ’ll go  u p  an d  see th e m . I f  th e y  a re  a t  th e  
o p e ra , w e sh a ll  be sn u g  an d  s a f e .’
•O h M r. G e ra rd , h a d  y o u  b e t te r  go u p , do 
you  th in k ? ’ th e  m an  v e n tu re d  to  re m a rk . ‘ If  
th e  co lonel sh o u ld  com e to  h e a r  of i t -----------’
fflrft aali In i  friitting.
H aying m ad* largo additions to our former varie ty  o f
P L A IN  A N D  FA N C Y
J O B  T Y P E ,
w «  aro new  prepared to execute  w ith  s e a t k s s s  end s i s  
p it c h , c v iv t seecB ipT iotr o f Job  W ork , such u
Circulars, B ill-heads, Cards, B lanks, 
Catalogues, Program m es,
Shop B ills , Labels, A uction  and H and  
BH ls, & e., &o.
Part»cnlar Attention paid to
P  H I N T I N G  I N  C O L O R S ,  
BRONZI NG.  &.C.
onel.
‘ I t  w as n o t a n  in te n t io n a l  v is it .  I  believe 
lie on ly  ^follow ed th e  im p u lse  of th e  m om ent. 
H e saw  m e a t  th e  fro n t w in d o w , an d  T h o m as , 
i t  a p p e a rs , w as a t  th e  door an d  he ra n  u p . ’
‘ 1 th in k  y o u  m ig h t h av e  sa id  so , A lice ,’ ob ­
served  L ady  S a ra h , in  a  s t if f  tono
• K n o w in g  he hud been fo rb idden  th e  h o u se  I 
did n o t w ish  to  b rin g  h im  u n d e r  th e  Colonel’s 
d is p le a s u re ,’ w as a ll th e  excuse  A lice  cou ld  of­
fe r. ‘ I t  w as n o t m y p lac e  to  in fo rm  a g a in s t  
h im .’
‘ I p re su m e  h e  a p p ro a c h e d  sufficiently n e a r  
th e  b ra ce le ts  to  to u ch  th em  b ad  he w ish ed  ?’ o b ­
served  th e  officer, w h o , o f  co u rse , h ad  now  m ade 
u p  h is  m ind  u pon  th e  b u s in e ss— a u d  u p o n  th e  
th ie f .
Y— e s , ’ re tu r n e d  A lice w ish in g  she  could  
have said  n o .
‘ D id  y o u  n o tic e  th e  b ra ce le t th e re  a f te r  he 
w as gone ?’
‘ I c a n n o t say  I  d id . I fo llow ed him  from  th e  
room  w hen  he le f t, an d  th e n  w e n t in to  th e  fro n t 
room , so  t h a t  I  h a d  no  o p p o rtu n ity  o f  observ-
T h e d o u b t is  so lv ed .’ w as th e  m e n ta l  com ­
m e n t o f  th e  d e te c tiv e  officer.
T h e  Colonel h o t a n d  h a s ty , s e n t  sev e ra l se rv ­
a n ts  v a r io u s  w ays in  sea rch  o f  G e ra rd  H ope , ao d  
he w as speed ily  fouud an d  b ro u g h t— a  ta l l  an d  
p o w e rfu l y o u n g  m au , very  good-looking .
T ak e  h im  in to  c u s to d y , officer,’ w as th e  co l­
onels im p e tu o u s  co m m an d .
H a n d s off, M r Officer— if  y o u  a re  a n  officer,’ 
c r ie d  G e ra rd , in  th e  firs t shock  o f  h is  su rp r is e , 
as  he g lan c ed  a t  th e  g e n tle m a n ly  ap p e ara n co  o f 
th e  o th e r ,  w ho w ore p la in  c lo th es  , ‘ y ou  shall 
n o t  to u ch  m e u n less  y ou  can  show  lega l au th o r- 
i ty . T h is  is  a  sh am efu l tr ic k . C o lo n e l— ex 
cuse  m e— h u t , a s  I owo n o th in g  to  y o u , I  do 
n o t see th a t  y o u  have an y  su ch  a u th o r i ty  over 
m e .’
T h e  g ro u p  w ould  have m ade a  fine s tu d y , es­
pecially  G e ra rd , his head  th ro w n  back  in  defiance, 
an d  lo o k in g  a n g ry  a t  e v e ry b o d y .’
D id y o u  h e a r  m e ? ’ cried  th e  co lone l.
1 m u s t do m y d u ty ,’ said  th e  police officer, 
ap p ro a c h in g  G e ra rd — ‘ an d  as  for a u th o r i ty ,  you  
need n o t suppose  th a t  I sh o u ld  a c t  w ith o u t i t . ’ 
A llow  m e to  u n d e rs ta n d  f i r s t ,’ re m a rk e d  
G e ra rd , h a u g h ti ly  e lu d in g  th e  officer. ‘ W h a t 
s it  for ? W h a t  is  th e  su m  to ta l ?’
Tw o h u n d re d  a n d  fifty  p o u n d s ,’ g ro w led  th e  
co lonel ; b u t  i f y j u  are th in k in g  to  com prom ise  
i t  in  t h a t  w a y  y o u n g  s i r .  yo u  w ill find y o u rse lf 
m is ta k e n .’
O h ! no fe a r ,’ re to r te d  G e ra rd  ; I  have n o t 
tw o h u n d re d  an d  fifty  pence . L e t m e see ; it  
m u6t be D o b b s. A  h u u d re d  an d  s ix ty — how  on 
e a r th  do th ey  slide th e  ex p e n ses  u p ?  I  d id  i t ,  
s ir , to  ob lige a  f r ie n d .’
T h e  d eu ce  y ou  d id  !’ echoed  th e  co lonel, 
w ho h u t  li tt le  u n d ers to o d  th e  sp ee ch , ex c ep t the  
la s t  sen ten c e . ‘ I f  ev e r I saw  su ch  a  cool v il­
la in  in  a l l  m y ex p e rien c e  ! ’
‘ H e  w a s  a w fu lly  h a rd  u p ,’ w e n t on G e ra rd — 
a s  bad  as  l am  n o w — a n d  I d id  it . I  d o n ’t  d e ­
n y  h av in g  d o n e  su ch  th in g s  on m y  a c c o u n t, h u t  
from  th is  p a r t ic u la r  oue I  did n o t  benefit a  s h il­
l i n g . ’
H is  cool a s su ra n c e  a n d  h is w ords s t ru c k  them  
w ith  c o n s te rn a tio n .
‘ D o b b s said  h e 'd  tak e  c a re  I  sh o u ld  be p u t  to 
no in co n v e n ie n ce—an d  th is  com es o f  i t .  T h a t ’s 
t ru s t in g  y o u r fr ie n d s . H e  vow ed to  m e th is  
very  w eek  th a t  he had  p rov ided  for tho  h ill
• ( Ie  th in k s  i t ’s on ly  an  affa ir o f  d e b t  ! ’ 
scream ed  L ady F ran c es  C henev ix . ‘ O h ! G e­
ra rd ,  w h a t a  re lie f :  W e th o u g h t  y o u  w ere co n ­
fe ss in g .’
‘ Y ou a re  n o t a r re s te d  for d e b t, s i r , ’ c ried  th e  
officer, ‘ h u t  fur fe lo n y .’
‘ F o r fe lony  !’ u tte re d  G e rra rd  H ope. ‘ O h ! 
indeed ! C ou ld  y ou  n o t m ake i t  m u rd e r  ? he 
ad d e d , s a rc a s tic a lly .
• O ff w ith  him  to M arlb o ro u g h  s tre e t , officei!’ 
c ried  th e  e x a sp e ra te d  co lune i, ‘ an d  I ' l l  com e 
w ith  yo u  a n d  p re fe r th e  c h a rg e . H o scoffs a t  
i t ,  dues he ?’
‘ Y es, th a t  I d o ,’ an sw ere d  G e ra rd  ; for w h a t ­
ever p itfa lls  I  m ay have g o t in to  in  th e  w ay o f 
d e b t an d  ca re lessness , I  have  n o t gone in to  
c r im e .’
•Y ou a r e  ac cu sed , s i r . ’ s a id  th e  officer, ‘o f  
s te a lin g  a  d iam o n d  b ra c e le t .’
‘ I l e y ! ’ u t te re d  G e ra rd  a  flash o f  in te llig e n ce  
ris in g  to  h is face as he g lan c ed  a t  A lice  ; I  
m ig h t have guessed i t  w as th e  b ra c e le t a f fa ir i f  
1 h a d  had  m y  re co llec tio n s  a b o u t m e .’
‘ O h , ho  !’ tr iu m p h e d  th e  co lo n e l, in  sn ee rin g  
jo c u la r ity ,  ‘ so y ou  ex p e c ted  i t  w as th e  b ra c e le t, 
d id  y ou  ? W e  sh a ll  have  i t  a ll o u t  p r e s e n t ly ,’
, ‘ I  h ea rd  o f  th e  b ra c e le t’s  d is a p p e a ra n c e ,’
| i t? ’
‘N o ,’ an sw ere d  G e ra rd , w ith  a  flash ing  eye. 
She  c a n n o t he d o u b te d . I  w ould ra th e r  ta k e  
th e  g u i l t  u pon  m yself, th a n  a llow  h er to  be su s­
pec ted . B elieve m e, L ady S a ra h , w e a re  bo th  
in n o c e n t.’
• T h e  b ra ce le t could  n o t have gone w ith o u t 
h a n d s  to  ta k e  i t ,  G e ra r d ,’ rep lied  L ady S ara h  
‘ H ow  e lse  do y o u  a c c o u n t for i ts  d isa p p e a r­
ance  !’
‘ I  believe th e re  m u s t b e  som e m isa p p re h en  
s io n , som e g re a t  m ista k e  in  th e  affa ir a lto g e th e r  
L ad y  S a ra h , I t  a p p e a rs  in co m p re h en sib le  now 
b u t  i t  w ill he u n ra v e lle d .’
‘ A y , and  in  d o u b le -q u ic k  tim e ,’ w ra th fu lly  
ex c la im ed  th e  co lonel. ‘ Y’ou m u st th in k  you 
a re  ta lk in g  to  a  p ac k  o f  id io ts , M a s te r  G e ra rd . 
H e re  th e  b ra ce le t w as sp re ad  tem p tin g ly  o u t on 
a ta b le ,  y ou  w e n t in to  th e  room , being  h a rd  u p  
for m o n ey , fingered  i t ,  a n d  both  y o u  an d  th e  
b ra ce le t d isa p p e a re d . S ir ’— tu rn in g  s h a rp ly  
ro und  to  th e  officer— ‘ did  a  c le a re r case ever 
befo re  a  ju r y  ! ’
G e ra rd  H o p e h it h is  lip . 1 Be m ore j u s t  Col ’ 
said  he . ‘Y o u r ow n b ro th e r’s son s te a l  a  b ra ce ­
le t!
‘A n d  I  am  h a p p y  m y b ro th e r’s n o t alive  to  
know  i t , ’ ri-joined th e  co lone l, in an  o b s tin a te  
to n e . ‘T a k e  h im  in  h a n d , M r. Officer; w e 'll  go 
to  M a r lb o ro u g h  s tre e t , I ’ll ju s t  ch a n g e  m y  c o a t, 
a n d ---------- ’
‘N o , no , y o u  w ill n o t , ’ cried  L ady  S a ra h , lay ­
in g  h o ld  o f  h is d ressing -gow n  an d  th e  colonel 
in  i t ;  ‘you  sh a ll n o t go, nor G erard  e i th e r .  H e 
b ea rs  y o u r nam e co lone l, an d  so do 1, a u d i t  
w o u ld  reflec t d isg rac e  on  us a l l . ’
^‘P e rh a p s  y ou  a re  m ad e  o f  m oney, m y lady  
I f  so, y ou  m ay  p u t  up  w ith  th e  loss o f  a  tw o 
h u n d re d  a n d  fifty g u in e a  b ra ce le t. I  d o n ’t 
choose to do s o .’
‘T h e n , co lone l you  w ill, an d  you  m u s t. S i r , ’ 
added  L ad y  S a ra h  to  th e  d e te c tiv e , ‘ we a re  
obliged  to  yo u  fo r y o u r a tten d a n ce  an d  adv ice , 
b u t  i t  tu rn s  o u t  to  be a fam ily  affa ir, a s  you  
perceive , an d  w e m u st dec line to p rosecu te . B e ­
s id es , M r. H o p e  m ay  n o t  be g u i l ty . ’
A lice ro se , a n d  stood  before C olonel H o p e .— 
‘S ir , i f  th is  c h a rg e  w ere p re fe rred  a g a in s t  y o u r 
no p h ew  ; i f  i t  cam e to  t r ia l ;  I th in k  i t  w ould 
k ill m e. Y ou k now  m y u n fo r tu n a te  s ta te  of 
h e a lth ;  th e  a g i ta t io n , th e  e x c ite m e n t o f  a p p e a r­
ing  to  g ive ev idence w ou ld  be— 1— I c a n n o t 
c o n tin u e ; I c a n n o t speak  of i t  w ith o u t te r r o r ;  I 
p ra y  y o u , fo r m y  sa k e , do n o t p ro se cu te  M r. 
H o p e .’
T h e  eolonol w as a b o u t to  s to rm  fo rth  a n  a n ­
sw e r, b u t  h e r  w h ite  face, h e r heav ing  t h r o a t ,  
had  som e effect even  on h im . ‘H e is  so d o g g ed ­
ly o b s tin a te . M iss S eaton . I f  h e  w ou ld  b u t 
confess, a n d  te ll m e w hero  it  is, p e rh a p s  I ’d  le t 
him  o ff.’
A lice  th o u g h t  som ebody else w a s  o b s tin a te . 
‘I  do n o t be liev e  h e  h as  a n y th in g  to  c o n fess ,’ 
sh e  d e lib e ra te ly  s a i d ; ‘ I tru ly  believe th a t  ho 
h as  n o t. H e cou ld  n o t have tak e n  i t .  u n seen  by 
m e; a n d  w hen  w e q u i t te d  th e  ro o m , I  fe lt su re  
th e  b ra cele t w as left in  i t . ’
‘I t  w as le f t iu  i t ,  so h e lp  m e H e a v e n !’ u tte re d  
G e ra r d .
‘A n d  now  I  have g o t to  sp e a k ,’ added  F ra n c e s  
C henev ix . ‘C o lo n e l, i f  y ou  w ere to  p ress th e  
c h a rg e  a g a in s t  G e ra rd , I  w ould  go  before th e  
m a g is tra te s , an d  p ro c la im  m y self th e  th ie f, 
vow a n d  p ro te s t  I w ou ld ; ju s t  to  save h im ; an d  
y ou  a n d  L ady S ara h  cou ld  n o t p ro se cu te  m e, you 
k n o w .’
‘ Y o u  do w ell to  s ta n d  u p  for h im ?’ re tu rn e d  
th e  colonel. ‘You w ould n o t be q u i te  so  ready  
to  do i t ,  th o u g h , m y L ad y  F a n n y , i f  y o u  knew  
so m eth in g  I cou ld  te ll y o u .’
‘O h y es  I s h o u ld ,’ re tu rn e d  th e  y o u n g  la d y , 
w ijh  a  vivid b lu sh .
T h e coronal, b ese t on a ll s ides , h a d  no  choice 
h u t  to  su b m it; b u t  lie d id  so  w ith  a n  ill g ra c e , 
an d  d ash ed  o u t  o f  th e  room  w ith  th e  officer as 
i f  he had  been  c h a rg in g  an  enem y a t  fu ll  l i l t .  
‘T h e se n tim e n ta l ap es  theso w om en m ak e  o f  
th em se lv es!’ c r ie d  he, in  his p o lite  w a y , w hen  
he hud g o t h im  in  p riv a te . ‘ Is  i t  n o t a  clcu r 
ca.sc o f  g u il t? ’
‘In  iny  p r iv a te  opin ion  i t  c e r ta in ly  i s , ’ w a s  
tho  re p ly ; 'th o u g h  he c a rr ie s  i t  off w ith  a  h igh  
hea d . I  sup p o se  co lo n e l, y o u  s t il l  w ish  th e  
b ra ce le t to  be sea rch e d  fo r?’
‘S earch  in a n d  o u t , und h ig h  a n d  lo w — search  
every  w h e re . T h e ra sca l ! to  d a re  even to  en- 
te i m y house in  s e c re t! ’
‘M ay I  e n q u ire  i f  th e  p re v io u s b re a c h , w ith  
y o u r n ep h e w , had  to  d o  w ith  m oney  affa irs!’ 
‘N o ,’ sa id  th e  co lone l, tu rn in g  m ore c r u s ty  a t  
th e  th o u g h ts  ca lled  u p . ‘ I fixed u pon  a  w ife 
fo r h im . an d  h e  w o u ld n ’t have h e r; so  1 tu rn e d  
him out of doors and stopped his allowance.
‘H ow  can  lie?’ yo u  are  n o t g o in g  to  te ll h im , 
an d  I  am  su re  th e y  w ill n o t. B esid es , th e re  is 
no help  for i t ; 1 c a n ’t  g o  o u t a g a in , for h o u rs . 
A n d , T h o m as, i f  a n y  dem on sh o u ld  k n o ck  an d  
ask  lor m e, I  am  gone to — a n  ev e n in g  p a r ty  up  
a t  P u tn e y  ; w e n t o u t , y ou  know , by th e  side 
d o o r .’
T h o m as w a tc h e d  h im  ru n  n p  th e  s ta i r s ,  an d  
sh o ck  his h ea d . ‘ O ne c a n ’t  h e lp  lik in g  h im , 
w ith  i t  a l l ;  th o u g h  w here cou ld  th e  b racele t have 
gone to , i f  lie d id  n o t ta k e  i t? ’
T h e  d ra w in g -ro o m s w ere  e m p ty , a n d  G e ra rd  
m ade his w ay to  a  sm all room  th a t  L ady  S ara h  
ca lled  h e r ‘b o u d o ir .’ T h ere  th e y  w ere; A lice 
Im ried  in  th e  p illow s o f  an  invalid  c h a ir , an d  
Lady F ran c es  c a re e rin g  a b o u t th e  ro o m , a p p a r­
e n tly  p ra c tis in g  sam e new  d an c in g  s te p . She 
d id  n o t see h im , G erard  d an c ed  u p  to  h e r , an d  
took  h e r h a n d , a u d  jo in e d  in it.
O h ! ’ she  c ried , w ith  a  l i tt le  scream  o f s u r ­
p ris e  ‘you! W e ll. I have  s ta y e d  a t  hom e to 
som e p u rp o se . B u t  how  co u ld  y ou  th in k  of 
v e n tu rin g  w ith in  th ese  sacred  an d  fo rb idden  
w alls’ D o y o u  fo rg e t t h a t  th e  colonel th r e a t ­
en s  us w ith  th e  te r ro rs  o f  th e  la w , i f  w e su ffer 
t! Y ou a re  a  bold m an  G e ra r d .’
‘ W h e n  th a t  c a t ’s a w a y , th e  m ice c a n  p la y ,’ 
c r ie d  G e ra rd , tr e a t in g  th em  to  a  p as  seu l.
‘M r. H o p e !’ re m o n s tra te d  A lic e , l i l t in g  h e r 
feeble voice, 'h o w  ca n  y ou  in d u lg e  these  s p ir i ts , 
w h ile  th in g s  a re  so m ise ra b le !’
S ig h in g  an d  g ro a n in g  w o n ’t m ake them  
l ig h t , ’ he an sw ere d , s i tt in g  dow u on a so fa  n ea r 
to A lice . ‘ H e re ’s a  s e a t  for y o u , F a n n y  ; com e 
a lo n g ,’ he ad d ed , p u llin g  F ra n c e s  to  his s ide —
• F ir s t  an d  fo rem o st, has  a n y th in g  com e to  l ig h t  
a b o u t t h a t  m y s te rio u s  b ra c e le t? ’
N o t y e t , ’ sighed  A lice . ‘ B u t 1 bavo no 
re s t ; I am  in  h o u rly  fear o f  i t . ’
‘ F e a r  !’ u tte re d  G e ra rd  in  a s to n ish m e n t.
A lice  w inced , an d  lea n ed  h e r head  upon h e r 
h an d  ; she  sp o k e  in  a  low tone .
‘ Y ou m u s t u n d e rs ta n d  w h a t I m ean , M r. 
llo p e . T h e  affair h as  been  p ro d u c tiv e  o f  so 
m uch  pain  a n d  an n o y a n ce  to  m e, th a t  I  w ish  i t  
cou ld  be ig n o red  fo r e v e r .’
T h o u g h  i t  le f t me u n d e r a  c lo u d ,’ sa id  G e r­
a rd . ‘ Y ou m u st p a rd o n  m e i f  I c a n n o t a g r  e 
w ith  y o u . M y c o n s ta n t hope is , th a t  i t  m ay a ll 
com e to d a y l i g h t ; 1 a s su re  y ou  I  have  spe d a lly  
m en tio n ed  it in  m y p ra y e rs .’
‘ P ra y , d o n ’t ,  M r. H o p e ! ’ re p ro v ed  A lice.
‘ I ’m su re  I  have cause to  m en tio n  i t ,  fo r i t  is 
sen d in g  me in to  e x ile : t h a t ,  a n d  o th e r  th in g s .’
‘ I t  is th e  g u il ty  on ly  w ho  flee, n o t th e  in ­
n o c e n t ,’ sa id  F ra n c e s . ‘ Y ou d o n ’t  m ean  w h a t  
y o u  Bay, G e ra r d .’
• D o n ’t I ! T h e re ’s a  c e r ta in  b o a t ad v e rtised  
to  s te a m  from  L m don -b rid g e  w h a rf  to -m o rro w , 
w ind an d  w e a th e r  p e rm itt in g , an d  i t  s te a m s me 
w ith  it . I  am  com pelled  to  fly m y  c o u n t r y .’
* B e se rio u s , an d  say  w h a t you  m e a n .’
‘ S e rio u sly , th e n , I am  ove.r h ea d  an d  e a rs  in  
d e b t. You know  m y U ncle s to p p ed  m y allow  - 
ance  in  th e  sp rin g , a n d  s e n t m e, m e ta p h o r ic a lly  
to  th e  dogs. I t  g o t w in d — ill  new s alw ays does 
— I had  a  few lia b il it ie s , a n d  th ey  have a ll com e 
dow n upon  m e. B u t fo r th is  confounded  b ra c e ­
le t a f fa ir , th e r e ’s is n o  d o u b t th e  co lone l w ould  
have  se ttled  th em  ; r a th e r  th a n  le t tho  nam e of 
H ope be d u b io u s ly  h an d le d  by th e  p u b lic , he 
w ould  have ex p e n d ed  his ire  in g ro w ls , an d  th a n  
gone a n d  done it. B u t th a t  is over now  ; a n d  I 
go to  ta k e  u p  m y abode in  som e renow ned  co lony 
fo r d eso la te  E o g lish , beyond th e  p a le  o f  B ritish  
lock -ups. B o u lo g n e , o r C a la is , o r  D ieppe , o r  
B ru sse ls  ; I  sh a ll  s e e ; a n d  th e re  I m ay  be k e p t 
for y e a r s .”
N e ith e r  o f  th e  y o u n g  lad ies an sw ere d  im m ed ­
ia te ly  ; th e y  saw  tho  fa c ts  w e re  se r io u s , an d  
th a t  G e ra rd  w as o n ly  m a k in g  l ig h t o f  i t  befo re  
th e m .
‘ H ow  sh a ll y ou  live ?’ q u es tio n ed  A lice . ‘You 
m u st live th e re  a s  w ell as  h e r e ; you  ca n n o t 
s ta rv e .’
‘ I sh a ll  escapo  th e  s ta rv in g . I  have  g o t a  
trifle  ; en o u g h  to sw e ar by , a n d  k e e p  mo on 
p o ta to es  a n d  s a l t .  D o n ’t y o u  envy  m e m y p ro s­
p e c ts ? ’
W h e n  do y o u  su p p o se  y ou  m ay  r e tu r n ? ’ in ­
q u ire d  L ady F ra n c e s .’ ‘ I  ask  i t  se r io u s ly , G e­
r a r d . ’
1 know  no m ore th a n  y o u , F a o n y . I  have no  
ex p e c ta tio n s  b u t  from  th e  co lone l. S h o u ld  he 
never r e le n t , I am  caged  th e re  fo r g o o d .’
‘ A n d  to  you  have v e n tu re d  h ere  to  te ll us 
th i s ,  an d  bid  u s  good-by  ! ’
‘ N o ! n ev e r th o u g h t o f  v e n tu r in g  h ere  ; how 
cou ld  I te ll th a t  tho  b a sh a w  w o u ld  be a t  th e  
o p e r a ? ’ A s h a rk  se t on  m e in  th e  s t r e e t ,  an d  I 
had  to  ru n  fo r m y life , T h o m as h ap p e n ed  to  be 
c o n v e n ien tly  a t  th e  d o o r, an d  I  ru s h e d  in  a n d  
saved  m y se lf.’
‘ A  sh a rk  !’ u tte re d  A lice , in d ism a y , who in 
h e r  in experience  h ad  ta k e n  th e  w ords l i te ra l  ity  
— ‘ a  s h a r k  in  th e  s t re e t  !’ L ad y  F ran c es  C hen­
ev ix  lau g h e d .
‘ O n e w ith  s h a rp  eyes a n d  a  hooked n o se ,’ 
A liee , sp ee d in g  a f te r  m e on tw o legs, w ith  a  po­
li te  in v ita tio n  irom  one o f  th e  law  lo rd s . H e is 
w a tc h in g  o u ts id e  n o w .’
‘ H ow  sh a ll y o u  g e t a w ay  !’ exc laim ed  L ady  
F ra n c e s .
It th e  b a sh a w  com es hom e beforo tw elv e , 
T h o m as m u s t d ispose o f  m e som ew here  in  th e  
lo w er re g io n s , S u n d ay  is free for u s , th a n k  
goodness. So p lea se  to  m ake th e  m ost o f  m e, 
bo th  o f y o u , for i t  is th e  la s t  tim e y ou  w ill have 
th e  p riv ileg e . By th e  w a y , F a n n y , w ill you  do 
me a  favor?  T h ere  u sed  to  bo a  l i t t le  book o f  
m ine  in th e  g lass  bookcase, in  th e  l ib ra ry , m y 
nam e in i t ,  a n d  a  m o ttle d  cover ; I  w ish y ou  
w ould go a n d  find i t  for m e .’
Lady F ran c es  le ft th e  room  w ith  a la c r i ty .—  
G erard  im m edia te ly  b e n t o v er A lice , a n d  h is  
to n e  ch a n g ed .
‘ I  have se n t h e r  a w ay  on p u rp o se . S h e ’ll be 
h a l f  an  h o u r ru m m a g in g , for I  h av e  n o t seen 
th e  book th e re  fo r ages. A lice on e  w ord befo re  
wo p a r t. Y ou m u s t kn o w  th a t  i t  w as for y o u r 
sake  I re fu sed  th e  m a rr ia g e  p roposed  to  m e by 
m y u n c le ;  y o u  w ill n o t l e t  m e go  in to  b a n ish ­
m en t w ith o u t a w o rd  of hope ; a pro m ise  o f 
y o u r love to  l ig h te n  i t . ’
‘ O h , G e ra r d ,’ she  e a g e rly  sa id , ‘ I  am  so g lad  
you  h av e  sp o k en  ; I  a lm o s t th in k  I  sh o u ld  have 
sp o k en  m yself, i f  y o u  h a d  n o t . J u s t  look  a t
‘ W h y  ehou ld  th e y  b e?  Y ou  w ill g e t  stro n g - 
r . ’
‘ N e v er. T h e re  is  no  hope o f  i t .  M any 
y ea rs  ago , w h e n  th e  illn ess  firs t cam e upon m e, 
th e  do cto rs  sa id  I  m ig h t g row  b e t te r  w ith  tim e; 
b u t th e  tim e  h a s  com e, an d  com e, a n d  com e, and
-------gone : an d  on ly  left m e a  m ore  confirm ed
invalid  T o  an  o ld  ago  I ca n n o t l iv e ;  m ost 
p ro b a b ly  b u t  a  few y e a rs  ; ask  y o u rse lf , G e ra rd , 
i f  I  am  one w ho  o u g h t to  m a rry , an d  leav e , be 
h in d , a  h u sb a n d  to  r e g re t  m e— p e rh a p s  c h il­
dren  . N o , n o .’
‘ Y’ou a re  c r u e l , A lic e .1 
‘ T h e  c ru e lty  w o u ld  be , i f  I selfishly allow ed  
you to  ta lk  o f love to  m e; o r , s t il l  m ore selfishly 
le t you c h e rish  hopes th a t  I w ould  m a r r y .— 
W hen  yo u  h in ted  a t  th is , th e  o th e r  ev en ing  th a t  
w retched  b ra c e le t  w as lo s t, I  re p ro ac h ed  m yself 
w ith  co w ard ice , in n o t an sw erin g  m ore p la in ly  
th a n  y ou  h ad  sp o k en . I sh o u ld  have to ld  yo u , 
G e ra rd , a s  I  tell y ou  n o w , th a t  n o th in g , no p e r­
suasion  from  th e  d e a re s t  person  on  e a r th ,  sh all 
eve r in d u ce  m e to  m a r r y .’
‘ Y ou d is lik e  m e, I  see  t h a t . ’
‘ I  did  n o t say  so ,’ an sw ere d  A liee , w ith  a  
g lo w in g  ch e ek . ‘I  th in k  it very  possib le t h a t —  
i f  I  cou ld  a llo w  m yself ev e r to  d w e ll on su ch  
th in g s — l  sh o u ld  lik e  you very  m uch ; p e rh ap s  
b e tte r  th a n  I  cou ld  like a n y  o n e .’
‘ A nd w h y  w ill y o u  n o t ?’ he p e rsu asiv ely  
u t te re d ,
‘ G e ra rd , I  h av e  to ld  y o u . I am  to  w eak and  
s ick ly  to  be o th e r  th a n  1 am . I t  w ould be a  sin  
in  m e , to  in d u lg e  in  hopes o f  i t ; i t  w ou ld  only 
he deceiv ing  m y se lf  a n d  y o u . N o , G e ra rd , m y 
love and  ho p es ; m u s t be e ls e w h e re .’
‘ W h e r e ? ’ he e a g e rly  a sk e d .
A lice  p o in ted  u p w a rd s . ‘ I  am  le a rn in g  to  
look u p o n  i t  a s  m y  h o m e,’ she  w h isp e re d , ‘ an d  
I m u s t n o t suffer h in d ra n c e s  to  o bscu re th e  w ay. 
I t  w ill be a  b e tte r hom e th a n  ever y o u r love, 
G e ra r d .’
G e ra rd  H ope sm ile d , ‘ E v e r  th a n  m y  love :—  
A liee , y ou  l ik e  mo m ore th a n  y ou  ad m it. U n ­
say  y o u r w ords, m y d e a re s t  a n d  g iv e  m e h o p e .’ 
‘ D o  n o t vex m e .’ she  resum ed  in a  p a in ed  
tone ; do  n o t seek  to  tu rn  m e from  m y d u ty .
— I — th o u g h  I  sca rce ly  lik e  to  speak  o f  th ese  
sac red  tilin g s , G e ra r d — I  have p u t m y  hand  on  
the p low  ; even  you  c a n n o t tu rn  m e h a c k .’ 
l i e  d id  n o t an sw e r ; he on ly  p lay e d  w ith  the 
h a n d  he held  betw een  bo th  o f  his.
‘ T ell m e one th in g  G e ra rd  ; i t  w ill he safe 
W a s  n o t th e  d isp u te  a b o u t F ran ces  C henev ix  !’ 
H e c o n tra c te d  h is  brow  ; und  nodded.
‘ A nd could  y ou  re fu se  h e r  ! Y ou m u s t lea rn  
to  love h e r , for sh e  w ould  m ak e  y ou  a  good 
w ife .’
P rompt. - -E x-G overnor B o u tw ell to ld  the fo l­
lo w in g  a t  a  r e c e n t E d u c a tio n a l C o n v en tio n  in  
P i t ts f ie ld ;
“  A Y ankee sch o o lm as te r w e n t o v er from  
M assa ch u se tts  in to  Y ork S ta te  l a s t  fall, an d  e n ­
gaged  a  school. H e  w as told t h a t  th e re  w as cn e  
fam ily  o f u n ru ly  boys, w ho h ad  tu rn e d  th e  la s t  
te a c h e r  o u t o f doors a n d  w o u ld  t r y  th e  sam e 
g am e on h im  T h e new  m a s te r  w as reso lved  
to  begin w ith  a  firm  h a n d , a n d  estab lish  h is a u ­
th o rity  a t  th e  o u tse t . O n th e  first d ay  o f  schoo l 
a l l  w e n t on sm o o th ly  ; none of th e  re b e llio u s  
fa m ily — th e  L itch fie lds— w ere  th e re . T h e  n e x t 
day  th e  sam e. O n th e  th ird  d ay  a  s to u t  y o u n g  
fellow  o f  e ig h tee n  o r n in eteen  ap p eared  ; a n d  
w hen th e  te a c h e r  asked  h is n am e , to  reco rd  i t ,  
he lea rn ed  i t  w as L itch fie ld . ‘ A h , y o u r nam e 
is L itchfie ld  ! J u s t  s te p  o u t h e re .’ A n d  b rin g - 
_  h im  in to  th e  m idd le  o f  th e  floor, h e  com - 
mefleed w h a lin g  h im  w ith  a ll h is  m ig h t, till th e  
fr ig h te n ed  y o u th  fled fo r h is  life .
• T h e re ,’ said  th e  tr iu m p h a n t  p ed a g o g u e , ‘ I  
u n d e rs ta n d  th o se  L itchfie lds th re a te n  to  t u r n  
m e o u t o f  d o o rs , b u t  w e’ll  see w ho  is m a s te r  
h e re  !’
T h e  boys lau g h e d  a n d  seem ed  to  en joy  i t  so 
m u c h ,th a t  th e  ex c ite d  h e ro  o f th e  b irch  d em a n d ­
ed  a n  e x p la n a tio n , a n d  found to  b is  dism ay th a t  
he h ad  flogged th e  w ro n g  y o u th — a  very  inof­
fensive lad  o f  h ig h ly  re sp eeta h le  fa m ily , w hose 
nam e h ad  led to  a  m ista k e . T h e  sch o o lm as te r 
th o u g h t • a  s t itc h  in  tim e  w o u ld  savo n in e ,’ 
b u t , u n fo r tu n a te ly , h e  took  i t  in  th e  w ro n g  
p la c e .”
T ue Mocking Bird. I f  natural history re­
cords a more rem arkable case of parental affec­
tion than  the following. I should like to see it : 
A friend owns a plantation fifteen miles off—on 
a recent visit he caught two young mocking 
birds, which were secured in a  cage and placed 
on his wagon. The old birds followed the wag­
on the whole distance of fifteen m iles, and w hen 
the cage was taken from the wagon they pro­
cured food and fed the young.— A u g u s ta  ( G a ,) 
D ispatch.
WtTAT C ig a r s  a r e  M a d e  o f . — A n invoice o f  
foreign c ig a rs , “  re a l  H a v a n a s ,”  w ere re c e n tly  
appraised  a t  th e  N ew  Y ork C ustom  H ouse  a t  $ 3  
p er th o u san d , b u t  tho  im p o rte r b e ing  d is sa tis ­
fied, a  new  a p p ra ism e n t w as m ad e , w h ich  re s u lt ­
ed in  th  ’ adm ission  o f  th e  c ig a rs  a t  § 1  50  p e r  
th o u sa n d . T h e  ev iJen c e , u n d e r  o a th , by w h ich  
th e  ch a n g e  in  th e  a p p ra ism e n t w as m ad e , w a s  
th is— th a t  n o t a  p a r tic le  o f  tobacco  e n te re d  in to  
‘ M uch ch a n ec  th e re  is now  o f  m y  m a k in g  a  | th e  com position  o f  sa id  c ig a rs , b u t  th a t^ th e y
w ife o f  a n y  o n e ! ’
‘ O h , t h a t  w ill b low  over in  t im e  ; I feel it 
w ill. M ea n w h ile -----------
‘ M ea n w h ile  you  d estro y  every  h o p efu l feel­
in g  I th o u g h t to  ta k e , to  c h e er me in my e x i le ,’ 
w as h is im p a tie n t  in te r r u p tio n . • I love you 
a lo n e , A lice ; I have loved y ou  fo r  m o n th s, t r u ­
ly , fe rv e n tly , a n d  I know  y ou  m u s t have seen 
i t . ’
‘ Love m e s t i l l ,  G e ra r d ,’ she so ftly  an sw ere d ,
‘ b u t n o t w ith  th e  love you  w ould  give to  one o f  
e a r th ;  th e  love y o u  w ill g iv e , I  h o p e , to  F ran c es  
C henev ix . T h in k  o f  m e a s  on e  ra p id ly  g o in g  ; 
soon  to  bo g o n e .’
‘ O h , n o t y e t !’ he cr ie d , in  a n  im p lo r in g  to n e  
as  if  it  w ere as she  w illed .
‘ N o t ju s t  y e t  ; I hope to  see y o u  re tu r n  from  
exile. L e t u s  say  fa rew ell w h ile  w e a re  a lo n e .’
She spoke th e  la s t  sen ten c e  h u rr ie d ly , for 
footsteps w ere h e a rd . G e ra rd  sn a tc h e d  h e r to  
h im , an d  la id  h is face u p o n  h ers .
‘ W h a t cover did  y ou  say  th e  b ook  h a d ? ’ d e ­
m anded F ran c es  C hevevix  o f  G e ra rd , w ho w as 
th en  lea n in g  back on th e  so fa , a p p a re n tly  w a it 
ing  fo r h e r . ‘ A m o t tle d ’ l  Cannot see one 
a n y th in g  lik e  i t . ’
‘ N o? I  am  so rry  to  hay3  g iven  y ou  th e  
tro u b le , F an n y . I t  is g o n e , p e rh a p s , am o n g s t 
th e  ‘ h av e -b ee n s.’ ’
‘ L is te n ,’ sa id  A lice , rem o v in g  h e r  h a n d  from  
befo re h e r  face, ‘ t h a t  w as a  c a rr ia g e  s to p p e d .— 
C an th ey  be com e h o m e ? ’
F ran c es  nnd  G e ra rd  flow in to  th e  n ex t ro o m , 
w hence  th e  s tre e t  c >uld be seen . A  c a rr ia g e  
h ad  s to p p ed , h u t  n o t a t  th e ir  house . I t  is too 
e a rly  for th em  y e t , ’ sa id  G e ra rd .
‘ I am  so rry  th in g s  go  so cross j u s t  now  w ith  
y o u , G e ra r d ,’ w h is ip ered  L ady  F ra n c e s . ‘ Y ou 
w ill he very  "dull over th e re .’
‘ A y ; fit to  h an g  m yself, i f  y o u  k n ew  a l l .— 
A nd th e  b ra ce le t m ay  tu rn  u p , a n d  L ad y  S ara h  
he s p o r tin g  "it on h e r arm  a g a in , a n d  1 never 
know  th a t  th e  c loud  is off m e. N o  ch a n ce  th a t  
an y  o f  y ou  w ill be a t  tho  tro u b le  o f  w r it in g  to  a 
fe llo w .’
‘ I w i l l ,’ sa id  L ady  F ran ces . ‘ W h e th e r  th e  
b ra c e le t tu rn s  u p , o r  n o t, I w ill w rite  y o u  som e 
tim es, i f  y o u  l ik e , G e ra rd , a n d  g ive you  a ll the 
n e w s .’
‘ Y ou a re  a  good g ir l ,  F anD y ,’ re tu r n e d  h e , 
in  a  b r ig h te r  a c c e n t, ‘ un d  I w ill sen d  y ou  my 
address  a s  soon us I have g o t o n e , Y ou a re  n o t 
to  tu rn  p ro u d , m iad , a n d  be off th e  b a r g a in , if 
y ou  find its  au cinquiem e.'
F ran ces  lau g h e d . 1 T ak e  c a re  o f  y o u rse lf , 
G e ra r d .’
So G erard  H ope g o t c le a r off in to  ex ile . D id  
he p ay  h is  expenses w ith  th e  p roceeds o f  th e  
d iam o n d  b ra ce le t ?
[to be continued.]
w ere w ho lly  com posed o f  o ak  a n d  o th e r  leaves 
so ak e d  in  s tro n g  tobacco  lye.
N ew Method of O btaining U nanimity.— th e  
L ou is iana  B a p tis t  says ; In a l l  m a tte rs  p e r ta in ­
in g  to  th e  recep tion  o f  m em bers  th e re  sh o u ld  be 
u n a n im ity . T h e  m in o rity  o u g h t to  b e  h e a rd , 
a n d , if  found  u n re aso n ab le  an d  o b s tin a te , c u t  
th em  off, an d  th e n  receive th e  w o r th y  a p p lic a n t 
i f  th e  c h u rch  deem  h im  so , r a th e r  th a n  b rin g  
s tr ife  an d  c o n te n tio n  in to  th e  c h u rc h .
I nteresting D iscoveries.— T h e san d s to n e  
rocks o f  A d e rsb ac h , in B ohsm ia , have been vis­
ited  by persons from  a ll q u a r te rs  o f  th e  g lo b e , 
on ac cu iia f o f  th e ir  g ro te sq u e  an d  fa n ta s tic  
form s. T ea  .y e a rs  ag o  a n o th e r  defile o f  s a n d ­
stone  ro c k s  °w as d iscovered  n ea r W e ck e lsd o rf. 
To th is  is now  to  be ad d ed  th e  discovery  o f  a  
g ra n d  lay e r o f  pe trified  tre e s . I t  s tre tc h e s  to  
th e  e x te n t o f  tw o m iL s  a n d  a  h a lf  in  le n g th  
and  halt a  m ile in  b re a d th ,  an d  th e re  is one 
po in t w here tw e n ty  th o u sa n d  o r  th i r ty  th o u s ­
an d  s tem s o f petrified  w ood m ay  be seen  a t  one 
g lan c e .
“ Com e h ere m y l i ttle  E d d y ,”  sa id  a  g e n t le ­
m an  to a  y o u n g s te r o f seven  y e a rs  o f  ag e , w h ile  
s i tt in g  in th e  p a r lo r  w h e re  a  la rg e  com pany  w as 
a s se m b le d ; “ do  y o u .k n o w  m e ? ”  Y es s i r ,  I  
th in k  I d o .”  “  W h o  a in  I  th e n  ? l6 t m e h e a r .”  
“ You are th e  m an  w ho k issed s is te r  A n g e lin a  
la s t  n ig h t in  the p a r lo r .”  A n g e lin a  fa in te d .
A  m an o u t W e s t, in  desc rib in g  th e  b lo w in g  
u p  o( a  s te a m b o a t th e  o th e r  d a y , say s  tho  ‘ lou t 
ensemble w as eno u g h  to  sh a k e  th e  s to u te s t h e a r t . ’ 
W e a lw ay s th o u g h t  th a t  i t  w as th e  ‘ b ile rs  ’ 
th a t  done th e  busioess.
A P ro te s ta n t  la d y , h a v in g  a n  Ir ish  R o m a n  
C a th o lic  s e rv a n t w ho w as a c cu sto m ed  to  go  to  
confession , a sk e d  h e r  w h a t took  p lace  b etw een  
h e r a n d  th e  p rie s t . H e r re p ly  w as “ W h y , 
m a ’a m , l te lls  th em  a l l  th e  lies I  te l ls  a n d  a ll  
th e  th in g s  I ta k e s  !”
Bones.— T h e fo llow ing  sh o w s w h a t  is  done 
w ith  bones in  N e w  Y o rk . T h e  sam e o p era tio n s  
a re  c a rr ie d  on  u p o n  an  ex te n siv e  sca le  in  th e  vi­
c in ity  o f  B oston  ;
‘ T h e  p rice  p a id  for boDes varies ac co rd in g  to 
q u a l i ty .  T h ig h  bones o f  bu llocks a re  m ad e in ­
to  h an d le s  o f  to o th  b ru sh e s , a n d  a r e  o f  th e  m ost 
v a lu e , being w o r th  10 o r 12 c e n ts  ap ie ce . T h e  
ja w  bones ra n k  n e x t, an d  se ll for $ 1 8  p e r  th o u s ­
a n d . T ho • s h o r t  ’ bones, w h ich  a re  th ro w n  
f r  om th e  fam ily  ta b le , a re  w o r th  50 cen ts per 
b u sh el. A  M r. G reen e , in  N ew  Y ork  pays $ 1 0 0  
p e r day  for bones, a n d  th e re  a re  m any  in  th a t  
c ity  w ho a re  en g a g ed  in  th e  b u s in ess  w ho p ay  au 
eq u a l a m o u n t. O x hoofs a re  w o r th  $ 4 0  p e r  
tu n , ho rse  hoof3 an d  sh ee p  hoofs a n d  h o rn s  $ 1 5  
p e r tu n . O n  th e  arriv a l o f  tho  bones a t  th e  
fa c to ry , th e  th ig h  a n d  ja w  bones a re  saw n  so as  
to  a d m it  o f  th e  rem oval o f th e  m arro w . T hey 
a re  th en  th ro w n  in to  a  v a s t c a u ld ro n , an d  boiled  
u n til a ll th e  m arro w  an d  fa tty  su b s ta n c e  a t ta c h ­
ed to  them  aro  th o ro u g h ly  e x tra c te d . T h e  fa t 
is th en  sk im m ed  off an d  p laced  in  coo le rs, nod  
th e  bones are d ep o sited  in  h ea p s  lo r a s s o r tm e n t. 
T h e th ig h  bones a re  p laced  in  one heap  fo r the  
t u r n e r s ;  th e  ja w s  a n d  o th e r  bones su ita b le  lor 
b u tto n s  are  p lac ed  in  a  second  p ile  ; th e  bones 
s u ita b le  for • bone b la c k  ’ com e N o 3 , a n d  th e  
re m a in d er a re  g ro u n d  u p  for p h o sp h a te s  an d  
m a n u re s . B one black  is u sed  by  su g a r  refiner- 
e r s , an d  is w o rth  2  1-3 a n d  3 1-2  ce n ts  per 
p ound . S tu a r t 's  refinery  p ay s  $ 4 0 ,0 0 0  a n n u a l­
ly  fo r th is  a r tic le , a n d  each  o f th e  o th e r  te n  re ­
fineries p ay  n e a rly  th e  sam e a m o u n t. M r, 
G reen e  re a lizes  a b o u t $ 1 9 ,0 0 0  p e r a n n u m  from  
soup fa t  p ro d u c ed  by  hone b o il io g .’
Moral F ishing— P io u s  G e n tle m a n — ‘ M y 
boy ! m y hoy ! you do very  w ro n g  to  fish o n  
a  S u n d ay  !’ Boy— 1 I t  c a n t’t  do  an y  h a rm , s ir—  
I a r n ’t c a tc h ’d  n o th in g  !’
F ranklin’s Grave. P h ila d e lp h ia  p a p e rs  
s ta te  th a t  th e  g ra v e  o f  F ra n k lin  is to  be exposed  
to  th e  p u b lic  eye by  th e  rem ova l o f  th e  b rick  
w all w hich  now  sc reen s it  from  g e n e ra l observa­
tion . T h e w a ll is to  be rem oved a t  th e  p o in t 
w here th e  re m a in s  o f  D r . F ra n k lin  lie , an d  a  
n e a t  iron  ra ilin g  w ill ta k e  i t s  p lac e , th ro u g h  
w hich  a ll w ho choose m ay  look  a t  th o  g ra v e , 
an d  th e  low ly  s lab  w h ich  covers th e  re m a in s  o f 
“  B en jam in  a n d  D e b o ra h  F ra n k l in . ”— B o sto n  
Jou rn a l.
A y o u n g  lad y  th a t  liv e s  n e a r  th e  ra ilro a d  
cro ssin g , a p p e a rs  to  have  no o ccu p atio n  e x c ep t 
p e rp e tu a lly  p o k in g  h e r  head  o u t o f  th e  w in d o w . 
A w ag , th e  o th e r  m o rn in g , h a ile d  h e r  from  th e  
s tre e t.
“  H a llo , M iss !”
“  W h a t  do y ou  w a n t? ”  sa id  sh e , a f te r  th e  
first flush o f  in d ig n a tio n  a t  b e in g  th n s  ac co sted .
“  T h e bell a i n ’t ru n g  y e t ,”  w as tn e  a n sw e r .
“  W h a t  do  you m ea n  ’ ”  a sk e d  M iss.
“  W h y ,”  w as th e  re p ly , “  th a t  s ign  says y o u  
a re  to  • look o u t ’ w hen th e  b e ll riDgs, b u t  y o u  
a re  looking  o u t a l l  th e  t im e .”
T h e y o u n g  la d y ’s h ead  d isap p ea re d  w ith  a 
je rk ,  an d  th e  w indow  w e n t d ow n  w ith  a  s la m .
W e like  th a t  —we m ean  th e  new  ‘p i l l ,’ which 
a  d is tin g u ish ed  p h y sic ian  h as  ju s t  in v e n te d .—  
T h is  in fa llib le  rem edy  fo r m elan c h o ly  is m a d e o l 
• fun  a n d  fresh  a i r  in  eq u a l p ro p o r tio n , a n d  is to  
be ta k e n  w ith  cold w a te r  th re e  tim e s  a  d a y ,’—  
H a v in g  used  th is  a r tic le  fo r th e  l a s t  five y e a ra , 
we cun  b e a r  te s tim o n y  to  i ts  v ir tu e .
A M inistsr’s W alk and Conversation.— T h e 
e d ito r  o f  th e  N o r th  C a ro lin a  P resb yteria n  w ho 
is u t th e  V irg in ia  S p rin g s , h as  h e a rd  a  good sto ry  
of S p eak e r O r r  a n d  th e  R ev. D r . W . o f L ex ing­
to n . N o t lo n g  s in ce , th e  s to ry  goes, th ey  w ere 
bo th  a t  th e  W a rm  S p rin g s , und  m e t in u p u b ­
lic room  o f th e  h o te l, fh e y  h a d  been s iu in g  
w ith  o th e r  co m p a n y , a n d  u fie r a  w h ile  th e  D oc­
to r  ro se  a n d  w a lk e d  a c ro ss  tho  room  w ith  th e  
usual lim p in  h is  g a i t .  M r. O rr  im m e d ia te ly  
reco g n ized  h im , an d  ask ed  i f  he w ere n o t th e  
C h a p la in  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  V irg in ia  a t  such  
a  tim e , n am in g  th e  y e a r . T h e D o c to r rep lied  
th a t  he w as. “  I w as th e re ,”  sa id  M r. O r r , 
“  s tu d e n t a t  th e  U n iv ers ity , a n d  I knew  you by 
y o u r lim p .”  *• W e ll ,”  sa id  th e  D o c to r , “  it 
seem s m y lim p in g  m ade a  d ee p er im p re ss i in on 
y ou  th a n  m y p r e a c h in g ."  T h e  jo k e  p lac ed  M r. 
O rr in  a n  a w k w a rd  p re d ic a m e n t, a n d  m ost m en 
w ould  have been u n ab le  to  e x tr ic a te  th em selv es , 
b u t he re p lie d  w ith  re ad y  w i t : “  A h , D o c to r ,
it  is th e  h ig h e s t co m p lim en t w e can  pay  a  m inis 
te r  to  say  th a t  he is  k n o w n  by  b is  walk  r a th e r  
th a n  by b is co n v ersa tio n ."
‘ I  am  lo o k in g  a t  y o u .’ he- fondly  a u sw e re d .
'  T h en  look  a t  m y  hectic  face ; m y c o n s ta n tly  
tired  lim bs; m y s ick ly  b n n d s ; do th ey  n u t p la in ­
ly  te ll y ou  th a t  th e  top ics y o u  w o u ld  sp eu k  of, 
must be barred topics to me V
A la d y  o f  fa sh ion  s tep p ed  in to  a shop  n o t  
lo n g  s in ce , an d  asked  th e  o w n er i f  h e  h a d  an y  
‘ m a tr im o n ia l b a s k e ts ,’ she b e in g  too  p o li te  to  
say cra d le s .
T h ere  is a  m an  o u t W e st who has  m oved so 
o ften  th a t  w henever h is ch ickens see a  covered  
gnn s to p  before th e  d o o r, th e y  a ll m a rc h  
o u t  in to  tho  ro a d , fa ll dow n  on th e ir  b ac k s be­
h in d  th e  w agon , a n d  c ross th e ir  legs  re a d y  to 
be tied .
A y o u n g  m an  s te p p e d  in to  a  b o o k sto re  a n d  
said he w a n te d  to  g e t  a  “  Y o u n g  M a n ’s C o m ­
p a n io n .”
W e ll, s i r , ”  sa id  th e  b o o k se lle r , “  h e re ’s m y
d a u g h te r .” '
S ch o o lm aste r—  B ill T h o m p k in s , w h a t 's  a
w idow  ?
B ill— A w id d er is  a  m a rr ie d  w o m an  w h a t 
a in ’t  g o t no h u sb a n d , koz, h e ’s dea d .
M as te r— V ery  w e ll. W h a t  is a  w idow er?
B ill— A  W id d e re r  is  a  m an  w b a t ru n s  a r te t  
w idders.
T he L atesf Q uerv . A  lad y  v is itin g  th e  c h a p ­
el a t  M oun t A u b u rn  y e s te rd a y , in q u ire d  “  w h a t  
sect i t  belonged  to  ?” — T ra n sc rip t.
“  P h re’s ”  St v l e .— A g e n tle m a n  in tak in g  a  
hook to  be b o u n d , w as asked  w h e th e r  he w ou ld  
have  i t  b o u n d  in  R u s s ia ! — “ O h n o ,”  b e  re ­
p lied , “  R u s s ia  is too  fa r  off. I w ill have  it 
done h e re .
N ev er r id ic u le  w h a t y o u  c a n n o t comprehend 
you thereby betray your ignorance.
&jre ftotftlatttt
T hursday, S ep tem ber 23, 1858,
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The E arly  D ays o f  Boston-
T h e B oston  A d v e r tiser  o f  th e  l “ th  ( th e  2 2 8 th  
a n n iv e rsa ry  o f  th e  s e t t le m e n t  o f  B o s to n ) h a s  a  
c o lu m n  of in te re s tin g  o b se rv a tio n s  u p o n  th e  in ­
fa n t  d ay s  o f  t h a t  now  v ery  considerab lo  a n d  very  
w e ll- th in k in g -o f- i ts e lf  c ity . A s th e  “  c i ty  o f 
n o tio n s  ”  is a  p o in t  o f  som e in te re s t  to  a ll o f 
u s  Y a n k ees  b e tw e en  t h a t  e n te rp r is in g  “  v il­
la g e  ”  a n d  th e  reg io n  o f  su n rise , a n d  as  in  th e  
d ay s  o f  o u r un trav o led  g ra n d m o th e rs  i t  w a s , u n ­
d o u b te d ly , a  s o r t  o f  M eeca to  a l l  d o w n -e a s t, we 
g iv e  a  co lum n o f  o u r  spaco  to  th e  th em e  o f  th e  
A d v e r tiser 's  a r tic le .
T w o  h u n d re d  a n d  tw e n ty -e ig h t y e a rs  ago la s t 
F r id a y , w e a re  to ld , th e  G o v ern o r m e t h is elev 
e n  a s s is ta n ts  a t  h is  h o u se  in  C h arle s to w n  for th e  
firs t t im e , a n d  th e n  an d  th e re  it  w as “  O rd ered  
t h a t  T rim o u n ta in e  sh a ll be cu lled  B oston  ; M at- 
ta p a n  D o rc h e s te r , an d  th e  to w n e  u p o n  C h arle s  
R y v er, W a te r lo o ."  F ro m  th is  c i icu m stau c e , 
th e  d a te  o f  t h a t  m e e tin g  h as  b een  re g a rd e d  as< 
th e  b ir th -d a y  o f  B o s to n . T h e  n ew  n am e w as 
g iv e n , a s  w e a l l  k n o w , in  h o n o r o f B is to n  in 
E n g la n d . A p p ro a c h in g  th e  p e n in su la  o f  th re e  
h i l ls  from  th e  sea , y ou  w ou ld  see , in  thoso  d ay s , 
th e  su m m it o f  B eacon  H ill r is in g  in  th e  ce n tre , 
w h ile  th e  m ore  p re c ip ito u s  h e ig h t  now  k n o w n  
ns C o p p ’s H ill a p p e a re d  on  th e  r ig h t ,  a n d  th e  
em in en c e  n o w  c a lle d  F o r t  H i l l  on  th e  le f t. 
B eacon  H ill  h ad  itBelf th re e  d is tin c t  su m m its , 
w h ic h  w e re  w e ll defined to  th e  o b serv er a t  
C h a rle s to w n . F ro m  th is  h ill  th e  p e n in s u la  o b ­
ta in e d  th e  n a m e  o f  T r im o u n ta in ,  an d  th e  h ill 
i tse lf , from  its  th re e  su m m its , w a s  kn o w n  as  
T ra m o u n t.  T h e  A d vertiser  says :
“ T h e valieys b etw een  th ese  su m m its  have v a n ­
ish ed  ; b u t  th e i r  p laces a re  m ark e d  by th e  nam es 
M t. V e rn o n , (n e a r  L o u isb u rg h  S q u a re )  B eacon 
H i l l ,  a n d  P e m b e rto n  H ill .  T h e  m a te r ia l  o f  th e  
c e n tra l  su m m it lo n g  sinco filled u p  th e  M ill 
P o n d . I t s  p lac e  is  sca rce ly  su p p lie d  b y  th e  
g ra n ite  o f  th e  R e se rv o ir , w h ich  s ta n d s  a  l i t t le  
to  th e  n o r th w e s t  o f  tho  p o in t  w h ich  b o re  th e  
B e a c o n .”
A s a  p ic tu re  o f  B oston  in  th o se  d a y s , w e have 
th e  fo llow ing , w r it te n  by  W o o d , in  1033 :
“  B oston  is tw o  m iles n o r th e a s t  from  R o x b e r-
S uch  is a  g lim pse  of th e  c o n d itio n  o f  B o s to n  
in  tho  e a rly  d ay s  o f  i ts  s e tt le m e n t. T h a t  w as 
*ts “  d a y  o f  sm all th in g s ,”  b u t  now  B o sto n  s i ts  
p ro u d ly  on  h e r  p le a sa n t p e n in su la , a  c i ty  g r e a t  
a n d  im p o rta n t  in  m an y  re sp e c ts , a n d  p a r t ic u la r ­
ly  so in  th e  e s tim a tio n  o f  B o s to n ia n s. B u t  we 
a ll love o u r n ob le  N ew  E n g la n d  m e tro p o lis .— 
W e rem em ber th e  g re a t  sp ir i ts  w h ich  sh e  h as  
n u r tu re d , a n d  th e  th r i l lin g  a s so c ia tio n s  w hich 
c lu s te r  a ro u n d  h e r  p re c in c ts . W e  rem em ber 
how  o u r in fa n t L ib e r ty , to ss in g  i ts  lu s ty  lim bs 
in  th e  g lo rio u s  o ld  c ra d le  o f  F a n e n il  H a ll , 
k icked  off th e  sw a d d lin g  c lo th es  in  w h ich  J o h n  
B u ll 's  h ired  n u rse s  h a d  essa y ed  to  b in d  h im , 
an d  le a rn e d  to  go alone a n d  g ro w  u p  re sp ec te d . 
A n d  so . w ith  a ll th e  m em ories o f  th e  p a s t  u pon  
,n s , w e re jo ice a n d  h av e  o u r  ow n  sh a re  in  th e  
g lo ry  of Bostoxia.
B "  I t  w as w ith  d ee p  re g re t  t h a t  w e lea rn ed  
on la s t  M onday  w e ek , th e  fa c t o f th e  su d d en  
d e a th  o f J ohn D . B arnard, E sq., o f Thom aB ton, 
w h ich  occ u red  a t  a b o u t  10 o ’clock  on  th e  m o rn ­
in g  o f  th e  d a y  p re v io u s. M r. B a rn a rd  w as 
k now n a n d  h ig h ly  esteem ed  b y  a  la rg o  p o rtio n  
o f  o u r c o m m u n ity  a n d  th e  loss occasioned  by 
h is su d d e n  d e a th  w ill b e  w id e ly  fe lt .  T h e  fu ­
n e ra l  o f  M r. B a rn a rd  oocured  on  T u esd a y  o f 
la s t  w eek  an d  w as la rg e ly  a t te n d e d  b y  re la tiv e s  
fr ie n d s , citizens .and  m em b ers  o f  th o  M asonic 
f ra te rn ity . T h e  fo llow ing  o b itu a ry  h as  been  fu r ­
n ished  by  a  fr ie n d , to  w h ich  wo re fe r  o u r  r e a d ­
e rs .
O B IT U A R Y .
T h o m asto n  h a s  lo s t  one o f  h e r  m o s t v a lu a b le  
c itizens. J ohn D . Barnard, for tw e n ty  y ea rs  
ca sh ie r o f T h o m a sto n  B a n k , d ied  on S u n d ay  
m o rn in g , S e p t. 1 2 th . D u r in g  th e  p a s t  y e a r  h is 
friends had  o b se rv ed  w ith  a n x ie ty  t h a t  hie 
h e a lth  nnd  s tr e n g th  w e re  la ilin g , b u t  w ero  n o t  
p re p are d  for a  d e a th  so s u d d e n . H o  arose on 
S u n d ay  m o rn in g , d ressed  h im se lf, a n d  w e n t o u t  
in to  th e  open  a i r ,  b u t  soon r e tu r n e d , com plain - 
ign  o f  illn ess  a n d  in  a  sh o r t  tim o  b re a th e d  his 
la s t .
In  k n o w led g e  ,o f b a n k in g  ho h a d  few  eq u a ls  
in  tho  S ta te . T h e la s t  r e p o r t  o f  th e  B an k  C om ­
m issioners  show s t h a t  tho  T h o m asto n  B an k , 
w hich  tw e n ty  y ea rs  ag o  w a s  in  a  low  cond ition  
from  th e  loss o f  a  p o rtio n  o f  i t s  c a p ita l  s to ck , 
h as , by  p ru d e n t  an d  efficient m an a g em en t, been  
ra ised  to  th e  h ig h es t ra n k  am o n g  b a n k in g  in s t i ­
tu tio n s . I t s  d ire c to rs  have  a lw a y s  been re ad y  
to  ac k n o w led g e th e  v a lu e  o f  M r. B a rn a rd 's  s e r ­
vices.
l i e  w as a  m an  o f  tr ie d  in te g r i ty ,  in  w hom  all 
w ho  d e a l t  w ith  h im  p laced  e n tire  confidence . 
W h ile  a  y o u n g  m an  an d  in ex p e rien ce d  ho com ­
m enced a business w h ic h  w a s  u n fo r tu n a te . H e 
m ig h t have  received  a n  h o n o ra b le  d isc h a rg e  a l ­
te r  p a v iu g  a ll th a t  h e  c o u ld , b u t  he d id  n o t a sk  
i t . l i e  m a n fu lly  cam e fo rw ard  a n d  p laced  h im ­
s e lf  u n d e r  new  o b lig a tio n s  to  pay' all a r re a rs  in 
th e  fu tu re . P ro v id en ce  sm ile d  on his succeed-ry . H e r s i tu a tio n  is  very  p le a sa n t, b e ing  a  p e -  .
u 'in su la h em m ed  in  on th e  so u th  s id e  w ith  th o  1 m g  efforts, a ll t h a t  w as d u e  w as e v e n tu a lly  p a id , 
b a y  o f  l lo s b e r r y .o n  tho N o r th  s id e  w ith  C h a rle s  j I b i s  s te r l in g  h o n e s ty , w h ich  w a s  g o v ern ed  n o t 
R iv e r , tho  m arsh e s  on th e  b ac k  side b e in g  n o t i by th e  s ta tu te  la w  a lo n e , b u t  by m o ra l princi- 
a  q u a r te r  o f a  m ile  o v er , [a t  th e  N e c k .] so ! p je w as a  p ro m in e n t t r a i t  in  his c h a ra c te r  
a  l i t t l e  fencing  w ill securo  th e ir  c a ttle  from  ( th ro u g h o u t h is  life. I t  w as e x h ib ite d  n o t  on ly
h a l t
t h a t
th e  w olves. I t  be ing  a  n e c k , a n d  b a re  o f  w ood, in  h is  business re la t io n s , b u t  in  his c o n v e rsa tio n .
th e y  a re  n o t tro u b le d  w ith  th re e  g re a t  a n n o y a n -
FROM EXJUOPE.
N e w  Y o r k , S ep t. 1G. S te am sh ip  P e rs ia , J u d ­
k in s , from  L iverpoo l 8 th  in s t . ,  a rriv ed  h e re  a t  
half- p a s t  8  o clock th is  even ing .
H e r  in te llig e n ce  is t t r e e  days la te r .
G r e a t  B r i t a i n .
C ap ta in  P ree d y  o f  th e  A g a m e m n o n , a n d  M r. 
B r ig h t. C h ie f  E n g in ee r o f  th e  A tla n tic  T e le ­
g ra p h , a r e  to  be K n ig h te d .
A  g ra n d  b a n q u e t to  th e  lu t te r  by  th e  L ord  
M ayor o f  D u b lin  p a s t  off w e ll. C y ru s  W . F ie ld  
w as to a s te d  w ith  e n th u s ia sm , T h e  L ord  L ieu t, 
w as a b so n t on a c co u n t o f  th e  p resence  o f  C a r­
d in al W isem a n .
A  m u tin y  had  o cc u rre d  on  b o a rd  A m erican  
sh ip  C o n q u ero r , w h ile  ly in g  in  th e  M ersey , 
bound for M obile . N o  blood sh ed . T h e  m u ti ­
n e e rs  w ere  a r re s te d  h y  th e  po lice  a n d  p lac ed  in  
irons .
T h e s te a m sh ip  V o y a g e u rd e  la  M er, from  B os­
to n , a rriv ed  a t  M alta  A u g u s t  2 4 , an d  sa ile d  n ex t 
d ay  for A lex a n d ria .
M cN air, G reen h o w  & I rv in g , com m ission  m er­
c h a n ts  of M a n c h es te r, have  su sp en d e d .
E u ro p e an  p o litic s  s ta g n a n t.
A u s t r i a .
T h e E m p ero r o f  A u s tr ia  has decrood th a t  tho 
N a tio n a l B a n k  sh a ll  re su m e cash  p a y m e n ts  
N ovem ber 1.
R u s s i a .
T h e  E m p ero r h as  e m a n c ip a te d  th e  2 00 ,000  
serfs b e lo n g in g  to  th e  im p e ria l d o m ain .
A p o w d e r m ag a zin e  c o n ta in in g  200 ,0 0 0  
p o u n d s o f  po w d er exploded in  A s tra k a n , on  th e  
C a sp ia n  S ea. H a lf  th e  to w n  is d e s tro y e d , a n d  
b a ll  th e  in h a b ita n ts  k illed .
C lt iu n .
ArnoDg o th e r  s t ip u la tio n s  o f  th e  A m erican  
C h inese  t r e a ty ,  as p u b lish e d , a re  th e  fo llow ing
D ire c t  co rresp o n d e n ce  b e tw e en  th e  A m erican  
M in is te r a n d  tho  G o v e rn m en t a t  P e k in , w ith  
r ig h t  o f  a n  a n n u a l v is it to  P e k in  ; p e rm a n e n t 
re s id e n ce  th e re ,  i f  conceded  to  o th e r  pow ers  ; 
su p p re ssio n  o f  p ira c y  ; o p en in g  o f  n ew  p o r ts , in 
e lu d in g  S w ato w  a n d  T a in a n , in  F o rm o s a ;  th e  
U n ited  S ta to s  n ev e r to  pay  h ig h e r d u tie s  th a n  
th e  m o s t favored  n a t i o n s ; d o u b le  tu n n a g e  
abo lish ed  ; a b so lu te  to le ra tio n  for C h ris tia n ity  
an d  th o  U n ited  S ta te s  leg a tio n  to  be a t  S h an g h ai 
in s te ad  o f  C an to n .
T h e  fu n c tio n s  o f  th e  G o v e rn o r G e n era l of 
A lg eria  a re  su p e rse d e d , a n d  G e n era l M cM ahon 
a p p o in te d  C h ie f  o f  th o  L an d  a n d  Sea F o rce s .
H a n o v e r
I t  is s ta te d  t h a t  P ru s s ia  a n d  S axony w ere en 
deav o rin g  to  p u rsu a d e  H a n o v er to  ac ce p t an  in ­
dem n ifica tio n  fo r th e  S ta te  d u e s , b u t  th e  la t t e r  
d isp la y ed  n o  in c lin a tio n  to  do 6 0 . I t  is fu r th e r  
s ta te d  th a t  th e  B ritish  C ab in e t an n o u n c ed  i ts  r e ­
so lve n o t to  p ay  su ch  o n ero u s dues a n y  lo n g er.
T u r k e y -
T h re a ts  o f d e a th  to  th e  C iir is ta in s  h ad  been  
m ade a t  T rip o li , an d  th e  F re n c h  C onsu l a t  B ey- 
ro u t  h ad  p ro c eed e d  th e re  to  in s is t o n  m easu res 
o f  p re c a u tio n .
L n ic t t l
London, S a tu rd a y . L e t te r s  from  D a m a sc u s  
say  t h a t  th o  R u ss ia n  C o n su l h a d  been  in s u lte d  
by th e  fa n a tic s , a n d  h a d  re tire d  to  B ey ro u t.
V ien n a  le t te r s  say  t h a t  advices from  C o n ­
s ta n tin o p le  in s p ire  fears fo r th e  sa fe ty  o f  the  
C iir is ta in s . T h e  ex istence  o f  a  c o n sp ira c y  to  
d e th ro n e  th e  S u lta n  h as  been  confirm ed .
G r e a t  h o s til i ty  c o n tin u e d  to  b e  sh o w n  tow ards 
foreign  re s id e n ts  in  C a n to n , a n d  th e  a c tin g  B r i t ­
ish C onsu l had  advised  th em  to be p re p a re d  for 
a  su d d en  d e p a r tu re .
T ho b lockade o f  th e  r iv e r  a t  C an to n  h a s  been. . . ________.................. .... j __ W h a t  b e  sa id  h e  believed . l i e  w ou ld  n o t  fla t xno  uiuck
ces? o f w o lves, r a tt le s n a k e s ,  a n d * m o sq u ito e s .”  ; t e r  o r  deceive, b u t  h e  spoke h is  se n tim e n ts  I ea^ I i a b S ?  os fo r as  C h in e se  b o a ts  w e re  con 
T h e  A d v e r tiser  r e g re ts  to  say  t h a t  th e  la s t o f  ^  aU 10nes } > o r 1U SP ° '°  1 m  0 | ce rn ed . T ra d e  h ad  been  su sp e n d e d . A ll  the
H is  c h a r i ty  n ev e r fa ile d . N o w o r th y  p e titio n -  
B oston  e r  w on t a w a y  w ith o u t a id  c h e e rfu lly  re n d ere d  ; 
an d  he o ften  s o u g h t o u t th e  d is tre sse d , a n d  r e ­
lieved th e ir  necessitie s , lo t t in g  n o t th e  le f t h an d  
know  w h a t  th e  r ig h t  b a u d  d id .
A f te r  th e  fu n e ra l serv ices in  th e  2d  B a p t is t  
C h u rc h , h is  re m a in s  w ere b o rn e  to  th e  g ra v e , 
a n d  b u rie d  w ith  th e  b ea u tifu l a n d  im pressive 
ce rem onies o f  th e  M asonic o rd e r . A la rg e  n u m ­
ber o f  M asons, a n d  o th e r  friends, w e re  p re s e n t
th e  th re e  g ro a t a d v a n ta g e s  en joyed  by  th e  e a rly  
B o s to n ia n s  is lost to  th e ir  d esc en d an ts  
n o  lo n g er re jo ices in  im m u n ity  from  th e  a n n o y ­
an c e  o f  m o sq u ito e s , a l th o u g h  w olves a n d  ra tt lo  
sn ak e s  com e n o t n e a r  th o  tr i-m o u n ta in  c i ty . In  
s te a d  o f  b e in g  th e  n a rro w  m arsh  i t  w as in 1G30 
th e  N eck  now  e x te n d s  h a l f  a  m ile  from  bay  to  
b ay  a t  th e  n a rro w e s t p o in t
T h e  firs t v is it to  th e  lo c a lity  o f  B a rto n  w h ich  from  th is  c i ty , an d  th e  n e ig h b o rin g  tow ns
n a tiv e  m e rc h a n ts  a n d  fo re ig n ers  had  le ft. A 
F ren c h  m an -o f-w a r had  sh e lled  S h a tn u r , a  p a r t  
o f  th e  w e s te rn  s u b u rb s , a  F re n c h m a n  h a v iu g  
been k ille d .
T ho  M iss iss ip p i w a s  a t  H o n g  K o n g , T h e 
M in n eso ta , P o w h a t ta n  a n d  A n te lo p e  w ere  in 
th e  G u lf o f  P e c h e li.
h is to ry  re co rd s  w as m ad e by# a  p a r ty  from  th e  
P ly m o u th -s e tt le m e n t  in  1 021 . E d w a rd  W in ­
slow  w as d o u b tless  one o f  th is  o o m p an y . C o m ­
in g  “  in to  th e  b o tto m  o f  th e  b a y ,”  (B o s to n  
B ay ) a t  n ig h t ,  th e  p a r ty  a n c h o re d  th e ir  sh a llo p , 
a n d  in  th o  m o rn in g  p roceeded  to  tho  sh o re , 
w h e re  th e y  fo u n d  “ m an y  lo b s te rs ,  th a t  bad  
b een  g a th e re d  to g e th e r  by  th e  s a lv a g e s ,”  w hich  
th e y  “  m ad e  re ad y  u n d e r  a  c l i f f ”  w h ich  is now  
C o p p ’s H ill .  C a p t. S ta n d ish  a f te rw a rd s  going 
in la n d  w ith  som o o f  h is  c o m p a n io n s, m e t a  w o-
State o r  Affairs at Canton, T h e  F r ie n d  o f  
C hina , J u ly  G, h a s  tho  fo llow ing  sad  p ic tu re  o l 
th e  c o n d itio n  ol C tfh ton  :
H o n a n  is d e se rte d , a n d  th e  ch a n ce s  are  th a t  
n e x t m ail w ill c a rry  hom e new s o f  th e  d e s t ru c -  
fo llow ing  R e so lu tio n s , passed  by th e  O r ie n t q on  0p w k a^  a t a  h u g e  expense, h a s  been con-
The Am erican T reaty w ith  China.
IFrom  tlie Friend o r China.)
W e  h av e  received from  a confidentia l a n d  r e l i ­
ab le  sou rce  th e  follow ing  m em o ra n d a ol th e  p ro ­
v is ions  o f  th e  new  A m erican  T re a ty , w h ich  was 
s igned  on th e  18 th  o f  J u n e  a t  T ien  ts in  by  h is 
E xcellency  M r. R eed  a n d  K w ei lian g  a n d  K w a- 
sh a n a . W e  p u b lish  on ly  th e  ite m s  o f  m o s t in ­
te re s t, o m itt in g  none o f  th e  n ew  provisions 
T h e  t r e a ty  com prises 29  ar tic le s , som o o f  w hich  
re p eu t th e  s t ip u la tio n s  o f  th e  old  t r e a ty .
A r t .  1 — P rov ides for g e n e ra l p eace a n d  a 
s t ip u la tio n  fo r tho  good offices o f  th e  U n ited  
S ta te s  in  case o f  difficulty w ith  o th e r  P ow ers.
A r t. 2 .— Provides for th e  d e p o s it a n d  reco rd  
o f  th e  t r e a ty  a t  P ek in  an d  W a sh in g to n .
A r t.  3 .—  The official p u b lic a tio n  o r  th e  T re a ­
ty  a t  P e k in , an d  in  tho  p rovinces b y  Im p eria l 
a u th o r i ty .
A r t. 4 .— D ire c t  co rresp o n d e n ce  (w ith  o b li­
g a tio n  to  acknow ledge an il an sw o r) o f  th e  M in ­
is te r  o f  th e  U u ite d  S ta te s  w ith  th o  P riv y  C o u n ­
cil o r  P r im e  M in is te r a t  P e k in .
A rt. 5 .— R ig h t  o f  a n n u a l v is it a n d  so jou rn , 
a t  h is ow n  p lea su re  as to  tim e  o f  th e  U n ited  
S ta te s  M in is te r  a t  P e k in  ; jo u rn e y  e i th e r  to  bo 
by th e  P e ih o , o r overland  from  S h a n g h a i, and 
to  be p ro v id ed  for by  C h inese  g o v ern m e n t, as 
w ell as  w ith  an  official re s idence  a t  th e  c a p ita l . 
I l i s  su ite  n o t  to  c o n sis t o f  m ore th a n  2 0 , ex c lu ­
s ive o f  C h inese a tte n d a n ts . H is  official in te r ­
c o u rse  to  be w ith  th e  P riv y  C o u n cil, o r one of 
its  m em b ers  d ep u te d  for th a t  p u rp o se .
A r t .  G — P e rm a n e n t re s id e n ce  a t  P e k in ,  if  
th e  sam e priv ilege  is conceded to  o th e r  P ow ers.
A r t .  7 .— E q u a li ty  o f  ra n k  in  official c o rres ­
pondence .
A r t .  8 .— In te rv iew s  o f  M in is te rs  w ith  G overn ­
o r  -G eneral, G overnors, & c., a lw a y s  to  be a t  o f­
ficial re s id e n ce s— in terv iew s novor to  be d en ie d .
A r t .  9 . — In terv iew s on te rm s  o f  e q u a lity  of 
nava l com m anders  w ith  officials o f  h ig h e s t  ra n k  
— suppression  o f  p irac y .
A r t .  1 3 .— R ig h t  to  re lease  p ro p e r ty  w ith o u t 
a n y  in te rv e n tio n  o f  officials. D e s ig n a tio n  o f 
open  p o rts , new  ones being  S w ato w  a n d  T a iw a n  
in F orm osa , a n d  an y  o th e r  g ru n te d  to  E n g lish , 
F ren c h  o r R u ss ia n s . C la n d es tin e  o r  co n tra b an d  
t ra d e  p ro h ib ite d . O pium  to  be p ro h ib ite d  or a l 
low ed , ac co rd in g  to  C h inese la w . ,
A r t .  1 4 .— T h e  U n ited  S ta te s  never to  p ay  
h ig h e r d u tie s  th a n  th e  “  m o s t favored n atio n s .
A r t .  15 - T o n n ag e d u tie s  n o t h ig h e r  th a n  
im posed  on th e  m ost favored n a tio n  ; doub le  
to n n ag e  d u es  ab o lish ed . P e rsp e c tiv e  a p p lic a ­
tio n  o f  to n n ag e  d u es  to  b ea co n s, l ig h th o u se s , 
& c.
A r t.  1 0 .— R e g u la tio n  o f  p ilo ts  
A r t .  2 0 .— T im e o f  p a y in g  d u ties  ; to  be paitl 
in syceo o f  fo reign  m o n e y ; consu ls n o t to  give 
o p  p ap e rs  before d u tie s  a re  p a id .
A r t  2 4 .— Im m u n ity  ol n a tio n a l flag a n d  o b li­
g a tio n  o f  n e u tra l ity .
A r t.  2 5 -— A p p reh en sio n  of m u tin e e rs  a n d  d e ­
se r te rs , an d  p u n ish m e n t o f  cr im in a ls .
A r t. 2G.— E xclusive ju r isd ic tio n  o f  U n ited  
S ta te s  a u th o r it ie s  over r ig h ts  an d  in te rc o u rse  o f 
i ts  c itizen s.
A r t. 57 — M u tu a l a p p e a ls  to  public  officers 
w ith  c o m p la in ts .
A r t. 2 8 .— R e co g n itio n  a n d  ab so lu te  to le ra ­
tio n  o f  C h ris tia n ity , an d  p ro tec tio n  of C h inese 
converts .
A r t.  2 9 .— C om prehensive provision t h a t  all 
r ig h ts , p riv ileg es  an d  po w e rs  g ra n te d  to  a n y  n a ­
tio n , its  m e rc h a n ts  an d  subjects, w h e th e r  p o l i t i ­
c a l, m erc an tile  o r  o th erw ise , an d  n o t co n ferred  
by  th is  tre a ty  on  th e  U nited  S ia te s . sh a ll a t  
once in u re  to  th e  benefit o f  th e  U n ited  S ta tes  
its pu b lic  fu n c tio n a ries , m erc h an ts  or c itizen .
T re a ty  to  be ra tified  w ith in  one y e a r  by  th e  
U n ited  S ta te s  a n d  by E m p ero r fo r th w ith .
T he c la im s fo r pec u n ia ry  in d e m n ity , e i th e r  
for E u g lis h , A m erican , o r F re n c h  losses, n e i th e r  
a d m itte d  o r  d en ie d , b u t re fe r re d  to  C an to n .
P e rm a n e n t leg a tio n  o f  the U n ited  S ta te s  M in ­
is te r  a f te r  se tt le m e n t o f  p e n d in g  q u es tio n  a t  
C a n to n , u n d ers to o d  to  be h e re a f te r  a t  S h a n g ­
h a i.
[From tlie London Tim es.]
I t  w ill be seen  th a t  tho  re so lu tio n  o f  po litica l 
a n d  co m m ercia l questions  w h ich  co n c ern  th e
Terrific A dventure in  th e M ammoth  
Cave.
W e m ay  a p p ro p r ia te ly  in tro d u c e  hero  th e  '
Lodge o f M as te r M asons o f  T h o m asto n . o f  w h ich  
M r. B a rn a rd  w as a  p ro m in en t M em ber.
H all of Orient Lodck. } 
T h o m asto n , S e p t. 1 4 th , 1 8 58 . $ 
W iiereab, b y  th e  P ro v id en ce  o f  G od, th is  
Lodge o f  M aster M aso n s h as  been  ca lled  to  
m o u rn  tho  loss o f  o u r  e s tee m ed  b ro th e r , J ohn 
I). Barnard ; a n d  w h e rea s , w e a re  d es iro u s  of 
D iaking k now n o u r  e s tim a tio n  o f  h is  c h a ra c te r
, ,  , , ,  , . . .  as  a  m an  a n d  m aso n , an d  o f  te s t ify in g  to  o u r  r e ­
m a n  com ing  to  th e  sh o re  for th o  lo b s te rs  w h ic h  „ a rd  . 'I'herefot-e,
R esolved, t h a t  w e re m e m b er w ith  g ra ti tu d e  
his c o n s ta n t  e ffo rts , for a  long  se rie s  of y e a rs , to  
p ro m o te  th e  p ro sp e rity  o f  th is  L odge ; a n d  t h a t  
we asc rib e  p a r t ly  to  h is  in fluence  its  p re se n t 
h a rm o n y  an d  efficiency.
R esolved, t h a t  w e w ill ev e r h o ld  in  re m e m ­
b ra n ce  h is k ind  an d  g en e ro u s  d isp o sitio n , an d  
t h a t  w e w ill e m u la te  h is  v ir tu e s  in  o u r  ow n 
lives.
R esolved, t h a t  w e deep ly  sy m p a th iz e  w ith  th e  
fam ily  o f  o u r  d e p a rte d  b ro th e r , an d  com m end 
th e m  to  th a t  u n s lu m b e rin g  P ro v id en ce , w h ich  
w a tc h es  o v er th e  w idow  a n d  fa th e r le s s ,
Resolved, t h a t  a  copy o f  th ese  re so lu tio n  be 
se n t to  th e  fa m ily  o f  th e  d ec ea se d , a n d  t h a t  
th ey  be p u b lish e d  in  th e  L in co ln  A d v e rtis e r .
A t te s t ,  I I . C . L ev e n sa le r ,
Secy, o f  O rien t L o d g e  N o .  15, T h om aston .
h a d  ap p eased  th e  h u n g e r  o f  th e  e x p lo re rs , w h e re ­
upon  th e y  “  to ld  h e r o f  th em  an d  c o n te n te d  h e r 
fo r th e m .”  T o  th is  th o  A d v e r tis e r  a llu d e s  as  
th e  b e g in n in g  o f  th e  co m m erce o f  B osto n .
T h e firs t w h ite  s e tt le r  o f  B oston  waB W il l ia n f  
B la x to n  (o r B la c k s to n e )  a  n o n -co n fo rm ist c le r­
g y m a n , w ho cla im ed  to  be “  th e  firs t w ho  ever 
s le p t  t h e r e .”  H e  lived  on a p o in t ca lled  a t  th a t  
t im e  B la ck s to n e’s p o in t , b u t  s in ce  kn o w n  as  
B a r to n ’s  p o in t, w h e re  h e  h ad  a  g a rd e n  o r  six 
a c res , a n d  h ere  a lso  h e  had  a  v a lu a b le  l ib ra ry  o f 
186 vo lum es. T h e  s i te  o f  h is  house is  supp o sed  
to  be on  B a rto n  s t re e t , n e a r  th e  L ow ell R a i l ­
ro a d  fre ig h t-h o u se .
T h e  populaB ’cm o f B o s to n  a ro se  in  th is  w ise: 
T h e  peop le  o f  th e  n e ig h b o rin g  s e ttle m e n t o f 
C h a rle s to w n  su ffe rin g  a n d  dyiDg from  a s ick n ess  
.w h ic h  th e y  cou ld  n o t a r re s t ,  an d  w h ich  m an y  
a t t r ib u te d  to  th e  badness o f  th e  w a te r  w hich 
th e y  d ra n k , B lackstoD e (w h o  h a s  th e  o n ly  w h ite  
i n h a b i ta n t  on th e  Shaw’m u t  s id e )Jm ad e  su ch  r e ­
p re s e n ta tio n s  to  th em  o f  th e  excellence  o f  a  
s p r in g  o f  w a te r  w h ich  h e  h a d  fo u n d , t h a t  m any  
o f  th em  rem oved  to  S h a w m u t. In  th e  w ords o f  
t h e  n a r ra t io n , h e  “  cam e a n d  a c q u a in te d  th e  
G o v e rn o r o f an  ex c e lle n t s p r in g  th e re ,  w ith a l 
in v i tin g  h im  a n d  s o lic i tin g  h im  th i th e r .  W h e re ­
u p o n  a f te r  th e  d e a th  o f  M r. J o h n s o n  an d  d iv e rs  
o th e r s ,  th e  G o v e rn o r, w i th  M r. W ilso n  an d  th e  
g re a te s t  p a r t  o r  th e  c h u rc h  rem o v ed  t h i th e r ; 
w h i th e r  a lso  th e  fram e o f  th e  G o v e rn o r’s house 
in  p re p a ra tio n  a t  th is  tim e w as a lso  ( to  th e  d is ­
c o n te n t o f  so m e ,) ca rrie d  ; w h e re  peop le  began  
to  b u ild  th e ir  h o u ses  a g a in s t  w in te r  ; a n d  th is  
p lac e  w as ca lle d  B oston. ”
T lie A d vertiser , a llu d in g  to  th e  fa c t t h a t  th e re  
is a  p o p u la r  im pression  t h a t  th e  t r a c t  o f  fifty 
ac res  o f  la n d  s e t  o ff to  B la c k s to n e  w as th e  
sam e w h ich  a f te rw a rd s  becam e B o sto n  C om m on, 
h a s  th e  fo llo w in g :
“ T h is  im p ress io n  is e n tire ly  u n fo u n d e d  an d  
u n t ru e .  T h e  fifty ac res  s e t  off to  M r. B la x to n  
w e re  n e a r  h is  house ;— w h ich  th o  C om m on w as 
n o t. T h e  C om m on is  due to  th e  fo re th o u g h t o f  
o u r  firs t B oston  G o v e rn o r,— a n d  w h e n  h is  s ta tu e  
is  s e t u p  in  B o sto n , is had  b e s t b e  fixed th e re , 
iR g ra ti tu d e  fo r t h a t  fo re th o u g h t. I t  w as on  th e  
U t h  o f  D ecem ber, 1034, t h a t  th e  in h a b i ta n ts  
o f  B oston  m et to  choose seven m en to  d iv id e  th e  
to w n  la n d s . W in th ro p , w ith  C odd in g to n  an d  
o th e rs  o f  th e  g e n try ,  w ere  c a n d id a te s , b u t  w ere 
d e fe a te d , th o u g h  W in th ro p  seem s to  have ru n  
b e t te r  th a n  th e  re s t o f  h is t ic k e t . T h e  success­
fu l c a n d id a te s  w ere one e ld e r , one d e a c o n ,— ‘an d  
th e  r e s t ,  o f  th e  in fe r io r  s o r t . ’ L e t i t  be a  les­
son  to  vo ters th is  d a y , to  re ad  w fiy th e  1 r ich e r 
m e n  ’ w e re  th ro w n  o u t . ‘ T h is  th e y  d id ,’ said 
th e  G o v e rn o r in h is H is to ry , * a s  (e a rin g  th a t  
th e  r ic h e r  m en  w ould  leave a g re a t  p a r t  o f  the 
la n d  a t  l ib e r ty  fo r n ew  com ers a n d  f o r  com m on, 
w h ich  M r. W in th ro p  had  o ft p e rsu ad ed  th em  to 
d o .’ So n a rro w  a  ch a n ce  h ad  w e o f lo s in g  B o s­
to n  C om m on th a t  th o  d em ocracy  o f  th a t  d ay  
w ere lounu  v o tin g , an d  a t  firs t p re v a il in g , 
a g a in s t  th e  le a d in g  m an  w h o  w a n te d  to  e s ta b ­
lish  i t .  B e t te r  counsels p re v a iled , h o w e v er.—  
T h e  su cc essfu l p a r ty  an d  th e ir  c a n d id a te s  r e ­
co iled  from  th e ir  ow n v if to ry ,— a n o th e r  election  
-was h e ld  a f te rw a rd s ,— a n d  th e  p u b lic -sp ir ite d  
p o lic y  o f  W in th ro p  p re v ailed . H e  w as a p p o in te d  
f irs t am o n g  th e  board  w ho  a ss ig n ed  th e  to w n  
la n d s . T o  th a t  e lec tion  a n d  to  th e ir  decision  
is  BustOD C om m on d u e .”
T h e  fifty ac res  o f  B la ck s to n e  a re  su p p o sed  to  
h a v e  been am o n g  th e  to w n  lan d s  w h ich  a r e  a l ­
lu d e d  to  above as  to  bo d iv ided  a n d  a s s ig n e d , 
T h e  tow n  had  b o u g h t th em  (e x c e p t h is  g a rd e n  
lo t )  a  m o n th  befo re , fo r £ 3 0 ,  w h ich  w a s  ra ise d  
b y  a n  asse ssm e n t o f  six  sh illin g s  to  each  h o u se ­
h o ld e r . T h is  sum, a t  com pound  in te re s t  a t  s ix  
p e r  c e n t, would a m o u n t th is  y e a r  to  $ 7 0 0 ,0 0 0 ,-  
0 0 0 . T h e  re a l  e s ta te  o r  B o s to n , by th e  v a lu a ­
t io n  o f  1 8 58 , is  assessed  a t  $ 1 5 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .
A t  th e  su p p o sed  en d  o f  w h a t has  a lw a y s  been 
considered  th e  longest avenue o f  th e  M am m oth  
C ave, n in e  m ile s  from  i ts  e n tra n c e , th e re  is  a 
p ie, d u rk  a n d  deep  a n d  te r r ib le ,  k n o w n  a s  the 
M ae lstrom . T ens o f  th o u sa n d s  have  gazed  in to  
i t  w ith  aw e w h ils t  b en g a l- lig h ts  w ere  th ro w n  
d ow n  i t  to  m ak e  i t s  fe a rfu l d e p th s  v is ib le , b u t 
none ever h ad  th e  d a r in g  to  exp lo re  i t .  T he 
ce leb ra te d  g u ido  S te p h e n , w h o  w as deem ed in ­
sensib le  to  fe ar, w as offered six  h u n d re d  d o lla rs  
by th e  p ro p r ie to rs  o f  tho  C ave i f  lie sh o u ld  d e ­
scend  to  the bo tto m  o f  i t ,  b u t  he s h ra n k  from  
th e  p eril. A few y e a rs  ag o , a  T ennessee  profes 
so r , a  le a rn e d  a n d  bold m an , resolved to  do  w h a t 
no on e  before h im  h ad  d a re d  d o , a n d , m ak in g  
h is a r ra n g e m e n ts  w ith  g re a t  c a re  an d  p re c a u ­
tio n , he h ad  h im se lf low ered  dow n  by  a  s tro n g  
ropo a  h u n d re d  fee t, b u t ,  a t  t h a t  p o in t , h is 
c o u ra g e  fa iled  h im , a n d  he ca lled  a lo u d  to  be 
d raw n  o u t. N o  h u m a n  p o w er co u ld  ever have 
in duced  h im  to  r e p e a t  tho  a p p a llin g  e x p e ri­
m en t.
A  co u p le  ol w eeks ag o  h o w e v er a  y o u u g  gen  
tlem an  ol L o u isv ille , w hose nerves n ever trem b ­
led a t  m o rta l p e r il ,  b e in g  a t  th e  M am m o th  C ave 
w ith  P ro  esso r W r ig h t o f  o u r  c i ty  a n d  o th e rs , 
d e te rm in e d , no m a t te r  w h a t  th e  d an g e rs  an d  
d ifficulties m ig h t b e , to  ex p lo re  th e  d e p th s  of 
th e  M ae ls tro m . M r. P ro c to r ,  tho  e n te rp ris in g  
p ro p r ie to r  o t th e  C ave, se n t to  N ash v ille  an d  
p ro c u red  a lo n g  ro p e  o f  g re a t  s tre n g th  ex p ressly  
for tho  p u rp o se . T h e  rope  a n d  som o n ec essary  
tim b ers  w ere  b o rn e  by  th e  gu ides a n d  o th e - s to  
tho  p o in t ol p roposed  e x p lo ra tio n , th e  a r ra n g e ­
m en ts  b e in g  soon co m p le te d , th e  ro p e , w ith  a  
heavy  fra g m e n t o f  ro c k  affixed to  i t ,  w as le t  
dow n a n d  sw u n g  to  an d  fro  to  d islodge an y  
loose ro c k s  th a t  w o u ld  be like ly  to  fall a t  the 
to u ch . S ev era l w e re  th u s  d islodged , an d  th e  
lo n g -c o n tin u e d  re v erb e ra tio n s , l i s in g  u p  like 
d is ta n t  th u n d e r  from  below , p ro c la im e d  the 
d ep th  o f  th e  h o rr id  ch a sm . T h en  th e  youn, 
hero  o f  th e  occasion  w ith  severa l h a ts  d ra w n  
over his h ea d  to  p ro te c t  it  a s  fa r  a s  possib le 
a g a in st an y  m asses  fa llin g  from  ab o v e , a n d  w ith  
a  lig h t in  h is  h a n d  an d  th e  ro p e  fa s te n e d  a ro u n d  
h is body , took  h is  p lace  over th e  aw fu l p it  and  
d ire c te d  th e  h a lf  dozen m en , w h o  held  th e  end 
o f  th e  ro p e , to  l e t  him  do w n  in to  th e  C im m erian  
gloom .
W e h av e h e a rd  from  h is  ow n  lip s an  ac co u n t 
o f  h is  desc en t. O c casio n a lly  m asses o f  e a rth  
an d  ro c k  w en t w h izz in g  p a s t, b u t  none s tru c k  
h im . T h ir ty  o r fo r ty  feet from  th o  to p , he saw 
a  ledge , from  w h ic h , a s  he ju d g e d  from  a p p e a r­
ances, tw o  o r  th re e  av e n u es led  off in  d ifferen t 
d irec tio n s . A b o u t a  h u n d re d  fe e t from  th e  top  
a  c a ta r a c t  from  th e  side o f  th e  p i t  w e n t ru sh in g  
d ow n  th e  a b y ss , a n d , ns he d escended  by the 
s id e  of th e  fa llin g  w a te r  an d  in  th e  m id st o f  th e  
s p ra y , he fe lt som e a p p reh en s io n  th a t  h is  lig h t 
w ould  be e x tin g u ish e d , b u t  b is ca re  p reven ted  
th is . 11: w as lan d ed  a t  th e  b o tto m  o f th e  p i t  
a  h u n d re d  a o d  n in e ty  fe e t from  th e  top . H e 
found i t  a lm o s t p e r fe c tly  c irc u la r , a b o u t 18 feat 
in  d ia m e te r , w ith  a  sm all o p e n in g  a t  one p o in t 
lead ing  to  a  fine c h a m b e r o f  no  g re a t  e x te n t 
H e fonia! on th e  floor b e a u tifu l sp ec im e n s o f 
b lack  silt-x o f  im m ense  size, v a s tly  la rg e r  th a n  
w ere  ev e r d iscovered  in  a n y  o th e r  p a r t  o f  th e  
M am m oth  C av e , an d  a lso  a m u lti tu d e  o r ex q u is­
ite  fo rm a tio n s  as  p u re  an d  w h ite  a s  v irg in  snow  
M ak in g  h im se lf h e a rd , w ith  g re a t  e ffo rt, by his 
fr ie n d s, b e  a t  le n g th  a sk e d  th e m  to p u l l  h im  
p a r tly  u p , in te n d in g  to  s to p  on th e  w ay  a n d  ex 
p lo re  a  cave th a t  he had  observed  o p en in g  a b o u t 
Ib rty  feet above th e  b o tto m  o f  th e  p it .  R each  
in g  th e  m o u th  o f  th a t  cave, ho sw u n g  him self 
w ith  m uch  ex e rtio n  in to  i t .  an d , h o ld in g  th e  end  
o f  th e  rope in  h is  h a n d , he in c a u tio u s ly  le t  it  
go , an d  i t  sw u n g  o u t  a p p a re n tly  beyond his 
re a c h . T h e s i tu a tio n  w as a fe a rfu l one, a n d  h is 
friends above could  do n o th in g  for h im . Soon 
h o w e v er be m ade a  hook o f  th e  en d  o f  his lam p , 
a n d , hy e x te n d in g  h im se lf a s  fa r o v er th e  verge 
a s  possib le w ith o u t fa llin g , ho succeeded  in  se 
c u r in g  th e  ro p o . F a s te n in g  i t  to  a  ro ck  he fo l­
low ed th e  av e n u e 150 o r  200 y a rd s  to  a  p o in t 
w h e re  l.e found i t  b locked  by a n  im passab le  
av a lan e l e o f  ro ck  an d  e a r th .  R e tu rn in g  to  the
W a a f a in n lo n  N e w s ,
W a s h in g t o n , S ep t. 15. T h e  P re s id e n t  has 
o rd e red  tho  f u r th e r  p o stp o n em en t o f  th e  K a n sas  
la n d  sa les  t l il  J u ly  n e x t. T h e  re a so n  for th is  is 
s ta te d  to  be th e  financ ia l p re s su re  iu  th e  couu- 
try ,  a n d  th e  c o n se q u en t in a b il i ty  o f  se tt le rs  to  
p rove u p  an d  pay  fo r th e  p re em p tio n  b y  th e  
tim e fixed by  th e  p ro c la m a tio n  o rd e rin g  th e  Bale 
in  N ovem ber. T h e lan d s  com prise th re e  m il­
lions o f  ac res .
T h e  P re s id e n t h as  o rd e red  th e  n ew  lan d  office 
a b o u t to  bo e s tab lish ed  in  N e w  M exico , to  be 
lo ca te d  a t  S a n ta  F e .
G en. H a rn ey  to -d ay  re c e iv e ! final o rd e rs  b e ­
fore lea v in g  for th e  n ew  m ili ta ry  d is tr ic t  in  O re ­
g o n .
L ord  N a p ie r  le f t to -d ay  for th e  N o r th .
The Late Election.
B y th e  P o rtla n d  A d vertiser  o f  y e s te rd a y  
m o rn in g  w e have re tu rn s  from  th e  w h o le  S ta te  
save  th ir ty - tw o  sm all p la n ta tio n , a n d  th is  is th e  
re s u lt  : —
M o rr ill , G 0.156
S m ith , 5 1 ,1 0 3
T h e  K a ttM ii G o lt l  D i s c o v e r i e s .
St . Louis, S ep t. 15. P ro m in e n t g en tlem e n  
from  th e  W e st fu lly  c o rro b o ra te  th e  p re v io u s  
s ta te m e n ts  re la tiv e  to  tho  ex is ten c e  o f  r ic h  gold  
d ig g in g s in  th e  re g io n  o f  P ik e ’s P e a k  A com ­
pany  o f  one h u n d re d  persons le f t  K a n sa s  C ity  
on  M ouday  la s t , a n d  o th e r  com pan ies  a re  be in g  
form ed in  n e a rly  all tho  tow ns in th o  T e rr i to ry  
an d  a lo n g  tho  M issouri R iv er.
Is a a c  E a to n , o f  th e  K a n sas  S ta g e  C o m p an y , 
a r riv e d , h e re  y e s te rd a y  fo r th e  pu rp o se  o f b u y in g  
m u les  an d  m ak in g  th e  necessary  a r ra n g e m e n t to  
e x te n d  tho  s ta g e  lin e  from  F o rt  R iley  to  P ik e ’s 
P e a k .
M o rr il l’s m a jo ri ty , 9 ,053
T h e S e n a te  w ill co n s is t o f  th i r ty  R ep u b lican s 
a n d  one D e m o c ra t.
T h e  H ouse  w ill c o n ta in  one h u n d re d  and  
th re e  R ep u b lican s , an d  fo r ty  e ig h t D em ocrats .
A n  official c o u n t o f  th e  votes w ill be neces­
sa ry  to  d e te rm in e  th e  successfu l c a n d id a te  for 
C ongress  from  th e  6 th  d is tr ic t . M r. B ra d b u ry  
c la im s th a t  h e  is  elected  by 48  vo tes . M r. 
F o s te r  c la im s th e  election  by a b o u t  150 vo tes .
D c M tr u c t iv c  F i r e
C incinnati, S e p t. 1 7 .— A  d e s tru c tiv e  fire oc 
c u rred  h ere  a t  3 o 'c lo c k  th is  m o rn in g  on  F ro n t 
s t ,  b e tw e en  B roadw ay  a n d  L u d lo w  s tre e ts . T h e 
tire w as first d iscovered  in  th e  b u ild in g  occupied  
by  th e  la rd  oil fa c to ry , from  w hich  i t  e x te n d ed  
to  those  o cc u p ied  b y C h e n e w e th  & C o ., com m is­
sion m e rc h a n ts  ; E d w a rd  K n ig h t’s  m a ttre s s  fac 
to ry , F re n c h  & W ilso n , C ustom  H o u se  ; R ig g s 
iM u d y ,  p u in t  d e p o t ;  an d  W . R . F ee , la rd  oil 
w orks. T h ese  b u ild in g s w ere  a l l  d es tro y e d  and 
som e th re e  o r fo u r h ouses besides, w e re  a lso  
b ad ly  d am a g ed , b u t  n o t to  a n y  g re a t  e x te n t.—  
T h e  loss w ill p ro b a b ly  reach  $ 7 5 0 ,0 0 0 .
T h e  S i x t h  D i s t r i c t .
Bangor, S e p t. 18 
T ho vote fo r C on g ress  in  th e  S ix th  d is tr ic t  is 
ru n n in g  sn u g . T h e  la te s t  a c co u n t g ives F o s te r 
R e p u b lican , S65 m a jo rity  in H an co ck , a n tf  220 
in  W a stiin g to n , w h ile  B ra d b u ry , D e m o c ra t, has 
43  m ajo rity  in th e  W ald o  to w n s , an d  p ro m in en t 
D e m o c ra ts  c la im  for h im  1 ,000  m ajo rity  in 
A roostook , w h ich  is u n d o u b ted ly  c o rre c t. ruR- 
g iv es  th e  e lec tion  to  F o ste r by 4 2  vo tes.
Som e o f  th e  fr ien d s o f  M r. B ra d b u ry  a sse rt 
t h a t  an  e r ro r  in  th e  foo tin g s  o f  th e  H ancock  an d  
W a sh in g to n  vo tes , g ives tlie  e le c tio n  to  h im .
T he votes is so sn u g  th a t  a n  official c o u n t w ill 
p ro h a b ly  be n ec essa ry  to  d e te rm in e  i t .
T h ere  a re  a  few P la n ta t io n s  in  A ro o sto o k  not 
y e t  h e a rd  fro m .
A m erican s w ill n o t be a b so lu te ly  com plete  u n t i l : m o u th  ol th is  a v e n u e , h e  behe ld  an  a lm o s t ex- 
th e  E n g lish  an d  F ren c h  tre a tie s  a re  c o n c lu d e d ,1 a.c “ J  s m u la rm q u th  o f  a n o th e r  on th e  opposite  
T h ere  is  n o  d o u b t th a t  m ore open  p o r ts  w ill bo f'. 8 ° j  ” 10 P^> , u t ‘ n o *. b e in g  a b le  to  sw in g  
conceded  to  th e  E ng lish  a n d  F ren ch  ; b u t  th e :  h im se lf in to  i t ,  Ire re fas ten e d  th e  ro p e  a ro u n d
E merson’s Magazine for S e p te m b e r lias com e 
to  h a n d . I t  h a s  an  in te re s tin g  tab le  o f  c o n te n ts  
an d  u s u a l  v a r ie ty  of e n g rav in g s. O ne o f  i ts  
p a p e rs  is a  v e ry  in te re s tin g  a r tic le  on  th o  re c e n t 
te le g ra p h  e n te rp r is e  e n ti t le d  “  a  N ew  E ra  in  th e  
W o r ld ’s  H is to r y .”  S 3 .0 0  p e r  y e a r ,  by M essrs. 
O a k sm ith  & C o ., 112  a n d  114  W ill ia m  S t. N e w  
Y o rk , w ith  th e  en g rav in g  o f  th e  “  L a s t  S u p p e r”  
in c lu d ed . B y  th e  w ay  c o u ld n ’t  th e  p u b lish e rs  
p r in t  th e ir  m a g a z in e  j u s t  a  l i t t le  b e tte r . I ts  
m ec h an ica l ex e cu tio n  is  h a rd ly  up  to  th e  m a rk .
C L T T h e  B a th  D a ily  T im es  is  o u t  w ith  a n e w  
p ro sp e c tu s  o f  i ts  w eek ly  is su e . T h e  T im es is a  
very  go-id p ap e r, an d  ab ly  co n d u c ted . S p eak in g  
o f  o u r  n e ig h b o r rem inds us  to  s a y  th a t  o u r 
b ro th e r  o f  th o  I la llo w e ll G azette , h as  re cen tly  
assum ed  a  “  n o w  s u i t ”  on  th e  com m en cem en t 
o f  its  p re se n t v o lu m e. W e a re  g lad  to  see th is  
ev idence o f  p ro sp e rity .
v e r te d  in to  a  foreign  i/uarticr. A n em b arg o  be­
ing  la id  on  a ll n a tiv e  b o a ts , v eg e tab les , p o u ltry  
m u tto n , a n d  o th e r  m a rk e ta b le s  h i th e r to  fiudin 
th e ir  w ay to  th e  officers' m esses havo sto p p ed  
a lto g e th e r . W o  h ad  a n  o p p o rtu n ity  o f  accom ­
p a n y in g  a  p a r ty  in  s e a rc h  o f  a  few  nec essarie s  
o n  S a tu rd a y  a f te rn o o n  la s t ,  an d  trav e rsed  th e  
S tr a ig h t  s tre e t  o f  B enevolence o f  Love from  th e  
C o m m issio n ers’ Y 'urnuu to  th e  E a s t  G a te .— 
N e a r ly  ev e ry  sh o p  w as c losed , and  those  w ith  
th e  doors o pen  h a d  v e ry  l i t t l e  to  sell. A t s ta lls  
by  th e  w ay sid e  o n ly  could  a  few c a ttie s  o f  r ice  
be p ro c u red . T en  p o u n d s  o f  te a  from  one s to re  
left a b o u t tw e n ty  p o u n d s  m o re  in  sm all boxes 
S u g a r a p p e a re d  to  be h id d en  in  som e se c re t r e ­
cess, a n d  a  coup le  o f  sm all p u lle ts  w ere  th e  sole 
re m a in s  of a  dozen p o u ltry  b ask e ts . Evan fire 
g a te s  o f  th a t  re s o r t  o f  g am b le rs  a n d  ruffians o f 
a ll d esc rip tio n s , th e  C ity  T e m p le , a re  c lo sed ,— 
Such a  p ic tu re  o f  deso la tio n  w as re a lly  p a in fu l 
to  w itn e s s .
B u t w h a t  h as  been  th e  im m e d ia te  cause  of 
th is?  som o w ill a sk . T h e  an sw er is s h o r t .  R e ­
pelling  a ll a t te m p ts  a t  so c iab ility , th e  C hinese 
m ee t o u r ad v a n ce s  w ith  c ru e lty . W e g ive an  
in s ta n c e  o f  w h a t o ccurred  on S a tu rd a y  la s t ,  a l ­
m ost u n d e r  o u r ow n eyes. F o u r F renchm en  
landed  from  one o f  th e  C a t in a t’s b o a ts  fo r the- 
p u rp o se  ol p u rc h a s in g  prov isions. W h e n  n e a r  
th e  S o u th  G a te , an d  in  th e  n ew  c i ty ,  th e y  w ere 
hem m ed in  by  b ra v es . T h re e  c u t  th e ir  w ay 
th ro u g h — tho  fo u r th  w a s  c a p tu re d , an d  h is  head 
an d  h an d s c u t  off. T h e  F ren c h  n av a l c o m m an d ­
e r  on  th e  r iv e r  lan d ed  a  p a r ty  o f  m en , m arc h ed  
to  th e  s t r e e t  w h ere  th e  m u rd e r  w as c o m m itte d , 
m easu red  off one 100 p ac es , a n d  a t  one end 
p lac ed  a d e ta c h m e n t, w ith  d irec tio n s  to  shoo t 
every  m an  th a t  t r ie d  to  esc ap e . A  s im ila r  p a r ty  
b a r re d  th e  o th e r  end . T h en  cam e th e  revenge. 
E v ery  a d u l t  m ale  in  th e  h o u ses  lin in g  th e  h u n . 
d red  paces w as seized, s h o t, h is th ro a t  c u t ,  an d  
th en  le f t  to  sw e lte r  in  th e  su n  as  a  w a rn in g  to 
th e  n e ighborhood . F o rty -s ix  bod ies, a b o u t  one 
to  each  y a r d ,  m ad e a  g h a s tly  sp ec ta c le . As a 
m a t te r  o f  course, on ly  th e  m aim ed , th e  h a l t  and  
th e  b lin d , w ill re m a in  lo n g er iu  th is  doom ed c ity  
a l te r  o c c u rre n ce  like  th e s e .’
C h in e se  re fu se  to  g ra n t  m ore  a t  p re se n t, th o u g h  
a d m itt in g  th a t  th e  port9 open  to  one n a tio n  w ill !l 
be open to  a ll.
T h e  U . S . s te a m e r M ississ ip p i w as a t  lion ;
h is b o dy , susp en d ed  h im se lf  a g a in  over th e  
a b y ss , an d  sh o u ted  to  h is  friends to  ru ise  him  to 
tho  to p  T h e  pu ll w as an  exceed ing ly  sovere 
o n e , a n d  the ro p e , b e ing  ill a d ju s te d  a ro u n d  his
F r o m  W a s h i n g t o n
W ashington S e p t. 19.
T h e  s te a m e rs  F u lto n  a n d  W a te r  W itc h  fo rm  
ing  p a r t  o f  th e  ex p ed itio n  to  P a ra g u a y  a r e  now 
re ad y  for se a  a n d  w ill p ro b a b ly  leave to -m o rro w  
for N o rfo lk .
G uns o f  very  heav y  ca lib re  h av e  been se lec ted  
for bo th  vessels. T h e  a rm a m e n t o f  th e  F u lto n  
consis ts  o f  one eleven  in ch  sh ell g u n  on a  pivot 
a n d  four of n in e  inch  in  b ro a d sid e  a n d  th a t  ol 
th e  W a te r  W itc h  o f one n in e  inch  Bhell g u n  on 
a p iv o t.
In  ad d itio n  th e  F u lto n  w ill c a rry  tw o b o at 
how itze rs a n d  th e  W a te r  W itc h  th re e , on e  of 
w hich  is a  heav y  tw e n ty  fo u r p o u n d e r , m o u n ted  
on a  p iv o t on th e  fo reca s tle . B oth  vessels are 
su p p lied  w ith  sm all a rm s , a m m u n itio n  o f  the 
roost approved  k in d , in c lu d in g  th e  S h arp e  and  
M in n ie  m u sk e ts , to g e th e r  w ith  re vo lvers .
T h e  U nion  say s  tho  la te s t  c o m m u n ica tio n  
from  M in is te r to  C h in a , M r. R eed , i9 d a te d  J u n e  
1 8 th , an d  in th is , a f te r  a n n o u n c in g  th e  s ig n a ­
tu re  o f  the t r e a ty  betw oen C h in a a n d  th e  U n ited  
S ta to s  on th a t ,  d a y , he adds : “  T h e  d e p a rtu re  
o f  the m ail burrt w ith iu  a  few h o u rs  com pels me 
to  l im it th is  d esp a tc li to  th e  m ere  announce-1 
m en t o f  th e  fa c t. I sh a ll  sen d  th o  t r e a ty  by 
th e  n e x t s te a m e r .”
L A T E R  F R O M  E U R O P E .
T h e  A l l u u t i c  T e l e g r a p h  S l o p p e d  W o r k i n g
Q uebec, Sept. 21.
The Steamship North Britain, from Liv­
erpool on Wednesday, the 8th inst., arrived 
at this port this forenoon, having been de­
tained below over night by the storm.
Tho Royal mail steamship Niagara, from 
Boston arrived at Liverpool on Saturday, 
tho 4th inst. The screw steamship Great 
Britain, from New York, arrived out on the 
th.
Though the political intelligence general­
ly by this arrival is not of importance there 
are some points of marked interest, especial­
ly in relation to the Atlantic Telegraph.
The cessation of signals through the At­
lantic Gable was announced in London on 
the 6th, but no particulars had been given 
to the public. It was believed, however, 
Irom what had leaked out, that the difficulty 
was near the shore and remediable. The 
non-working of the cable had caused a de­
cline in the shares to a nominal quotation of 
.£41)0 to £500 on a par value of £1000.
In addition to the above we are permitted 
to state that the new York Honorary Direc­
tors of the Atlantic Company have to-day 
received a despatch from the superintendent 
in Newfoundland, who state the electricians 
have been unable to communicate with the 
Valentia station since the first of September, 
but the electrical manifestations are such that 
no doubt exists here that the difficulty is at 
or very near the Valentia office.
A grand banquet in honor of the Atlantic 
Cable was given at Killarney on the 7th ot 
September.
Mr. Bright, chief engineer of the Atlan­
tic Telegraph Company, had been Knighted 
by the Lord Lieutenant of Ireland.
Queen Victoria had opened the Town 
Hall at Leeds. The proceedings were at­
tended with great eclat.
The indemnity from China to France and 
England for the expenses of the war is be­
lieved to be much greater than was reported 
via England.
from  a  tr ip  to  F o rm o sa , w h e re  no  tra c e s  o f  an y  
E u ro p e an s  bein g  on th e  is la n d  w e re  d iscovered .
n j *  W e -in v ite  a tte n tio n  to  tire  a d v e rtis e m e n t 
o f  D r . K line, p u b lish e d  in  o u r  p a p e r  to  d a y .—  
T h e m a t te r  o f  w h ich  i t  t re a ts  is  v e ry  im p o rta n t  
a n d  o u r N e w -Y o rk  c o rresp o n d e n t in fo rm s u s  
t h a t  lie has  k n o w n  th e  a d v e rtise r  for sev e ra l 
y ea rs , a n d  th a t  Ire is  in  every  w ay w o r th y  o f  
confidence.
K ong ; en d  th e  M inneso ta. P m v h a tta n  a n d  A n- : '*>dy .  g a '«  ‘‘i '8 t h - e x c ru c ia tin g  p a in
tel ope w ere in th e  g u l f  o f  P ec lie li. ' D u t 800n hls Pa ,n  w aa fo rgo tten  m  a new  an d
Tire B ritish  s team e r In d e x ib le  h a d  re tu rn e d  d read fu l p e r il .  W h e n  lie w as 90  feet from th e
m o u th  ol th e  p i t  an d  100 from  th o  b o tto m , 
sw a y in g  a n d  sw in g in g  in  m id a i r .  be b ea rd  ra p ­
id an d  excited  w ords of h o rro r  an d  a la rm  above 
a n d  soon lea rn ed  th a t  th e  rope by w h ich  he was 
F earful A ccident.— A H orse D r a g g in g  a u p h e ld  h a d  ta k e n  fire from  th e  fr ic tio n  o f  th e  
D ead B o d y  Three W eeks. E arly  in A u g u s t, , t im b e r over w h ich  i t  p asse d . S everal m om ents 
J o h n  R a w ie . a  1 ad  o f s ix te en  y e a rs , liv ing  in  ■ of a w fu l su sp en se  to  those  above an d  s t il l  m ore 
V o lcano , A m ador c o u n ty , C a l . ,  w ire had  v a in ly  ; aw fu l to  him  below en su e d . To th em  an d  him 
b ee n  en d eav o rin g  to  o b ta in  b is  f a th e r ’s co n se n t ■ a fa ta l a n d  in s ta n t  c a ta s tro p h e  seem ed in ev ita - 
to  go to  F ra se r  R iv e r, d isa p p e a re d , ta k in g  w ith  ' hie. B u t th e  fire w a s  ex tin g u ish ed  w ith  a  b o ttle  
him  a  v alu a b le  ho rse b elo n g in g  to  tire f a m i ly .! o f  w a te r  be longing  to  h im se lf, an d  th en  th e  par- 
I t  w as supposed  lie bad  s ta r te d  for F rase r R iv e r ty  above th o u g h  a lm u s t e x h a u s te d  by  th e ir  la- 
an d  so l i t t le  anx ie ty  w as fe lt in  re g a rd  to  h im . j hors, succeeded  in d ra w in g  h im  to th e  top . H e  
O n th e  2 5 tli ol A u g u s t  h is body w as fo und  in  w as as  cu lm  a n d  self-possessed  a s  upon  h is  e n ­
tire B u tte  D itc h , a  few m iles  e a s t o f  J a c k s o n , tra n c e  in to  tho p i t ,  b u t  all o f  h is co m pan ions, 
a t ta c h e d  by a  “  l a r ia t  ”  to  a  h a lf  dead  h o rs e .— overcom e by  fa tig u e , s a n k  duw n  upon th e  
F ro m  ap p e ara n ce s , tire hoy , on th e  n ig h t a l te r  g ro u n d , a n d  b is  friend P ro fesso r W r ig h t ,  from  
leav ing  hom e, lay  do w n  to s leep , w ith  th e  ho rse overexertion  a n d  ex c ite m en t, fa in ted  an d  re ­
tied  to  h is  p erso n . to  p re v e n t liis escape. T h e | m a in ed  fi r  a  tim e  insensib le, 
a n im a l, becom ing u n m a n a g e a b le  th ro u g h  f r ig h t ’ T h e  y o u n g  a d v e n tu re r  le ft h is nam e carved  
d u r in g  th e  n ig h t, had  ru n  off a n d  d ra g g ed  liis in  th e  d e p th s  o f  th e  M a e ls tro m — th e  n am e o f
m a s te r  by th e  ropo u n ti l  lire  boy’s life  w as e x -  c —*■ -------------- L - --------  -------1 -------
t in c t . A f te rw a rd s  th e  horso b ad  co n tin u ed  to  
g ra ze  a r o u n d , d ra g g in g  tbo  body alo n e  for th re e  
w eeks. F in a lly , tho  co rp se  h ad  been  d ra g g e d  
in to  a  d i tc h ,  w here  i t  fceeatno e n ta n g le d  beyond  
th o  h o rse ’s  s tre n g th  to  e x tr ic a te  i t .
th e  first a n d  only  persou  th a t  over gazed  u pon  
its  m y s te iie s .
T h e  Bodv P olitic.— Q u a in t o ld  F u lle r  say s  : 
In  b is ef- ! ‘* L e t fi*n' " ’ho expects  one c la ss  o f  socio ty  to 
fo rts  to  p u ll loose, th e  h o rse  h ad  c u t h is  n ec k  Pr ? 8P8r th e  h ig h e s t d eg ree , w h ile  th e  o th e r  
to  tire bone w ith  th e  rope . T h e  b oy’s re m a in s  ^  ^
w ore h o rr ib ly  m u tila te d . M ost o f  b is  lim bs “ " ””  ’“
w ere b ro k e n  an d  tire Uesh ru b b e d  b a re  from  th e  
b o n e .
T he I nk or the  Ancients.— In a  le t te r  from  
M r. J o s e p h  E llis , o f B rig h a m , a d d ressed  to  th e  
“  Society  o f  A r ts  J o u r n a l ,”  Ire s ta te s  t h a t  by 
m ak in g  a  so lu tio n  o f  s lie llac li w ith  bo rax  in w a­
te r , an d  ad d in g  a  su ita b le  p o rtio n  o f  lam p  black  
an  in k  i s  p ro d u c ib le , w h ich  is in d e s tru c tib le  by 
tim e o r  by ch e m ic al a g e n ts , a n d  w h ich  d ry in g , 
w ill p rcstp it a  p o lish e d  su rfa c e , a s  w ith  th e  ink  
found on tire E g y p tia n  p a p y r i, l i e  m ad e  in k  
in tho  w ay  d esc rib ed , an d  p re v ed , i f  n o t i ts  id en ­
ti ty  w ith  t h a t  o f  a n c ie n t E g y p t, y e t  th e  c o r re c t­
n ess o f  tire fo rm u la , w h ic h  h a s  been given him  
b y  th e  la te  M r. C h arle s  H a tc h e t t ,  F . R . S .
T h e M o n trea l H era ld  s a y s — th e  a c c o u n ts  r e ­
ceived from  B r i ta in  hy ev e ry  m ail, re sp ec tin g  
th e  co n d itio n  o f  w h e a t a n d  flou r a r r iv in g  from 
C a n a d a , a re  d is tr e s s in g . In  vario u s  cases  tire 
w h e a t is m u ch  b o ate d , an d  h ad  to  bo d u g  o u t of 
i tire h o ld . T ire flou r is  for th e  m o st p a r t  trea ted , 
F orrester' s P laymate fo r S ep tem b er is  re - so u r o r lu m p y , a n d , a s  a  consequence , th e  re a l-
ce ived . A n  a tt r a c t iv e  n u m b e r. P u b lis lre d Jiy  
W illiam  G oulil & C o ., 15G W a s h in g to n  S tr e e t ,  
B o sto n .
W e  have good reason to relieve t h a t  in  n ine 
c ises o u t o f  te n , c o u g h s , co lds  a n d  a ll b ro n c h ia l 
i i r i ta t io n s ,  h o w e v er severe., m ay  be c u re d  by  th e  
use o f  W is ta r ’s B alsam  o f  W ild  C h e rry . A  
s in g le  t r i a l  w ill p rove th is .  **
O rders are coming in  everv dav fRom D ru g - 
s ts  in a l l  p a r ts  o f  th e  c o u n try . “  S end  mo 
m ore ol M rs. W in s lo w ’s S o o th in g  S y r u p .” **
W e  in v ite  p a r t ic u la r  a t te n t io n  o f p a re n ts  an d  
n il o th e rs  in te re s te d  in m u sic a l m a tte rs  to  th e  
advertisem ent o f S . I I .  Chapman; w ho has been 
a  su cc essfu l te a c h e r  o f  m u s ic  fo r a  n u m b e r o f 
y ea rs . M r. C . lia s  o n ly  co n se n te d  to  open 
schools in  o u r  c i ty  a t  th e  e a rn e s t  so lic ita tio n s  of 
o u r  c le rg y m en , le a d in g  m u s ic ian s  a n d  m an y  
o th e rs  in te re s te d  in  h av in g  th e  s ta n d a rd  of m u ­
s ica l ta s te  an d  e x e cu tio n  e le v a ted  in  o u r  com ­
m u n ity . W e  hope to  see h is  ro o m s cro w d ed .
ized p rices  a re  very  low .
D iv in e  w o rsh ip  w ill bo re su m e d  in  th e  
U n iv e r sa lis t  C h u rc h  n e x t S a b b a th .
To p re v e n t a  k itc h e n  d o o r from  c re a k in g , g e t  
a  se rv a n t g irl w hose b eau  com es to  th e  house to  
see h e r . I t  is  a s  good as a  tu b  o f  g re a se , th o u g h  
n o t a lw a y s  so econom ical.
T h re e  ruffians re cen tly  b e a t  a  m an  sen se less , 
a n d  th e n  la id  h im  ac ross th e  tra c k  o f  th e  D e tro it  
an d  M ilw au k ie  ra ilw a y , j u s t  before a  t r a in  a p ­
p ro a ch ed . T ho m an  w as seen  by  tho  e n g in e er 
in  tim o before re a c h in g  th e  sp o t, a n d  fo u r m en 
b eing  d iscovered  ru n n in g  for th e  w oods, th e  co n ­
d u c to r  an d  sev e ra l p asse n g ers  gave  ch ase , an d  
c a p tu re d  th re e  o f  th em . T h e y  proved to  be th e  
v illa in s  w ho  had  c o m m itte d  tho  o u tra g o , an d  
w ere  lodged in  ja i l .
P rof. W ood' s H air R estorative.— T h is  llo - 
s to ra tiv o  fo r m a k in g  th e  h a ir  g ro w , s to p p in g  i ts  
fa llin g  o u t ,  a n d  re s to r in g  g re y  h a ir  to  i ts  o r ig i­
n a l co lo r, is becom ing  ce leb ra te d . A ll th e  q u ac k  
n o s tru m s  a re  g iv in g  w a y  befo re  i t .  T h re e  
fo u ith s  o f  th e  m ix tu re s  fo r r e s to r in g  an d  b e a u ti­
fy ing  th e  h a ir ,  do  it  m ore  in ju ry  th a n  g o o i .— 
T h ey  b u rn  i t  u p —d e s tro y  th e  life  o f  its ro o ts — 
m ak e th e  h a ir  fa ll off, a n d  p ro d u c e  p re m a tu re  
b a ldness . B u t  P ro f .  W o o d ’s R e s to ra tiv e  m ay  
be re lie d  upon  as c o n ta in in g  n o th in g  w h ich  can  
in  a n y  m a n n e r be in ju rio u s  to  th e  h a ir ,  w h ile  its 
success in  accom plish ing  w h a t i t  p re te n d s  do  h as  
been  verified in  h u n d re d s  o f  cases. W e  advise 
g ra y  h e a d s , h e a d s  g e tt in g  b a ld — a ll w ho w ish 
to  save th e i r  wool or o b ta in  a  now  s to c k , to  g e t  
a  b o tt le  o f  W o o d ’s R e s to ra tiv e .— N . Y .  D em o ­
cra t.
T b o  gale o f  T h u rsd a y  w as very  d e s tru c tiv e  to  
i r u i t  t re e s  in  v a r io u s  p a r ts  o f  N ew  E n g la n d . 
O ne fa rm e r in  N e w to n , M ass ., e s t im a te s  th e  
n u m b e r o f  ap p lo s  b low n  from  h is  tree s  a s  150 
b a r re ls .
Mails for Bermuda.— T ire B oston  J o u rn a l  
say s  :— a rra n g e m e n ts  have been m ad e  for the 
tra n sm issio n  ol le t te rs  in  sea led  bags betw een  
th e  U n ite d  S ta te s  an d  B erm uda by m eans o f  the 
B ritish  m ail p ac k e ts  p ly in g  betw een  B oston  and 
H a lifax , an d  betw een H a lifax  a n d  B e rm u d a , th e  
U n ited  S ta te s  in lan d  postage  o n ly , o f  five cen ts 
th e  s in g le  ra te ,  to bo p re p a id  in  th is  c o u n try  on 
le t te rs  se n t , an d  collected on le t te rs  received .—  
T h e B ritish  sea ra te  o f  e ig h t ce n ts  p e r  h a lf-  
o u n ce  le t te r ,  to g e th e r w ith  th e  co lo n ia l po stag e  
w h e re  c h a rg e a b le , w ill bo co llec ted  in  B erm u d a , 
bo th  on le t te rs  s e n t an d  re ce iv e d . M ails  will 
he m ade u p  for tran sm iss io n  
B r it is h  p a c k e t from  Boston 
A sia , w h ich  sa ils  to  d ay .
ca n  sm ile  w h ile th e  o th e r  is p in c h e d .”
M ark  M ason o f B lu e h ill, M e ., a  voting m an  of 
m uch  prom ise  an d  u n iv ersa lly  re sp ecte d , w as 
drow ned  in  B lu eh ill Bay on T uesday  la s t.
LIM E, WOOD & CASK M ARK ET
Reported for the G azette, by 
A LD EN  U L M E R , I nspector .
Rockland , September 23.
Little per cask , - -  •  57 'al 58
, .  Casks. - - 15
I  'K iln-wood, per cord, $1,75 © 2,12
F i r e  i l l  X cat Y o r k
N ew York, S ep t. 19. T h e  c a b in e t m an n fa c  
to ry  o f  B enjam in  N ew houso , in R en w ick  s t re e t  
w as b u rn t  dow n la s t  n ig h t. I t  occup ied  th re e  
six  s to ry  b u ild in g s , w h ich  to g e th e r  w ith  th e ir  
c o n te n ts  w e re  e n tire ly  consum ed. S everal ad 
jo in in g  h ouses w ere so m ew h a t d am a g ed . Loss 
o f  M r. N ew houso  $ 5 0 ,0 0 0 .
N ew York, S ep t. 21 .
T h e Q u a ra n tin e  in d ig n a tio n  m e e tin g  y e s te r ­
d ay  a t  S ta te n  Is la n d  w as la rg e ly  a t te n d e d  by 
th e  m o s t p ro m in en t a n d  w e a lth y  re s id e n ts  o f  
tbo  p lac e . B u t on e  fe e lin g  p re v ailed  a t  th e  
m ee tin g , th a t  th e  Q u a ra n tin e  es ta b lish m e n t w as 
a n u isa n c e  th a t  sh o u ld  be speed ily  a b a ted .
A d isp a tc h  from  C h a rle s to n  say s  tbo  N ia g a ra , 
w ith  th e  c a p tu re d  negroes , w ill sail from  th a t  
p o r t  to -d ay .
T h e  J o u rn a l oj Com merce  s ta te s  th a t  e igh t 
P o rtu g u e se  sa ilo rs landed  a t  M o n tau k  P o in t on 
S a tu rd a y  from  a  b r ig  w h ic h  was seen  s tan d in g  
off and  on. T h ey  h a d  w ith  th em  a  la rg e  a m o u n t 
o f  m oney  in d oub loons. O ne o f  th em  w aa s ick  
an d  d ied  soon a f te r  la n d in g . O n h is  d e a th  bed 
he confessed th a t  he a n d  h is  com pan ions b e ­
longed  to  a  s lave b rig  w h ich  re c e n tly  lan d e d  a 
ca rg o  o f  A frican s  in  C u b a . T h e re m a in d e r  ol 
th e  sa ilo rs  proceeded  to  S ag  I la r b o r .
M o r e  B u r u i u
T h e c itize n s  o f  M ilw au k ee  a re  th e  m ost law  
a b id in g  peop le  in th e  w ord . O ne o f  th em  w hen 
ask e d  w hy  so m an y  p eo p le  w ere d io w n e d  in 
th e ir  r iv e r , rep lied  t h a t  i t  w as on a c c o u n t o f  an  
o rd in an c e  o f tire c i ty ,  w h ich  fo rb ids sw im m in g  
w ith in  th e  c ity  lim its . W h e n  one o f  th em  
slip p e d  in ,  be re c a lle d  th e  o rd in a n c e  a t  once, 
an d  ra th e r  th a n  v io la te  i t ,  w e n t c h e e rfu lly  to 
th e  b o tto m  w ith o u t  a  s t ru g g le .
A  c le rg y m an , w ho  w a s  consoling a  y o u n g  
w idow  on th e  d e a th  o f  h e r  h u sb a n d , sp o k e  in a 
very serious to n e , rem arking th a t  lie was “  one 
o f  th e  few —such a jewel o f  a  Christian— you can- 
l , i s  * 9 U a l- ?OU know .’ To w h ich  th e
. , sobbing  fa ir one re p lie d , w ith  an  a lm o s t broken, b eg in n in g  w ith  th e  M \ , n  b c t L
A Brotherly Dog.— T w o dogs, n e a r  N ew  
1’o rk , w ere in  tho  p ra c tice  o f  g o in g  o u t to g e th ­
e r  to  h u n t  sq u irre ls  on a  m o u n ta in . O n e o f
In  N ew  A lb a n y , M iss ., on th e  4 th  in s t . ,  D a n ­
iel N e w m an  a n d  J .  J .  J a r v is  becam e involved 
in  a  difficulty . B o th  w ere  in to x ic a te d , an d  
T hom as J .  B ise in te rfe re d , w hen be w as s tab b ed
th em , in  p u rs u it  o f  som e gam e g o t h is h ea d  fast I t(J th a  h e a r t  u n in te n tio n a liy  by N ew m an  w ith  a  
betw een  tw o  rocks from  w h ich  be co u ld  n o t e x - . C0mu]0n ick c t k n if  a n d  u i l ,o d . N ew m an  w as 
t r ic a te  h im self, l i e  re m a in e d  in  th is  s i tu a tio n  
e ig h t days, d u rin g  w h ich  tim e h is a sso c ia te  fed 
him  d a ily . W a tc h — for th is  w as h is n a m e —
\ c w  Y o r k  ( l u a r a u l i u c .
N ew Y’ork, S e p t. 2 0 . T h e  te m p o ra ry  b u ild ­
in g s  e rec te d  by th e  H e a lth  C om m issioners o u t ­
s ide o f  q u a r a n t in e ,  fo r ac co m m o d atin g  th e  sick 
is la n d ers  from  th e  in fec ted  d i s tr ic t ,  w e re  b u rn ed  
la s t n ig h t.
Sad Accident in  B runswick.— S u n d ay  a f te r  
noon w hile  a  y o u n g  m an  nam ed H a rriso n  D ough 
ty  w as en g ag ed  in  sh o o tin g  d u ck s  n e a r  th e  
L an d in g  in  B ru n sw ic k , he re s te d  bis head  on 
th e  m uzzle o f  h is  g u n , w hen  i t  a c c id e n ta lly  w en t 
off, an d  tb o  ch a rg e  e n te re d  L is h ea d . H o lived 
a b o u t tw o n ty  m in u te s .
A  w ord  to  th e  la d ie s  o r  a  h o r t ic u l tu ra l  tu rn . 
M ake u p  y o u r beds e a r ly  in  th e  m o r n in g ; sew 
b u tto n s  on y o u r h u sb a n d ’s s h i r t ; do n o t rake  up  
a n y  g r ie v a n c e s ; p ro te c t  th e  y o u n g  a n d  tender  
branches o f  y o u r fam ily  ; p la n t  a  sm ile  o f  good 
tem p er in y o u r face , an d re a re fu lly  root o u t  a ll 
an g ry  fe e lin g s , an d  ex p e ct a  good crop o f  h a p p i­
ness.
w as observed  to  w h in e  an d  show  g re a t  u n e a s i 
ness. l i e  w ould  seize every  bone a n d  b i t  o f  
m ea t he cou ld  find, an d  h a s te n  u p  th e  m o u n ta in  
reserv ing  fo r h im se lf on ly  th e  cru m b s  w h ich  
w ere  sh a k e n  from  tb o  tab le  c lo th . l i e  also 
w ent o ften  to  th e  m a s te r  o f  h is  fr ie n d , a n d  by 
s igns endeavored to  induce h im  to follow h im .—  
A t le n g th  th e  m u ste r beg au  to  n o tice  th e  c o n ­
d u c t o f  th e  d o g , au d  one d a y  said  to  h im .—  
* W a tc h , do y ou  know  w h ere  p o o r A lonzo  is?’— 
T ho do g , a p p e a rin g  to  u n d e rs ta n d  h im , sp ra n g  
u p  to h im  w ith  so  m uch  torco a s  a lm o s t to th row  
him  dow n , a n d  by o th e r  s igns in duced  h im  to 
follow  h im , a u d  co n d u c ted  him  to  h is  im p riso n ­
ed co m p a n io n . T h e poor dog w as found to  have 
suffered g re a t ly .  In  a d d itio n  to h is  be in g  n e a r­
ly s ta rv e d , in  his effo rts to e x tr ic a te  b im se lt be 
bad  w orn  th e  sk in  from  b is  neck  and  sh o u ld ers  
F rag m en ts  o f  tbo  bonos w h ich  W a tc h  had  
b ro u g h t him  lay  a ro u n d .
B ih l e s .— A t th e  Now Y o rk  tra d e  Bales th e  
d em a n d  fo r B ib les  h a s  been  im p rec ed en tly  large  
th is  season . A s a n  in s ta n c e  o f  th e  im m ense 
a m o u n t o f  m a te r ia l re q u ire d , a n d  la rg e  n u m b er 
o f  h an d s em ployed  in  th is  business , tho  m a n u fa c ­
to ry  o f  J a s p e r  H a rd in g  & S o n , P h ila d e lp h ia , is 
cited . I t  is s ta te d  th a t  th e re  is a n n u a lly  con 
su tn ed  in  th e  B ib le  D e p a r tm e n t o v er five h u n ­
d re d  to n s  o f  w h ite  p a p e r , w o rth  from  tw o to 
th re e  h u n d re d  d o lla rs  p e r  ton  ; fo rty  tons o f  ta r  
p ap e r for back  c o v e rs ; tw e n ty  th o u sa n d  sheep  
an d  g o a t sk in s  ; over h a lf  a  m illio n  leaves ol 
g o ld , a n d  g lu e  a n d  p as te  w ith o u t lim it. T his 
e s ta b lish m e n t em ploys over tw o h u n d re d  persons 
in  its  vario u s  d e p a rtm e n ts , a ll engaged  in  th e  
m a n u fa c tu re  o f  B ib le s . T h is  g re a t  B ib le m ill is 
th u s  a n  “  E v an g e lic a l K n o w le d g e S ocie ty  ”  a ll 
by  itse lf.
A ccord ing  to  official r e tu r n s  24 ,2 8 4  p ro s t i ­
tu te s  w e re  proceeded  a g a in s t  in  London an d  
W a le s  in  th e  y e a r  1 857 , a n d  2 3 3 ,7 5 9  p erso n s 
w ere  co nv ic ted  o f  cr im e .
i p<
im m e d ia te ly  c h a in e d  by  a n  e n ra g e d  cro w d , an d  
la te  a t  n ig h t  th ey  h u n g  h im .
A  m ed ica l w r ite r  a sse rts  th a t  th e  in tro d u c tio n  
o f  th e  tom qto  upon th e  tab le  has red u ced  tho  se ­
v e r ity  o f  c e rta in  ty p es  o f  su m m e r d iseases to  a 
! no ticeab le  e x te n t. T h ere  is n o  d o u b t o f  th e ir  
h o alth fu lness  a s  food , n o r  o f  th e ir  excellence a s  
a  lu x u ry .
T elegr.u 'H B etween Clua and The United 
States. W e a re  in from ed th a t  defin ite  a r ra n g e ­
m en ts  have been  c o n c lu d e d ,a n d  a  c o n tra c t  s ig n ­
ed , hy sev e ra l in f lu e n tia l p a r tie s  in  C u b a , for 
th e  lay in g  o f  a  su b m a rin e  cab le  betw een  th a t  
island  a n d  th e  U n ite d  S ta te s .— B o sto n  J o u rn a l.
I f  th e  E n g lish  h av e  been  su rp r ise d  b y  th e  
ex u b e ran c e  o f  jo y  w h ich  h as  been  m an ife s te d  in  
th is  c o u n try  over tire la y in g  o f  th o  te le g ra p h  
cab le , th e  F re n c h  havo been  a s to n ish e d . Ono 
e d ito r  d ec la re s  t h a t  tire A m eric an s w ere  so w ild  
w ith  jo y  th a t  th e ir  fire w o rk s  d id  n o t com e u p  
to  th e ir  p o in t o f  e n th u s ia s m , a n d  so th e y  se t th e  
C ity  H all on fire, a n d  th en  w e n t hom o satisfied  
t h a t  th ey  h ad  done p ro p e r  h o n o r to  tbo  occ a­
sion .
T h e  s a la ry  of J o h n  B. G o u g h , o f  th e  E n g lish  
T em p eran ce  L ea g u e , is  SIO.OOO p e r a n n u m .—  
lie  is now  le c tu r in g  w ith  even  g re a te r  success 
th a n  ever before.
T h e  C h in ese  w ho  have gone to  tho  new  gold 
d ig g in g s, have  d e te rm in e d  to  devo te them selves 
to  c a tc h in g  th e  se a -s lu g , w hich  ab o u n d s  iu  g re a t  
n u m b e rs  a lo n e  th e  sh o re s  o f  V a n co u v er’s  Island  
a n d  w h ic h , w h e n  d rie d , com m ands eno rm o u s 
p rices  in  C h in a .
A D o u g las  p a p e r  in  I llin o is  an n o u n c es  th a t  
“  tw o y o u n g  o ia to rs ,  th e  sons of d is tin g u ish ed  
m en . a n d  each  a  ch ip  o f th e  o ld  b lo ck , havo 
tak e n  th e  s tu m p  for M r. D o u g la s .”  So D o u g ­
la s ’s cause h a s  been ta k e n  u p  on tw o c h ip s .— 
L o u isv ille  J o u rn a l.
I t  is s ta te d  th a t  a c tu a l  s ta t is tic s  show t h a t  
d u r in g  th e  la s t fifty y e a r s ,  " T h e  n u m b e r  o f  
m em b ers  o f  tb o  evangelica l c h u rc h e s  iu  th e  
U n ited  S ta te s , h as  in c re ase d  from  f o u r  hun d red  
th ousand  to three m illions a n d  a h a lf,  b e in g  an  
in crease  o f e ig h t- fo ld  ; w h i le ^ u r  p o p u la tio n  h as  
increased  fo u rfo ld .”
T h e te le g ra p h  office a t  P a w tu c k e t ,  R . I . ,  h as  
been  c losed  fo r th e  w a n t  o f  b u sin ess .
M r. R are y  say s  th e re  is no su ch  th in g  a s  a 
v ic io u s h o rse . T h e  “  v icious ”  p a r t  o f  t h t  m a t­
te r  is  t h a t  m en do n o t u n d e rs ta n d  th e  n a tu re  o f 
th e  ho rse .
H e n ry  W illiam s, a  p ro m in e n t m a n u fa c tu re r  
an d  in flu en tia l c itizen  of A u g u s ta , M e ., d ied  a 
d a y  o r  tw o  s in c e .
T h e  W a sh in g to n  (D . C .)  U nion  say s  th a t  
M r. J o h n  C . R ives o f th a t  c i ty  h a s  p re se n te d  
M r. M ichael C a to n , w h o  h as  been  in  his serv ice 
(or tw enty-five y e a rs , th e  han d so m e su m  o f 
$ 5 0 0 0 , in  to k en  o f  h is  a p p re c ia tio n  o f  his 
fa ith fu l serv ices.
L o rd  J o h n  R u sse ll re cen tly , a t  a  pub lic  school 
a f te r  recom m end ing  th e  s tu d y  o f g ra m m a r, a d ­
vised them  to  re a d  D efo e’s R obinson  C ru so e , a s  
a  m odel o f  c le a rn e ss  an d  s im p lic ity  o f  s ty le .
A m an  c a llin g  h im se lf  M a r tin  D av is , o f  P o r t ­
la n d , M e ., w us a r re s te d  in N ew  H aven  on  T u e s ­
d a y  fo r s te a lin g  $G0 w o r th  o f  s i lk s  fro m  a 
s to re .
S P E C IA L  N O T IC E S
±g~  D R . B A N K S  has m oved to  h is  re sidence
on Middle S treet, which inay be distinguished at night by a 
red light in front, plainly to be seen from M ain S treet.
N ext door to A. II. Kimball’s.
IMPORTANT DISCOVERY^
RELIEF IN TEN MINUTES! !
B R Y A N ’ S  P U L  >1 O  X  1 C  W  A  F  E  R  S.
are unfaiiing in tne cure of Coughs, Colds, A sthma 
Br onchitis , Sore T hroat , H oarseness, D if f ic u l t  
Brea th in g , In c ipie n t  Consumption , and Disea ses  of 
t h e  Lungs. They have no taste  of medicine, and any 
child will take them . Thousands have been restored to 
health that had before despaired. Testimony given in hun. 
dreds of cases. A single dose relieves in ten  m in u tes .
Ask for Bryan’s Tulmonic W afers—the original and only 
genuine is stam ped “ B ryan.”  Spurious kinds are offered 
for sale. Twenty-five cents n box. Sold by dealers gener­
ally .
JOB MOSES, Sole Proprietor, R ochester, N. Y.
For sale in Rockland by C. P. FESSEN D EN  and N 
W IG G IN , and by one Druggist in every town iu the Unit­
ed S ta tes.
Septem ber 14, 1858. fim33
1 0 , 0 0 0  P a t i e n t *  C u r e d  A n n u a l l y
By the use of lleluibold’s Genuine Preparation of Fluid 
E xtract of Buchu, a most positive nnd specific remedy for 
distressing ailments. Read the advertisem ent in another 
column, headed “  ilelm bold’s Genuine Preparation ”  4w35
S ix  r e a s o n s  w h y  e y e r y b o d y  * l io u ld  n«*o D r .  
T o b i n * ’ V e n e t i u u  L i n i m e n t :
1. —Tt will do all nnd more than is stated in pam phlets.
2. —It is the greatest pain reliever in the world,
3. —It is perfectly innocent to take internally.
4. —It is the cleanest and most agreeable article to apply.
5. —It is an old and tried remedy.
6. —It is w arranted to do as recommended—or no pay. 
Price 25 and 50 cents.
Dr. Tobias’ Horse Liniment, in pint hottle»50 cts.
None genuine unless signed rf. I. Tobias. Depot, 56 
C ortlandt s tree t, N ew-York.
Sold b y C . P. FESSEN D EN . N II. H ALL and F. G. 
COOK, Rockland ; WM. COOK and G. 1. ROBINSON, 
Thomaston-, WM. CRO CK ETT and G. DODGE, Rock- 
p o rt; J .  II. ESTABROOK and N . C. FL ETC H ER , Cam ­
den. 3w37
F .  G C O O K ’S
CI T Y D R U G S T O R E ,
P A L M E R S  B L O C K ,
SIGN BLUE MORTAR.
W holesale and R etail D ealer in DRUGS, M ED IC IN ES, 
CHEM ICALS and PA T E N T  M E D IC IN E S o f  everv np 
proved kind, C H O IC E PER FU M ER Y , HAIR DYES 
SOAPS, CO SM ETIC S. JE L L IE S , O LIV ES, C IT R O N , 
MACE, FIGS, LARD and L IN SEED  O ILS, PA IN TS, 
DYE S T U FFS, P A IN T  BRUSHES and PO R TER S 
BURNING FL U ID . All ol which will be sold at the 
lowest m arket prices for c n * h  o r  a p p r o v e d  c r e d i t .  
R ockland, O ctober 7, 1857. 4 Itf
Miller’s Condition Powders.
F O R  H O R S E S  A N D  C O L T S .
W E  have hundreds of recommendations from Livery 
Stable keepers, Stage Proprietors, Team sters, F anners, 
Farriers, 6cc., in the United S tntes and Canadas. I i  i»  
w o r t h  i t *  w e i g h t  i n  g o l d .  See the following, who 
keep and use it in their S tab les;
JAM ES JA CK —F arrier and Dealer in Horses, Portland. 
GOLDER <fc W ALKER —Livery Stable K eepers,Portland, 
CHARLES SAGER “  “  «  «
c .  p . Va r n e y , “  *» « «
H EN RY  GREEN , “  “  “  «
JO H N  A. MARR, “  “  “  **
GEO. W EB STER , “  ** « u
O. C. FROST—O w ner of Hacks and Livery Stable Keep 
er, Portland.
C. L. FR EN C H —O w ner of Line Stages, Lewiston ^ i l s  
to North Turner.
SAMUEL A. N IL E S —O w ner of Hacks and Livery Sta 
ble Keeper, Lewiston Falla.
C. W , A TW E L L , Decring Block, Portland, General 
Ageut for Maine.
C P. FESSE N D E N , ami N. W IG G IN , Agents for 
Rockland, and sold by Druggists and Dealers in Medicines 
enernlly. 26tf
NT WIGGIN. '
Drug-gist and Apothecary,
N O . 4  S P E A R  B L O C K .
(Recently  occupied by J .  C . MOODY.)
DEALER IN
P A T E N T  M E D IC IN E S , C H E M I-
c n l* ,  P c r f u a n c r y %n n d  F a n c y  G o o d * .
— A L S O  —
P A P E R  H A N G I N G S ,  W I N D O W  C U R
T A IN S, F1REHOARDS a n d  b o r d e r s .
„ ROCKLAND, ME.
Rockland, J a n . 1, 1858. h f
N e v er w in k . I t  is  a  s ign  o f  evil w ith  a  D .—  
Y oung  w om en in  p a r t ic u la r  m ak e a  m em .
R em em b er th a t  th e  h u m a n  c o n s titu tio n  i s  one 
th a t  ca n n o t b e  am ended  by  a  tw o - th ird s  v o te .
T h e re  a re  tw o  k in d s o f  fam ily j a r s —in  ono y ou  
p u t  y o u r sw e u tm e a ts , a n d  in  th e  o th e r  y o u  p u t  
— y o u r  foo t.
Rockland Band.
This Barnl are prepared to furnish Music for E x c u * -  
- i o n * ,  P ic -u ic M , M i l i t a r y ,  F i r e m e n ' s  a u d  
C i v i c  P a r a d e * .
O rders by m ail will receive immediate attention,
F . HARRINGTON, Clerh. 
R ockland, June  15, 1858. 251*
N . H . H A L L
Botanic Druggist and Apothecary,
NO. 2 , L I M E  R O C K  S T R E E T .  
Backload, Jan. 13, 1863. 3tX
T O  T O 2 S 3  I P T O L S O b
T he subscriber having been engaged in the  a ttem p t to 
perfect another medicine which would be certa in  in opera­
tion, beneficial in effect and powerful to  erad icate  disease 
has a t length succeeded ;
WIGGIN’S Neuropathic Pills
A rb  S uch a Medicine, and a sure rem edy for all those 
diseases which arise from a morbid sta te  o f the L iver or an 
im pure sta te  o f the blood, such as
Dyspepsia, Loss o f Appetite, Jaundice 
Costiveness, Headache, Languor, 
Debility, 4-c.
These Pills have a  claim  on the public for the following 
rea so n s :
T hey a re  purely vegetable, they cause no pain, although 
they are certain  in their operation, and are perfectly safe 
for m ale or female in any condition, for they do not w eak­
en, bu t STRENGTHEN THE WHOLE SYSTEM, by eXCilillg
every organ to  a  healthy action.
As lo cost they are suited to the tim es, so th a t all may 
possess them .
L astly , by the use o f these Pills the L iver is excited to a 
healthy action and all the organs will perform  their work 
in such a  m anner as to increase the h e a l t h  a n d  h a p p i­
n e s s  of all w ho m ay use them.
All the subscriber asks o f  the public is to use them  ac­
cording to the directions which w ill be found around each 
box.
P. S. Num erous certificates might be had from many of 
the m ost able physicians, w ho highly recommend them to 
the sick, but w e  are  willing to let them stand on the ir own 
m erits.
P R I C E  2 0  C T S  P E R  B O X .
Prepared  only by N . W1GG1N, No. 3 Spear Block, Rock­
land, Me.
C. P. FESSE N D E N , Agent for Rockland.
R ockland, Jan . 1. 1858. 2 tf
House-Cleaning Time Has Gome.
AN’ O U N C E  O F  P R E V E N T I O N ,
WORTH A
P O U N D  O F  C U K E !
B U T C H E R ’S
D E A D  S H O T ,
A PPLIED  O N C E, THORO U G H LY ,
W ill insure you against all trouble from
T he w hole Season.
C. W . A T W E L L , Dcering Block, M arket ^Square, P o rt­
land, General Agent for Maine.
C. P . FESSE E D E N  and N . W IG G IN , Agents for Rock­
land, and sold by Druggist and Dealers in Medicines gener­
ally . 26 tf
S A N F O R D ’S L I V E R  I N V I G O R A T O R .
(See A dvertisem ent.)
Appended to a business letter, the publisher o f  the Rock­
land, (Me.) G azette gives us the following 
Y our Invigorator is selling w ith  us very freely. Not on­
ly as a  L iver cure , but as a most efilcacious remedy for 
W orm s. T he m auner of its introduction to favorable no­
tice ns a W orm  lem edy w as ns fo llow s:
A lady residing in the N orth part of this city whose 
health  has been grHduully failing for some four or live years 
(her trouble being supposed th a t o f a diseased liver) w as in­
duced to try  your Invigorator; by the first operation of 
which she was relieved o f such quantities of W o r m * *  
(JVigrvm  Caput I 'c rm it) as satisfied her tha t they, and they 
alone w ere the sole cause of her ill health . She beg an to 
mend at once, and now after tuking only one bottle’ she 
finds herself in the enjoym ent of better health  than  for 
many previous years. T he im m ediate neighbors became 
acquainted with the fact and w ere induced to try it upon 
the ir children, and so it spread, and is spreading from fami­
ly to family and neighborhood to neighborhood.
Ju n e  18, 1858. 28lf
C .  P .  F E S S E N D E N ,
Druggist and Apothecary.
NO. 5 K IM B A L L  BLOCK.
R O C K L A N D ,  M E .
THE GREAT ENGLISH REMEDY.
S IR  JA M E S  C L A R K E ’S 
C e le b r a te d  F e m a le  F i l l s .
P rep a red  f r o m  a prescrip tion  o f  S ir  J .  C larke, 
M . I ) . ,  P h y s ic ia n  E x tra o r d in a r y  to  the  
Q ueen.
Tin* invaluable M eilirine if unfailing in the  cure  o f  a]' 
those painful and dangerous diseases to which the  female 
constitu tion  is subject. It m oderates all exeess, and re­
m oves all obstructions, and u speedy cure m ay be relied
T O  M A R R I E D  L A D I E S
it is peculiarly  su ited. I t  w ill, in a  sho t tim e, bring on 
the m onthly period w ith  regularity .
Eachibot lie, P rice  One D ollar, bears the  Governm ent 
S tam p o f G reat B rita in , to  p reven t counterfeits.
C A U T I O N .
T hese P ills should not be taken by females during the 
F i r s t  T h r e e  M o u t h s  o f P regnancy, as they are  sure 
to  bring on m iscarriage ; b u t a t any o ther tim e they are 
safe.
In all cases o f  N ervous and Spinal Affections, Pain in 
the Back and Lim bs, Fatigue on slight exertion, palp ita­
tion o f the H eart, H ysterics, and W hites, these Pills will 
effect a  cure w hen all o ther m eans have failed, and al 
though a  pow erful rem edy, do not con tain  iron , calom el, 
antim ony, or any thing hurtfu l to the constitution.
Full d irections accom pany each package.
Sole Agents for the U nited S ta tes  and C anada,
JO B  M OSES,
(L ate I. C . Baldw in &. Co.)
R ochester, N . Y.
N . B $1,00 and 6 postage stam ps enclosed to any au 
tho iized  A gent, w ill in su re  a  bo ttle  o f  the  Pills by return  
m ail.
F o r sale by C. P . F E S S E N D E N , and N . W IG G IN  
Rockland ; and one D ruggist iu every tow n in the United 
S ta tes.
BU RR, F O ST E R  A C O „ N o . 1 C ornh ill, Boston 
W holesale A g en ts  for N ew  England.
II. H. HAY Ac CO ., W holesale Agents for the S ta te  of 
Maine.
February  19. 1857. 6m8rs26
HEALTH INSURANCE!
D o  y o u  w a n t  l o  l i t H u r c  y o u r  H e a l t h ?
The Salest and Best Insurance 
You can possibly effect on your |H ealth . is in the use of 
A i w c I I ’m H e a l t h  R e s t o r e r .
A s tro n g ly  P h y s ic a l  B it te r . G o t u p  w ith
special reference to the w ants of the com m unity for SUCH 
A M ED IC IN E.
T h ey  q u ic k e n  th e  B lood , s tre n g th e n  th e  D i
gestion, Im prove the Appetite, R estore the Strength, and 
m ake you feel altogether like a  new creature .
C. W . A TW ELL, P roprietor, Deering B lork, Portland. 
C . P . FE SSEN D EN  and N . W IG G IN , Agents for Rock­
land, and sold by Druggists and Dealers in Medicines gene­
rally  26tf
To the Suffering!
D R . P E T H T ’S
C a n h e r  B a l s a m ,
FOR THE CURE OF
C A N K E R  I N  A L L  I T S  F O R M S !
I u  C a m d e n ,  M e* , a  C a r p e n t e r ,
afflicted w ith  C anker in the m outh, tried various remedies, 
had recourse to physicians, & c., but could obtain NO R E ­
LIEF- H is m outh w as one complete C anker Sore. The 
Gums swollen, and affected to the point o f suppuration, 
and Cleaving off from the teeth. ^
A  p e r f e c t  c u r e  w a s  c A c e t c d  b y  
One Bottle of Dr. P e ttit’s C anker Balsam.
C. W . A TW ELL, Dcering Block, M arket Square, P o rt 
land, General Agent for Maine.
C. P . FESSEN D EN  and N. W IG G IN , Agents for Eock 
land, and sold by Drugguist and D ealers in Medicines gen 
erally. 2Gtf
A L S O ,— S O L D  A S  A B O V E ,
D r .  F  e t t i t  ’ s  E y e  S a l v e ,
T H E  ON LY  SU RE (JURE FOR
W eak, Sore and D iseased  E yes.
1ST o  M  o t h e r
SHOULD BE WITHOUT
M RS. W IN S L O W ’S
S  O O T  H  I J Y G  S F R F F .
F O R  T E E T H I N G  C H I L D R E N  I
It is Sure to afford R elief and Health to the 
I N F A N T !
A n d  C o m f o r t  t o  t h e  M o t h e r *
C. W . A T W E L L , Deering Block, M arket Square, P o rt 
land, General Agent for Maine.
C. P. FESSEN D EN  and N . W IG G IN , Agents forR ock- 
and, and sold by Druggists and Dealers in Medicines gen­
erally . 2Gtf
In this city, Sept. 15th, by R ev. N ath’l B utler, John  D 
Currier, of Dix Island, to Abbie A. Thorndike of South 
Thom aston.
In this city, Sept. 19th, by Rev. N ath ’l Butler, Mr. Clin­
ton P. Smith o f Rockland, to Miss Helen Starling, o f Mon- 
hegan.
In Hope, 19th inst., by W in. Light. E sq., Mr. Phineas P. 
Roakes, to Miss Mary A. S. Parker, all of H.
In W arren , Pena,, 27th ult., by Rev. D. C. Osborne, Mr. 
Henry W . Brown, to Miss Frances M. Jam es formerly of 
this city .
In  Brunswick, 8th inst., Mr. Jesse Moore, o f Louisville, 
Ky., to Miss Fannie P. daughter o f Sam uel Melcher, Esq., 
of B.
In Skowhegan, 8th ult., Amos Lam bard, J r .,  to Em ily K, 
Cates, both of S.
In Frankfort, 2d inst., H enry N ayo, to Lydia A. W yllie, 
both of Boston.
T. A. WENTWORTH,
W holesale and R etail D ealer in
H A T S ,  C A J P S . F T J R S .
Custom-M ade
Boots and Shoes. Also Rubbers
— AND—
G E N T S ’ F U R N IS H IN G  GOODS,
A’° .  2  S p o IT o r i l  B l o c k ,  R o c k l a n d ,  M a i n e .
Highest prices paid fo r  Shipping Furs.
I would have it expressly understood tha t I keep con ­
stan tly  on hand a large stock o f Rich and Fashionable 
Goods, which a re  purchased wholly for C ash ; and as 1 
buy for Cush, and sell for Cash only, I do no t have to 
charge paying custom ers exorbitant p rices to make up lor 
bad debts ; consequently , I can sell you good articles fif­
teen per cent, cheaper than you can buy a t any other 
place in the S ta te . P lease call, exam ine,and  satisfy your­
self, as to prices and quality .
T . A. W E N T W O R T H .
Rockland, Sept. 22, 1858. 39
B R . f U Y M i E T H 'S  P I L E S
P U R I F Y  T H E  B L O O D .
C ontinued pain or uneasiness in any orgau is generally 
cured by one or more doses o f B randeth’s Pills. T hirty  
years’ personal experience by the undersigned fully ju stily  
th is assertion.
Dr. Jam es Lull, o f Potsdam , N . Y .,says -.—I havecured 
the m ost deplorable costiveuess o f the bowels w ith Bran- 
d re th ’s pills, w hen every other remedy had failed, nnd the 
patien t w as given up to dye. Skin diseases o f an inveter­
a te  and painful character, such as erysipelas, salt rheum , 
te tte r and sum m er heat. I have seen eradicated by their 
use. I have cured the rheum atie, the epileptic, the para­
lytic and the consum ptive w ith  these excellent pills 
a lone.”
Iu  jaundice nnd all affections o f the liver, dyspepsia, 
dysentery and diarrhtEa, pleurisy , sudden pains and inlla- 
m ations, female obstructions, scorbutic and scrofulous,
even gouty and neuralgic affections, h av e jg iv eu  w ay to 
the use o f the m edicine, and are now, after tw euty  years’ 
experience, inv estim ation o f  B raudreth’a Pills continues 
to increase.
O b s t r u c t io n
A young Indy beautiful and healthy , took cold, which 
caused a serious obstruction for tw o yenrs ; her health 
w as broken down and her beauty departed. At length 
B randreth’s Pills w ere tried ; eleven doses, o f from two 
to four, w ere taken in fifteen days pieceeding the usual 
“  restored, and her health  and good
Central Oyster Saloon-
M A I N  S T R E E T ,
(T w o doors N orth  o f  L im e Rock S treet )
W . E. CROCKETT, Proprietor.
W E . C . w o u ld  re sp e c tfu lly  in fo rm  his• friends and the public th a t he has lately  had said sto re  fitted up for the convenience of lovers o f  good fresh 
Oysters.
And now , if you w ould have a stew  or fry,
You w ill be satisfied if m ine you try .
Also, a good supply of
F R U I T  A N D  C O N F E C T I O N E R Y ,
H o t  C o f f e e  a n d  P a n t r y .
W . E. C R O C K ETT.
N. B.—Ladies nre respectfully  invited to call, and they 
w ill find all the conveniences o f the age.
Rockland, Sept. 6, 1858. 37if
Singing School.
MR . S . H .  C H A P M A N  re sp e c tlu lly  in fo rm sthe ladies and gentlem en o f  R ockland tha t he pro­poses to open a  Singing School a t  the
F I R S T  B A P T I S T  C H A P E L ,  
o n  M o n d a y  E v e n i n g ,  S e p t e m b e r  2 7 t h ,
and lo  continue on Monday and Thursday evenings of 
each week.
Also,—a School a t  G r a n i t e  H a l l ,  on Tuesday and 
Friday  evenings, com m encing Septem ber 28.
TER M S, FOR T W E N T Y -F O U R  LESSONS, 
Gentlem en, $1,50
Ladies, 1,00
l ie  has the p leasure o f referring to Rev. Mr. Skinner. 
Rev. Mr. W allace, Rev. Mr. T hom as, Rev. Mr. B utler, 
Hon. N . A. B urpee, C. A. Libby, E sq ., Mr. Deau Stabler 
and Geo. D. Sm ith.
Rockland, Sept. 22, 1858. 2w39*
R ockland lla n k .
’T H E  S to c k h o ld ers  o f  th e  R o c k la n d  B a n k  are
-U hereby notified that the ir annual meeting will he held 
a t their.B anking  Room , on Saturday , the 9th day o f O cto­
ber, nex t, a t 10 o’clock, A- M., for the choice o f D irectors, 
and the transaction  o f  any o ther business w hich may 
come before them .
P e r  order,
W M . II. T IT C O M B , Cashier. 
Rockland, Sept. 21, 4858. 3w39
In Thom aston, Sunday, Sept. 12th, very suddenly, J ohn 
D. B a r n a r d , Esq., Cashier of Thom aston Bunk, aged 57 
years and 19 days.
In D am ariscotta, 7lh inst., Miss J .  O ctava Iliscock, aged 
25 years and 7 months.
Iu Edgecomb, 8th iust., Mr. John  Dodge, aged 62 years.
M A R I N E  J O U R N A L
A BOOK FOR THE MILLION,
j~T Ju s t published, by F E D E R IIE N  «fc CO., Booksellers 
and Stationers, No. 13 Court S tree t, Boston, a  B rief T rea ­
tise oi 48 pages, on Diseases of the Sexual System  of both 
lexes—their sm ptom s and trea tm en t—prepared by a phys­
ician of the “ Boston E lectric  H ospital.” This w ork also 
contains a scorching exposure of the deception and impos­
ture  practiced by advertising quacks, w ith  some o f their 
nam es uud locations. Sold by periodical dealers generally 
Sent by mail, on the receipt of three postage stam ps. Ad­
dress Box 1802, Boston Posl-Ollicc.
Feb. 22, 1858. Iy9
Invalids, Notice this Fact!
F or the past Fifty years. D r. S. O. R ic h a r d s o n ’s  S h e r  
r y - W in e  B i t t e r s  have been unrivalled as an effective 
and vuluable Spring nnd Sum m er medicine. And while al­
m ost every one of the thousands of remedies tha t have 
been introduced within that period has been abandoned, 
Dr.. R ic h a r d s o n ’s medicine lias been sustained w ith in - 
creased popularity. For sale a t the Doctor’s ofliee, No. 51 
Hanover S»rect, and by dealers in m edicine everyw here.
C P. FESSEN D EN  and F. G. COOlv, Agents for Roek- 
land and vicinity.
April 1, 1858. 5m l4
W I G  G I  I N  ’ S
K E U R O P A T H I C  F L U I D ,
FOR T H E  C U R E OF
R heum atism , N euralgia, C ram p , T oothache, Ague in th 
F ace, Cholic, Cholera, all In ternal Pains o f the 
S tom ach and Bowels, Pain  in the Buck,
Side and Limbs, Cuts, Burns, C hil­
blains, Cold Feet, Sprains,
Spinal Affections,
A c., A c.
T h e  subscriber having discovered nnd thoroughly tested a 
purely vegetable nnd alm ost specific remedy for a large 
class o f painful maladies, hereby invites the afflicted to test 
for them selves the m erits of his invaluhle preparation.
F o r all the com plaints in which this compound is recom­
mended, it is confidently believed the  public will find n 
perior.
T h e  N europathic Fluid produces its alm ost Magical ef­
fects by its  combined S tim ulant, Laxative-Tonic and Anti- 
Spasmodic. pow ers, cbielly directed to the Nervous system , 
and is w arran ted  free from all narcotic, acrid, o r other dele 
terious properties.
As the proprietor w ishes to  bestow  no false eucomiums 
upon his discovery, he will refund the money paid for the 
medicine in any case o f failure w here it has received a fair 
tr ia l.
Prepared  only by N. W IG G IN , and for sale by C. 
F E S S E N D E N , N o .5, Kimball Block.
J .  H . ESTABROOK. J r .,  Agent for Cam den.
Rockland, J a u .  1, 1858. l t f
PORT OF ROCKLAND-
Arrived.
W ED N ESD A Y , Sept. 16.
Sell Corvo, Holbrook, Boston.
“  Justina, S m ith ,------.
THU RSD A Y , Sept. 16.
Sch Trader, Doyle, Boston.
SATU RD A Y , Sept. 18.
Sch Gentile, M orton, Boston. 
u  W m  Gregory, Bucklin, Boston.
“  N ourinahal, C rockett, Portsm outh.
‘‘ Superior, Robinson, Portland.
“  Thom as Hix, H all, Portland.
“  M W  Bates, T refetheu, D over, NIL 
“  Alnom ak, T ate , Newbury port.
SUNDAY, Sept. 19.
Sch Eben H erbert, Johnson, Philadelphia for Bangor.
“  Joseph Baker, Arey, Boston.
“  Louisa Dyer, Jam eson, Portland.
“ Hurriet, Stinson, Norfolk.
TU ESD A Y , Sept. 21.
Sch Juno , Bennett, Boston.
“  Leo, Gregory, Boston 
“  Dover Packet, W ooster. Boston.
“ M arthu, Lurvey, Boston.
“  M assachusetts, Perry , Boston.
“  I L Snow, Conrry, Portsm outh .
W ED N ESD A Y , Sept. 22.
Sch Bay S tate, Verrill, Portland.
Sailed.
W ED N ESD A Y , Sept. 15.
Sch P i lo t ,------, Boston.
SATURDAY, Sept. 1.
Sch Mt Hope, Post, Boston.
“  E verett, Delano, Boston.
Cornelia, G a tch e ll,------.
“  Freeport, Sherm an, Portland.
* SUNDAY, Sept. 19. 
Sch E Arcularius, Haskell, Richmond, Va.
MONDAY, Sept. 20.
Sch E  H erbert, Johnson, Bangor.
“  M W  B a te s ,----- , Dover, NIL
W ED N ESD A Y , Sept. 22. 
Sch Cadmus, Roberts, N ew  London.
“  Eagle, Gregory, New York.
“  S M Partridge, H ix , N ew  Y ork .
“ A m anda P ew ers , Robinson, N ew  Y ork.
“  Alnomak, T a te , Newbury port. 
w Forest, Andrews, Boston.
N O T IC E  TO M A R IN E R S .
Notice is hereby given, tha t the South Shoals L ight Ves­
sel parted her moorings during the gale of the  16th io s t , and 
made u harbor a t Edgartow n.
The vessel will be replaced us soon as possible.
D O M E S T IC  P O R T S .
N E W  O R LEA N S—Ar 9th, barque Aurelia, Beattie, 
Philadelphia; sch C Pendleton, R ogers, R uatan Island.
Ar lfcth, barques Fanny Foster, Dodge, Marseilles; Revo­
lution, W ebb, Rio Janeiro .
GALVESTON—O ff the Bar 7th, ship J W  Fannin, 
Briggs, from N ew  York.
G EO RG ETO W N , SC—Ar 5th, soils Algernon, Sampson, 
Kingston J ;  Sih, Alliance, Pennington, New Y ork; W hit­
man. Phillips, Osborn, do.
Cld 8th, sells F  Nickerson, Fulford, N ew  Y ork; B S 
Johnson, Lockwood, do. .
W ILM IN G TO N , N C—Cld 14th, Br brig M atthew  King, 
Liverpool.
Ar 15th, sclis Lnvinia, D exter, Jacksonville; 16th. M Y 
Davis, Robinson, Boston; Jos Law rence, C hurch, Provi­
dence.
R ICHM OND—Ar 14th, brigs R A Fisher, Keene, and 
Hurricane Bird, Dubell,;New York; sch W estover, N icker­
son, Boston.
C ITY  P O IN T —Ar 13th, barque Greenland, B aths, N ew  
; Y ork, to load for Liverpool.
N ORFOLK—Ar 13th, brig Ann E lizabeth, Sale. Balti­
more; schs T unis de Pew , Edm onds, Albany; Thom as 
Martin, do: I L Darling, H urry, Providence ^and sld for 
Alexandria.)
A r 15th, sch John Oliver, C lark, N ew  London.
A r 16th, sch U D , H arw ood, R ockport. Cld brig Cygnet, 
B arnard. H avana
ALEX A N D RIA —Sld 14tU, schs Dan’l Brown, Ileald , 
Fall River; W illiam A Crocker, Eudicott, New York.
N E W  YORK—Ar 15th, Br brig Billow, W indsor N S; 
schs Pleiades, (Br) do; C rystal Palace, Leighton, Pictou; 
Frances Ellen, Clurk, and St Stephen, M’Gregor, Calais; 
Superb ,P inkham , Millbridge; Ju lia  Ac M ary, Parker, Ban­
gor; S t Lucar, Adams; Lucy W hile, Arey; P aw tucket, 
Ross, and Sarah, Holden, Rockland; N ancy Mills, Curd, 
Dover; Moses W aring, Crow el, Portsm onth; A lexander M, 
Christie, W areham ; Caroline Stone, Boynton, N antucket.
BOSTON—A r lfcth, schs Henry Clay, Nelson, Cushing, 
Me: Enterprise, W ebber, Bristol, Me; II W W ellington, 
W ells, Brooklyn. Me.
A r 19th, ship Vaucluse, (of Thom aston) Carney, London
N orth  B ank .
P H E  A n n u a l M ee tin g  o f  th e  S to c k h o ld ers  o f
JL this Bank w ill be held at their Banking Room on 
Saturday, O ctober 9th, a t 2 o’clock, P . M., for the choice 
o f D irectors for the ensuing yenr. Also to ac t on any 
o th e r business th a t m ay come belore them .
P e r  Order,
S. N . H A TC H , Cashier.
Rockland, Sept. 21, 1858. 3w39
L im e R ock R a n k .
' T H E  S to c k h o ld e r s  o f  th i s  B a n k  a r e  h e r e b y
JL notified th a t their Annual Meeting, for the choice of 
a board of D irectors for the ensuing year and for the 
transaction  o f such o ther business ns m ay legally come 
before them , will be held a t their Banking Rooms in Rock­
land on Saturday , the n inth day o f  O ctober nex t, a t  two 
o’clock P M.
A. D. N IC H O LS, Cashier. 
Rockland, Sept. 21, 1858 3w39
Yarns and Flannels
W. 0 . F U L L E R ’S,
S P E A R  B L O C K .
A good assortm ent o f the W arren  Factory  fine and 
coarse Y arn. H eavy plain and tw ill’d W hite and m ixt 
FLA N N ELS.
C ASSUME R E S  A ND S A T I N E T S
of superior quality, w hich will be sold cheap in exchange 
for CASH or W o o l
Septem ber 23, 1858. 39tf
35 Reward.
T A K E N  from  N o. 4  S p e a r  B lock  on S a tu rd a y
A. morning. Sept. 18, tw o pair fine Congress Bools, Silk 
E lastic sides, patent leather heels and tips, N os. 4 x 4 
T he Lady (or w om an) w ho took the Boots is of medium 
size, 26 to 30 years o f  age, dark  com plexion, high cheek 
bones, has frequently been in the S tore, should know her 
if I should see her. W hen she left the Store she wen 
a southerly  direction. T he above rew ard  will be given to 
any person giving inform ation that w ill lead to the de­
tection o f the thief.
C. F. K IT TR ED G E.
Rockland, Sept 23, 1858. Iw39*
F or Sale.
Al  1-2 S to ry  h o u se , fo rm e rly  k n o w n  as  th eLew is Hall House, situate  on M yrtle S t., out o f Main S t., together w ith  the lot o f land counected w ith  the  
same. Said house is finished throughout and is iu per­
fect order- F o r term s oi sale o r o ther particu lars en ­
quire of
MRS. D. P BURBANK,
or A. II . KIMBALL, Esq.
R ockland, Sept. 22, 1858. 39tf
W o r m *  ; t
* the best vermifuge ; they are 
; years old, for some weeks
drooping ; its  m other gave it one of B randreth’s sugar 
coated pills ; the next day there cam e aw ay a w orm  six­
teen inches long, and as large as a child’s finger. The 
child w as w ell.
P l e u r i s y
A gentlem an, aw ay from home, w as tnken w ith  pleu­
risy j the inllam ation w as terrible ; every breath made 
him w rithe w ith  agony. E ight B randreth’s Pills w ere 
sw allow ed, nnd w arm  oil applied locally ; the p ills oper­
a ted , and the pain w as relieved ; plenty of gruel w as taken 
and six m ore p ills , and the second day the paiient w as 
cured.
These sta jem ents should have w eight, and prevent the 
use o f poisonous drugs, and stop the sad practice  of bleed-
1). llR A N D R E T II.
Brandrelli’s Pills are soid at the Principal Olllce, 294 
Canal street, Brandeth Building, a t 25 cents per box ; and 
the sam e sugar coated, 13 cents, w arranted to keep as well
i the plain.
Septem ber, 23, 1858. Im39is
G R  E  . A  T
ATTRACTION
— A N D —
Tremendous Rush
T. A. WENTWORTH’S,
N o. 2, Spofford B lock ,
H A T S ,  GAPS, BOOTS
S H O E S , R U B B E R S ,
— A N D —
G e n ts ’ F u r n i s h i n g  G o o d s .
A N D  W H Y  ?
Because he has just received an
i n  n  E N s  e  s t o c k
o f  the  nbove GOODS, w hich he w arran ts  C u s t o m -  
M a d e *  nnd is SELLIN G  them  at such L o w  P r i c e s  
th a t every one is satisfied tha t W E N T W O R T H ’S 
place to B U Y .
P l e a s e  N o t i c e  S o m e  o f  th e ; P r i c e s .
Nice Soft H ats front ,50 to 4,00
Nice Caps
C hildren’s Fancy H ats
from ,25 to 1,25
from ,50 to 
,50 to
2,00
Children’s Fancy Caps from 1,25
Boys’ Fane) ILits from ,50 to 2,00
Gents’ C a lf Boots frem 2,50 to 4,50
G ents’ Congress Boots from 1,50 to 2,50
G ents’ Fancy Shoes from 1,25 to 2,50
Men’s Thick Boots from 1,50 to 2,50
Men’s Thick Shoes from 1,00 to 1,50
Men’s G oat and C alf Shoes from 1,12 to 1,50
Boys’ Thick Boots from 1,25 to 2,50
Y ouths’ Boots from ,75 to 1,25
Child ten ’s Shoes from ,25 to ,75
Ladies’ Kid Boots from ,92 to 1,25
Ladies’ Kid Congress Bools from ,92 to 1,50
Ladies’ Cloth Congiess Boots from 1,00 lo 1,75
Ladies* Cloth H eel Congress Boots from 1,25 to 2,00
Ladies’ Side Lace Boots from ,75 to 1,25
Ladies’ S lippers from ,38 to 1,25
Ladies’ Buskins from ,42 to 1,00
Misses’ Boots from ,62 to 1,25
Misses’ Slippers from ,38 to ,75
C. 1). S M A L L E Y .
U U O U L D  re sp e c tfu lly  a n n o u n c e  to  th e  citizens
* V of R ockland and vicinity  th a t he may again be found 
at his old stand
NO. 5 CUSTOM H O U S E  B L O C K ,
(JJp S'.airi 2d D oor L e ft .)  
w ith  a full S rO C K  of
B R O A D C L O TH S,
C A SSIH E R E S and
V E ST IN G S,
suitable for FALL and W IN T E R  use, which he would be 
pleased to m ake into garm ents nt the low est prices for 
C a s h
T he above Stock will be kept replenished with a desira­
ble assortm ent o f
Goods in the Tailoring Line.
ALSO,—G arm ents o f  all kinds made to order. P a rticu ­
lar a ttention paid to cu tting  G arm ents.
P a t r o n a g e  r e s p e c t f u l l y  s o l i c i t e d
R ockland, Sept. 23, 1858. 39tf
TRUE
A M E R IC A N
TIME.
W A T C H E S .
No. 9 Tremont Row.
A G Y Y  &  M C C L U R E
would call the a tten tion  oi ladies to their 
E L E G A N T  S T O C K  O F
NEW FALL SILKS!!
A L S O
Shawls CAPES, Velvets,
C L O A K I N G S ,
M E R I N O S ,  P L A I D S ,
D E L A IN E S , P R IN T S ,
H O U S E K E E P I N G  GOODS, &c.
W e would call atten tion  p a r t ic u l a r l y  to the f a c t , 
that in all desirable and fashionable goods, our assortm ent 
is very extensive.
(E7* Goods received every week from N ew  York Auc­
tions, from which we can give some v e r y  d e c id e d  B ar 
o a i n s , in S i l k s , S h a w l s , und D r e s s  G o o d s .
N A Y  &  M c C L U R E ,
N o *  9  T r e m o n t  R o w ,
Sept. 3, 1858. (3in37) BOSTON.
A. H. C. BROCKEN,
2 2  (DUFF STREET, MEW-YOKK,
m a n u f a c t u r e r  o f
Glass Syringes, Homoepathic Vials, 
Graduated Measures, Nursing 
Bottles, Etc.
Glass W are  for C hem ists, D ruggists, Perfum ers, Photo­
graphers, e tc . Green Glass W are by the package. A lib­
eral discount made to the trade. O rders from Country 
Druggists and Dealers solicited. Price L ists sent on ap­
plication.
Sept. 7, 1859. 3m37
These superior W atches a re  m ade by the aid of new 
and original m achinery, expressly designed to secure with  
a  low pricey a  f i n e  s u b s t a n t ia l  nnd u n if o r m l y  r e l i ­
a b l e  tim e-keeper. T he movem ents are new in construc­
tion, have been pronounced by the highest au thorities to 
be fa u ltle s s  in  princip le  and qua lity , and have been prov­
ed by the most exacting tests to bo unfailing in action .— 
These WHtches are made en tire  from the crude m aterials, 
single estab lishm ent, by connected and uniform pro- 
i—the factory being organized upon the sam e s 's te in  
tha t has been adopted in the production o f the unequalled 
Americnn fire-arms,—which enables us to produce a move­
m ent a t o ne-ha lf the price of a foreign m ovem ent o f the 
sam e quality . Each w atch is carefully tested, and is ac­
companied w ith the m aker’s certificate and w arran ty  for
TEN YEARS.
A i.l f o r e io n  w a t c h e s  a r e  m a d e  by h a n d , the Ameri-
in w atches being the only ones made by m achinery upon
uniform system  thronghout. N early nil hand-made 
w atches are defective, and are continually getting out of 
order. In  many parts o f the country it is impossible ti 
find good w atch repairers, and watch repairing is a lw ay . 
uncertain  and expensive. T he introduction o f American 
w atches disposes o f  this difficulty, and co u n try  merchants , 
as well as w atch dealers, can keep w atches as a part ot 
their m iscellaneous stock, and thus supply their custom ­
ers w ith  a n e w  s t a p l e  which may be used as any o ther 
article, w i’hout m ystery or humbug. Sold by the trade 
generally.
Salesroom in Boston, 163 W a s h in g t o n  S t r e e t - Gen­
eral A gents, Messrs. RO BB IN S Ac A PPL E T O N , New 
York.
A P P L E T O N ,  T R A C Y  Sc C O .
3in37 W ALTHAM , MASS.
J. W. BROWN & Co.,
COM M ISSION M ERCH A N TS,
C H A R L E S T O N ,  S .  C .
Septem ber 9, 1858.
The Ladies
Are invited to an Exam ination of
An Entire New Stock of 
FASHIONABLE FALL GOODS
at the S tore of
J .  H A RRIS.
R ockland, Sep. 1, 1858. 36tf
More than 500,000 Bottles
SOLD I S  TH E
N E W  E N G L A N D  S T A T E S
I N  O N E  Y E A K .
T he RESTO R A TIV E OF PR O F. O. J .  W OOD for 
restoring the H air perfectly and perm anently , has never 
yet had a rival ; volume after volum e might be given from 
all p arts  of the w ord, and Irom the m ost intelligent to 
prove that it is a p e r f e c t  R e s t o r a t iv e  ; but read the 
circular and you cannot d o u b t; read also the following
H. B. EATON, M. D.
H O M E O P A T H IC  P H Y S IC IA N  &c.
MEMBER OF THE MAINE MEDICAL ASSOCIATION.
M ember o f  the H om oepathic C ollege o f  H ealth  dpc.
DOCTOR EA TO N  k eep , con stan tly  on hand the va il-  
ous ilo m cB p a th ic  M edicines.
b o o k s ,  m e d i c i n e : c h e s t s ,  e t c .
C all, left a t the T elegraph Office In R ockland , o r a t h i. 
residence in R ockport will be prom ptly  attended  to . 
R ockport, Oct 1856. Iy24
W I L D E ’S H O T E L ,
No. 46 Elm Street, Boston.
T he subscriber thankful for past favors, 
would inform his friends and the public tha t 
he has re-leased, for a term of years, this 
well-known popular H otel, and tha t it has 
i thoroughly repaired and re-furnished.
T he location o f  this house is such ns to render it very 
convenient for m erchants and o ther business m en visiting 
Boston, while the recent im provem ents will m ake it a  
much more agreeable stopping place for ladies.
T he p roprietor will continue to givdtSiis personal a tten ­
tion nnd use every exertion to m ake this house an a ttra c ­
tive an« -»• reeable home for strangers while they rem ain 
in the city .
W E ST O N  M E R R IT T , Proprietor.
May 12, 1858. 20tf
W H I T E  G O O D S
OF  a ll  q u a li t ie s  a t  low  p rice  m ay  be found  a tH A RRIS’R ockland, Sept. 1, 1358. 36tf
Ready-Made Clothing
O F O tlR  O W N  M A N U F A C TU R E ,
of all STY L E S alw ays on hand a t the
O L D  C L O T H I N G  E M P O R I U M  o f
H A R R IS’
R ockland, Sept. 1,1858. 38tf
[O’ T h e  Ha ir —P eople have for centuries been atllicted 
w ith bald heads, aud the only rem edy, heretofore known, 
has been those abom inable wigs. By a recent discovery 
of Professor Wood these articles are being fast dispensed 
w ith , but a g rea t m any persons still patronize them , be­
cause they have been so often imposed upon by U a’.r Ton 
ics of different kinds. T o  all such persons w e earnestly 
m ake the request, tha t they will try  once again, for 
W ood’s  Restorative there  is no such thing as fail. V 
know  o f a lady who w as bald, who used the article 
short tim e, and her head is now covered com pletely w ith 
the finest and m ost beautiful curls imaginable. W e know 
of num erous cases w here hair w as rapidly falling out 
which it restored in grea te r perfection than it ever had 
done before.
It is also w ithou t doubt one of the best artic les lor 
keeping the hair iu goon condition, making ii soft and 
glossy, removing dandruff', and has proved itsell the great­
est enemy to all the ills th a t hair is heir to .
It is the duty of every  one to im prove their personal ap­
pearance, though som e m ay differ in regard to tne ways 
o f doing i t ; but every one w ill adm it th a t a  beautilu  
head of hair, either in m an or w om an, is an object much 
to be desired, and there are no m eans th a t should be left 
untried to obtain sucli a consideration.
I W om an’s Advocate, Philadelphia.
C ochocton Ohio, Nov. 17, 1856.
O. J .  W OOD Ac CO.—G ents: a s  I have been engaged 
iu selling your H air R estorative the last season for one o f 
your local agents (11. M. H uckinson,) and having experi­
enced the beneficial effeets of it  myself, I would like to 
obtain an agency for the S ta te  o f Ohio, o r some S ta te  in 
the W est, should you wish to m ake such an arrangem ent, 
aud am convinced there is nothing equal to it in the U nit­
ed S tates, for restoring the ha ir. I have been engaged in 
the Drug business for several years, nnd have sold various 
preparations for the hair, but have found nothing th a t re-, 
stores the secretive organs or invigorates the scalp as well 
as yours: being fully convinced that your R estorative is 
w hat you represent it to he, I would like to engage iu the 
sale o f  it, fiu I am satisfied it m ust sell.
Y ours tru ly , S. T . STOCKM AN.
Summer and Fall Goods >
T h e  R e s t  a n d  .H o s t
F A S H I O N A B L E  S T O C K
ever exhibited in R ockland,
J  ii n t r e c e i v e d  f r o m  B o a to u *
is selling off a t low est wholesale prices,
A t  the  O ld  S ta n d  o f
J .  HARRIS.
R ockland, Sept. 1, 1858. 14tf
. R O C K L A N D
D Y E  H O U S E .
C r o c k e t  B u i l d i n g , N o r t h  E n d .
T M IK  S u b sc rib e r  w o u ld  re sp e c tfu lly  inv ite  th e
-L atten tion  of the citizens o f Rockland and vicinity to 
this p lace w here they can have their D v e i u g  d o n e  in 
the best m anner, such as
Silk, Merino, Barage, DeLaine,
A N D  T H I B E T  D R E S SE S .
S h a w l s ,  B o n n e t s *  S i l k  n n d  W o o l e n  H o s e *  
O v e r  C o a t s ,  D r e . t s  C o a ts *  S a c k  C o a ts *  
P a n t a l o o n s *  V e s ts *  R i b b o n s  n n d  
P i e c e  G o o d s .
—ALSO—
Stenm Cleansing and Scouring, Nice C rape, C ashm ere 
and o ther Shaw ls, Bleached or Cleansed. Fringes, C ur­
tains, Piano and T able Covers Cleansed. Kid Gloves 
C leansed, ifcc , *fec. The subscriber having in his employ 
uii experienced workm an, together w ith the usnal facili­
ties and m achinery necessary, is prepared to do all kiuds 
of work usually done in establishm ents of the kind, in a 
sty le and finish which will give satisfaction.
, J .  FO LLA N SBEE.
Goods received a t Dr. C ook’s  C ity  Drug S tore, for this 
Dye House.
Rockland, April 27, 1858. 13tf
( Are you Nervous?D O D O ’S  N  E R V I N E  is a
positive blessing to nervous sufferers. I t  produce* * 
a  delicious sense of repose — calms the agitated 
mind — allays irritation — induces quiet and 
freshing sleep, thus equalizing the nervous fluid 
throughout the system. I t  contains NO OPIUM or “  
M ercury, neither poisonous mineral nor herb. The 
feeblest maiden, wife, or m other, will find it  alway9 
safe and bsneficlvl. I t  does not produce costive­
ness. b u t relieves it, being the best remedy for Ner­
vous Diseases now known. Price $1.00.
WILSON, FAIRBANK, & CO., Boston, Maas., 
Wholesale Agents.
F A L L  S T Y L E S
uid
)
C. P . F E SSE N D E N , and F ..G . CO O K ,'general Agents 
for Rockland and vicinity . ’ *-• .
July 1, 1858. 6mis27
MOLE SKIN
Sept. 14, 1858. 3otf
L A D I E S ’ COM PA NION S E W I N G
M A C H I N E S
P R I C E  F R O M  $ 1 2  T O  $ 2 5
February 4,1856*
T hese Sewing Machines 
are  giving universal satlsfac 
lion w herever they have been 
introduced. Being extrem ely 
simple and easy to manage, 
are not liable to get out o f 
order. T hey do not occupy 
m ore than  h a lf  the  space of 
o ther Sewing Machines, and 
w ill exscute as much w ork, 
and in a much be tte r manner, 
in the same space of tim e m 
tw enty persons can by hand 
•owing 1000 stitches per m in­
u te . W hen this machine is 
mopped w orking it ,he 
thread.
s. F. PRATT’S
P aten t. Principal office 113 
W ashington s tree t Boston 
Mass. N ew  Y otk city . 677 
B roadw ay.
siy
S  H
H . 0 .  B R E W E R  & CO., 
X  P  P  I  N Gr
C O M M ISSIO N  M E R C H A N T S ,
M O B I L E ,  A LA .
Aug 11, Downs 13th.
D IS A S T E R S .
Sch Gertrude Horton, a t Baltim ore front H alifax, lost 
main topm ast and head o f m ainm ast, m a heavy sea 28th 
ult, oft Georges Bank.
The sch Geu Jackson, of and for Boston from Jonesport, 
w ith  a cargo of lumber, sprung aleak afternoon o f the 16th 
inst, capsized the sam e night, carrying aw ay everything 
but the foremast. She w as fallen in w ith by steam er M 
Sauiord, from Bangor, w hich vessel took off her crew  and 
brought them to this port. No insurance. T he M Sanford 
also saw  tw o schooners ashore shortly after leaving Rock­
land, but w as unable to learn anything about them . T he 
storm  w h s  very severe at the east during W ednerday night 
aud Thursday.
A dism asted sch, lum ber laden, w as passed on 17th inst, 
off Cape Ami, by fishing sch Sarah  Jane , a t Cohasset, which
,w v.o one on boa:d.
Brig Handy, from New York for Gouldshoro, having an­
chored in Green’s harbor d jring  the gale on Thursday, 
dragged and w en t ashore. A boat from the revenue cu tler 
w ent lo her assistance.
Brig Kossuth, o f Sullivan, from Ilondout for N ew bury- 
port, w ith coal, whice parted her chains and drifted ashore 
at Tarpaulin  Cove 16th inst, during the SE blow, lies in a 
good position in 6 feet of w ater, and druw s 11. She will 
probably come off' after disg cargo.
A fishing vessel nr nt Gloucester 18th inst, reports passing 
on the 17th, cjO miles N E from Cape Ann, the wreck o f sch 
E D Peters, lum ber loaded aud dism asted.
DR CULVERWELL
o j y  j /  .1 j y  h o o d
A M EDICAL ESSA Y  ON A N E W , C E R T A IN  AND 
RADICAL CU RE OF SPERMATORRHOEA, <fcc 
W IT H O U T  T H E  USE O F IN T ER N A L M ED I­
C IN E S. C A U T E R IZ A T IO N , OR ANY 
M ECHANICAL A PPLIA N CES.
J u s t  p u b l i s h e d , th e  6 th  e d i t io n , in  a  se a le d  e n v e lo p e , 
g ra ti s  and  m a iled  to  a n y  a d d re s s ,  p o s t-p a id , on  r e c e ip t 
o f  tw o  s tu m p s .
This little  w ork, em anating from a celebrated member 
o f the m edical profession, gives the m ost im portant 
inform ation ever puhliehed t*> all p T sim s enterta in ing  
doubts of the ir physical condition, or w ho are conscious 
o f having hazarded their health  and happiness -c o n ta in ­
ing the particu lars of an entirely  new  and peifect remedy 
for Sperm atyrrhcea o r Sem inal W eakness, Debility, N er- 
vourness, Depression of S p irits , Lost of Energy, Lassi­
tude, T im iditv , Involuntary Sem inal Discharges, Im pair­
ed Sight and M emory, Blotches and Pimples on the Face, 
Piles Indigestion, Palpitation of the H eart, und Bodily 
P ro stra tio n  o f the w hole system , inducing iinpotency and 
m ental and physical incapacity ,—by m eans o f which 
every one m ay cure him self p riva te ly , and at a  trilling 
expense.
O *  Address Dr, CH , J .  C . C L IN E , 1st Avenue, cor. 
10th s tree t, N ew -Y ork ; P ost Box, No. 4586.
Septem ber, 23, 1858. 3m39is
T EA C H E R S’ C O N V EN TIO N ,
— AT—
J E F F E R S O N .
A T E A C H E R S ’ C O N V E N T IO N  w il l  be held
H  at Jefferson, and continue one w eek , commencing en 
M ONDAY, Septem ber 27th. 1858. T h e  following gentle­
m en have been engaged as associate In stru c to rs  -.
C H A R L E S  X O R T H E X D .  A .  M . ,  
o f C onnecticut,
M O S E S  T .  B R O W N ,  E s q . ,
o f N ew  H am pshire.
T he Convention w ill he held in the B aptist church in 
e village of Jefferson, and its citizens have generously 
offered board to all teachers ill attendance, at 1.50 for the 
session.
T h e  exercises on M onday will com m ence at 10 o’clock 
the forenoon.
A public lecture o r address w ill be given each evening 
o f the session.
MARK H . D U N N E L L , 
Superintendent o f Common Schools. 
N orw ay , Sept. 8, 1858. 2w38
$100 REWARD !
W ill be paid on the conviction o f any responsible party  
w ho shall infringe upon the following p a ten t, and Trade 
M urks, by making or vending any article, n o t the genuine, 
us such, v iz :
H A W E S  Si. C O . ’S C O A L  O I L S ,
the only uniform standard Coal Oil in the m arket,—bette r 
and cheaper. Also,
J O N E S ’ P A T E T T  C O A L  O I L  L A M P .
E very genuine L am p  is stam ped “  E. F  J o n e s ’ P a t e n t .”  
T he publil are cautioned against buying im itation  Oils or 
Lam ps, as they can have the real a t a less price, and sa tis­
faction guaranteed. Supply unlim ited.
E. F. JONES & CO., Sole Agents,
3 5  Si. 3 7  C e u t r n l  S t r e e t *  B o s to n *
Septem ber 12, 1858. 3m33
Georges B ank .
rT ' H E  S to c k h o ld e r s  o f  t h e  G e o rg e s  B a n k
J -  are hereby notified tha t the ir Annual Meeting will be 
held a t their Banking House, on M onday, the 11th day of 
O ctober nex t, a t 2 o’clock P . M., to  choose a hoard o f Di­
rectors for the ensuing year, and act upon any o ther busi­
ness that m ay legally come before them .
P e r order of the D irectors.
J .  C. L E V E N S iL E R , C ashier. 
T hom aston, Sept. 20, 1858. 3w39
Sealed Proposals,
TO  f u r n is h  m a te r ia l s ,  b u i ld  a n d  fin ish  aSchool House 75 feet by 52 feet, in D istric t N o. 3, in Cam den, agreeably to  specifications nnd plans, that 
m aybe  seen at the ofilice o f  II . Ba*s, w ill be received by 
the Building Com m ittee for said d istric t, until one o f the  
clock P. M., o f  Saturday , the ninth day of O ctober next.
P er order o f C om m ittee,
J .  C . CU SH IN G , Chairm an. 
Cam den, Sept. 21, 1858. 2w39
Valuable Tavern Stand
F O R  S A L E .
T HE subscriber will sell his stand in Cam­den, known an the
•‘ M E G I N T I C O O K  H O U S E , ”  
upon reasonnble te rn .., if  applied for noon.
JA M ES CLARK.
Camden, Sept. 21,1858. SSif
D Y S P E P S IA  and F IT S .
D R . O. P I I E L P S  B R O W N ,
T H E  G R EA T C U RER O F CO N SU M PTIO N , w as 
for several years so badly afflicted by Dyspepsia, tha t 
• a p art of the time he w as confined to his bed. l ie  
is eventually cured by u prescription furnished him  by 
a young clarivoyant girl. This prescription, given him by 
a mere child, while in a  sta te  of trance , has cured every­
body w ho has taken it, never having failed once. It is 
equally  as sure  in cases o f F i t s  as of D y s p e p s ia .—  
T he ingredients may be found in any Drug store, 
send tiiis valuable prescription to any person on the  re­
ceipt of one stum p to pay postage. Address
DR. O. PH E L PS BRO W N ,
No. 21 Grand s tree t, Jersey C ity , N . J .  
Sept. 23, 1858. is3m39
W ay land, Mass., Feb. 5, 1857. 
PR O F O. J . W OOD CO.—G ents : —H aving realized
the good effects o f your fla ir  R estorative, I w ish to sta te , 
that finding my hair grow ing thin, as well as g ray , I whs 
induced from w hat I read and heard, to try  the artic les 
prepared by you, to prom ote its  g row th  and change its 
color as it w as iu youth , both of w hich it has effected 
com pletely. In the operation 1 have used nearly  three 
bottles. Y ours dec., JA M ES FRA N CIS.
O .J .  W OOD &  CO., P rop rieto rs, 312 B roadw ay, N . Y ., 
(in the great N. Y. W ire Railing E stab lishm ent) and 114 
M arket s tree t, St. Louis, Mo.
C. P .  FE SSEN D EN  agent for R ockland and vicinity . 
Sept. 7, 1858. 3m 37
GREAT R E D U C T I O N !
I N  F A R E S  T O  T H E  W E S T
— VIA—
THE GRAND TRUNK RAILWAY!
T o C hicago, S t. Pau l, S t. Louis, and all Points 
SOUTH and W EST.
S 1 B . O O  T o  C l i i c a g o
FA R E—From Portland, Y arm outh , or D anville Junction  
to  D etroit, $15,00
to  Chicago, via Coilingwood, 18,00
to Chicago, via Rail R oad, 23,00
to  C incinnati, 20,00
to  S t, Louis, 28,40
And a Corresponding Reduction to all Po in ts South and 
W est of Toronto.
THROUGH T IC K E T S —for sale a t all Railroad S ta ­
tions in Maine, and on the Steam ers connecting a t  P o r t­
land and the ir Agents, and a t  the R ailw ay C om pany’s 
Office, N o. 22, W est M arket Square, Bangor, Maine.
W M . F L O W E R S , Eastern Agent. 
F .. L .  L O V E J O Y *  A g e n t  l o r  R o c k l a n d .  
Sept, 6, 1858. 3m37
H A T S
1 8  5  8
Just received and for sale, at 
T. A. W E N T W O R T H ’S,
35tf N o*  2* S p o l l 'o r t l  B l o c k -
W h y w ill Y ou
F N D U R E  w eariso m e d ay s a n d  sleepless n ig h ts
L-i w ith Tootha.ihe, Earache nr Headache, when L ittle­
field's 3Iuguetic Electriflc is a  sure cure t 
F o r sale only a t HALL’S,
27tf No. 2 Lime Rock S treet.
0  It O I C E  O F  G I F T S  !
H ereafter every purchaser before purchasing his books 
has his c
CH O ICE OF G IFTS 
C H O IC E O F G IFTS 
C H O ICE O F G IFTS 
CH O IC E O F G IFTS 
CH O IC E OF G IFTS 
C H O IC E OF G IFT S  
C H O IC E OF G IFTS 
CH O IC E OF G IFT S
AT RA N N EY ’S
AT Ra N N E Y ’3
AT RAN N EY’9
AT R A N N EY ’B
A T R A N N E Y ’S
AT R A N N E Y ’S
A T R A N N E Y ’S
AT R A N N EY ’S
G R EA T AM ERICAN G IFT  BOOK HOUSE, j  
No. 293 BROADW AY N E W  YORK. 
W here the Gifts, consisting o f JE W E L R Y , <fec., AND
v a r y i n g  i n  v a l u e  f r o m  75 c e n t s  t o  t w o
H U N D RED  DOLLARS, arc a lw ays on E X H IB IT IO N ,
in am ple show cases. Our New Descriptive Catalogue, 
containing a large variety  of Books in every departm ent 
o f Science und L iterature (all of which are sold a t regu­
lar publisher’s prices,) and explaining OUR N E W  AND 
ORIG IN  AL SYSTEM  o f  allowing every purchaser H IS 
OW N CH O ICE OF G IFT S , and setting forth unequuled 
inducem ents to AG EN TS, w ill be sent, post paid, to any 
individual, on application.
Address, A. R A N N E Y , A gent, N o .293 Broadw ay.
- Ju ly  14, 1858. 6mis29
LIN C O LN , SS.—At a  C ourt of P robate held a t W iscas- 
set, w ithin and foi the County of L incoln, on the 
seventh day of Septem ber, A. l>. 1658.
W H E R E A S the Com m issioners appointed to set out to E v e l i n e  N . F o s t e r , w idow  o f  J a m e s  O. L. F o s ­
t e r , late of R ockland, in said C ounty, deceased, her 
• lower in the real es ta te  of which the said Jam es O. L. 
Foster died seized', have made return of their doings into 
the Probate  Office in said County : Ordered. T ha t notice 
he given to the heirs »it law  and all persons interested in 
said estate , by publishing this O rder three weeks success- 
sively in the Rockland G azette, printed at Rockland , th*«t 
they may appear a t a  Probate Court, to be held a t W is- 
casser, on the first Tuesday o r O ctober, lb58, and shew  
cause, if any they have, w hy the report o f said Com m is­
sioners should not he accepted.
BED ER FA LES, Judge o f P robate . 
A tte s t:—E . F o o t e , Register.
C opy—A tte s t:—E. F o o t e , Register. 3w38
T o  the J u d g e  o f  P robate w ith in  a n d /o r  the C oun­
t y  o f  L in c o ln .
r p i J E  undersigned, Guardian o f W ym an  W ., M a r y  E d n a , 
i  F r a n c e s  and J o s e p h  H a r r is o n  U l m e r , m inor heirs 
of H a r r is o n  U l m e r , la te  o f  Rockland, in said C ounty, 
deceased, respectfully represents, T ha t said m inors are 
seized ami possessed of the following described real es­
ta te , v iz :—All the interest o f said w ards in all the Real 
es ta te  w hereof the said H arrison U lm er died seized and 
possessed ; that the sale o f the sam e is necessary for the 
support and m aintenance o f said w ards.
Said G uardian therefore prays lor license to  sell and 
convey the above described real estate to the person m ak­
ing said offer.
GEO . S W IG G IN .
LINCOLN C O U N TY ,—In Court o f P robate, a t W iscas- 
set on ihe 1st Tuesday o f  Septem ber, 1853.
On the petition aforesaid, Ordered. T h a t notice be given 
by publishing a copy of said petition, w ith  this order 
thereon , three w eeks successively prio r to the first Tues­
day of October next, in the RocklandjGazette, a new spaper 
printed iu Rockland that all persons interested m ay attend  
at a C ourt of Probate, then to be liolden iu W iscasset. and 
show cause, if any, why the prayer o f said peti lion should 
not be granted.
UEDER FA LES, Judge.
Copy—A ttest :—E. F o o t e , Register. 3vv3d
E M B R O I D E R I E S ,
C o l l a r * ,  L a c e s ,  I n s e r t i n g *
D IM ITY  BA N D S dec.,
C h e a p e r  t h a n  e v e r  b e f o r e *  a t
j .  H a r r i s .
Rockland, Sept. 1, 1858. 3Gtf
D isso lu tion  oi* C opartnership.
TI I E  c o -p a r tn e rs h ip  here to fo re  e x is t in g  u n - der the firm o f PIE R C E  &. Ka LER  is this day dis­solved by m utual consent. A. J .  P IE R C E  is alone au ­
thorized to  collect the debts and settle  the affairs o f the 
la te  firm.
A. J .  P IE R C E ,
G. F. K ALER.
Rockland, Sept. 13, 1858.
T he su b sc rib e r’will continue the business o f the la te  
firm  a t the old s tand , N o. 5, Spofford Block.
3w38 A. J  P IE R C E .
Cod L iver Oil Je lly .
'T H I S  sp len d id  p re p a ra tio n  is fo r sa le  a t  C ity
•A Drug S tore  by
38lf F .G . COOK.
Kalliston—Or Orient Water.
'T H I S  P O P U L A R  C O S M E T IC  is  for sa le  a t
J -  my counter.
F .G .  COOK,
C ity Drug Store.
R ockland, Sept. 14, 1858. 28tl
K erosene L am ps and OH,
/C O N S T A N T L Y  o n  h a n d  an d  for sa le  by
\ J  L. W E E K S,
3 Thorndike Block.
S o l a r  and common F l u i d  and O i l  L a m p s  changed 
to  K e r o s e n e  a t sho rt no tice .
Rockland, Aug. 25, 1858. 85tf
S T A T E  O F DIAIiNE.
L IN C O L N , SS.—At a  Probate  C ourt held at W iscasset, 
on the 7th day o f Septem ber, A. D. 1858,
OR D E R E D , T h a t T hom as W . I I i x , and J o h n  J .  P e r r y , Executors o f the W ill <tc., of K nott C rockett, lute of 
Rockland in said County, deceased, notify the H eirs a t 
Law  and C reditors of said deceased, and a l l  persons in­
terested, that an account o f  A dm inistration on the E sta te  
of said deceased w ill be offered for allow ance a t a Pro- 
ba.e  C ourt a t Rockland, on the 28th day o f O ctober next, 
a t 10 o’clock, A. M., when nnd w here they may be present 
if they see cause. And also a t  said C ourt the private ac­
count of John  J . P e rry , one o f the E xecutors, will he of­
fered for allowance.
Notice to he given by publishing nn attested copy of 
this order in the Rockland G azette th ree weeks succes­
sively before said Court o f Probate.
Given under my hand this 7th day of Septem ber in the 
year of ou r Lord one thousand eight hundred and fifty- 
eight.
BED ER  FA LES, Judge o f Probate. 
C opy A ttest,—E. F o o t e , Register.
DOORS, SASH &  BLINDS.
I B d 3 Y
m u
J s m ....... ..
'i j p l i t -  ^
i F you w a n t to see th e  la rg e s t , c h e a p e s t  anilbest lot ever before offered for sale iu the County of Lincoln, ju s t  call at
P  K  I I  K I N S ’
Door, Sash a n d  Blind Repository,
C O R N E R  O F M AIN AND SCHOOL S T R E E T ,
T I I O M A S T O X .  #
H aving ju s t received a  large Lot o f the above, a t such 
reduced prices, tha t I intend to give those in w an t o f the 
above named articles, the advantage o f  it.
My M otto is, SELL FOR C A SH , SMALL P R O F IT S , 
AND Q U ICK  R E TU R N S.
June  15 th , 1858.
C em ent, C em ent.
CA N  a lw a y s  be fo u n d  a tFRAA ugust 4, 1858,
W E B ST E R  H O U SE.
J. E. MERRILL, Proprietor.
3 8 2  H A N O V E I t  S T R E E T ,
Q R E S S  T R I M M I N G S ,
M i c h  a «
Fringes, Velvets, and Moire Antiques,
B U T T O N S ,  &  c  .  ,
a t low est prices, a t
J .  H A R R IS.
Rockland, M arch 30, 1858. I4 tf
”  L IT T L E F IE L D ’S 
Magnetic Strengthening Plaster.
CH>R S ale  a t
A  H A LL’S.
Rockland, Ju ly  1, 1856- 27tf
L jI T T  L  E F  I E L D ’S
Oriental Tooth Powder,*
TO N SU R E S a  p e rfu m ed  b re a th  an d  P E A R L Y
T-J T E E 1 II  and is for sale, a t
H ALL’S.
R ockland, Ju ly  1,1858. 27tf
Cheaper than Ever-
R E A S O N E D  H e m lo c k  B o a r d s  a n d  P la n k ;
Spruce and Pine Lumber,
Shingles, C lapboards and Cedar Posts.
D R Y  H A R D  anil  S O F T W O O D ,  
and S a ND, on Spalding’s W harf, w hich will be sold 
cheaper than nt any o ther place in this city .
O ff ic e  a l  B r y a u t '*  S to re *
S. G. B. COOMBS.
Rockland, J u ly  5, 1358. 29tf
W heat, W heat,
1700 B u sh e ls  R ed a n d  W h i te  W h e a t n o w
; from sch Ellen i
FRANCIS COBB & CO ’S.
32tf
D issolution .
\  Card from  Dr. Jam es ill.
J a r r e l l *  o f  t h e  N c w - Y o r k  L u i i "  1 u  f i r m  a r y .
My connection for the past eight years w ith the above 
Institution, as C hief Physician, and a tw elve years’ 
course of steady devotion to the Cure o f  Pulm onary Con- 
ption and its kindred diseases, together w ith my un­
rivalled opportunities and advantage o f pathological re- 
iearcli—aided not a little  by a perfect system  of Medical 
Inhalation—has enabled me to arrive at a  decisive, d irect, 
and successful course of trea tm en t for the positive and 
radical cure o f ull diseases of the T h r o a t , L u n g s , and 
A ir  P a s s a g e s . By Inhalation, the vapor and curative 
properties o f m edicines nre directly  addressed to the dis­
eased organs and the integum ent. I do not advise the use 
of Medical Inhalation o f any k ind , to the exclusion of 
general trea tm en t ; and although I consider it a useful ad­
juvan t iu the proper managem ent o f those fearful and of 
ten fatal diseases, yet I deem it very necessary tha t each 
patien t should have the benefit of both general and local 
trea tm en t. T he success of m y treatm ent in the above 
diseases, and the high charac te r o f  the Institu tion  over 
w hich I have so long had the honor to preside, are too 
well known to neeil any eulogy o r com m ent from m e.— 
At the so licitation o f many private and professional 
friends, through whose philanthropic aid the above chari­
ty has been long und liberally supported, and after due 
consideration, 1 have concluded to make such arrange­
m ents as will bring the benefits o f my experience and 
trea tm en t w ithin the reach of all, and not confine myself, 
as heretofore, to those only w ho entered the Infirm ary, or 
who were able to visit m e at m y ofliee. Hoping therefore 
that the arrangem ent w ill give en tire satisfaction, both to 
my professional brethren and the public, I would respect 
fully announce iu conclusion, th a t I can now be consulted 
personally or by le tter, on all diseases as above, und tha t 
the medicines, the sam e as used In the institution, p repar­
ed to suit each individual case, I n h a l in g  V a p o r s , M e d i­
c a l  I n h a l e r s , &c. A c., will be forwarded by express to 
any part o f the United S tates o r the Canadas. T e r m s — 
My term s of trea tm en t by le tte r a re a s  follows, viz : $12 
per month for each patient, w hich w ill include medicine 
sufficient for one m onth’s use ; also, Inhaling Vapor, and 
an Inhaling A pparatus. Paym ent as follows : $6 to be 
paid to Express Agent on receipt o f the box o f Medicine, 
nnd the balance 8*6 a t  the expiration o f the m onth, if the 
patient be cured or is entirely  satisfied w ith the treatm ent. 
Patien ts availing them selver of Dr. J a r re ll’s treatm ent 
m ay rely upon im m ediate and perm anent relief, as he sel­
dom has to trea t a case over thirty  days. Letters for nd- 
vice prom ptly answ ered. For further particulars address 
JA M ES M. JA R R B T T , M. D.,
N o. 821 Broadway, cor. Tw elfth  S t., N. Y ,
P . s . —Physicians and others visiting the city nre re­
spectfully invited to call a t the Infirm ary, w here many 
interesting cases can be w itnessed, and w here our im prov­
e d  appara tus  for the inhalation of m edicated vapor can be 
seen and inspected. 6m37
CITY OYSTER SALOON,
M A I N  S T R E E T .
O n e  D o o r  N o r t h  o t  S .  P .  F r o s t ' s  S t o r e
T' l I E  su b sc r ib e r  w ou ld  in fo rm  th e  p u b lic  th a tat the above Saloon m ay be found a  choice lot of
O Y S T E R S , ’ *
N U T S ,
C A K E ,
P A S T R Y ,
C IG A R S .
C O N F E C T IO N A R Y , &c.
F R F  I T  o f  n i l  k i tn l- s  i u  i t *  S e a s o n
— ALSO—
ICE CREAMS
in the w arm  Season.
There is also a  L a d ie s ’ S a l o o n , fitted up expressly f«»r 
their use, w ith  separate  en trance from the main Saloon.
N. B. H ereafter there will be X O  L I Q U O R S  sold 
al this Saloon.
II . 3 . M OORE. A g en t,  i 
Rockland, Ju ly  21, 1858. 30tf
E I G H T E E N T H  A N N I V E R S A R Y
COMER’S
COMMERCIAL C O LLEG E,;
N o .  1 3 J)  \ \  n s h i n ^ t o u  S t r e e t *  B n a to n *
W ill l»e open, as heretofore, for 
D A Y  A N D  E V E N I N G  S T U D I E S ,
On and after _the lst^ Septem ber. P e n m a n s h i p ,  j 
B o o k  K e e p i n g *  N a v i g a t i o n .  & c., practically  | 
taught. No Class System . Separate  departm ent for LA­
DIES. Students aided in obtaining EM PLO Y M EN T.— 
Catalogues nnd term s can he had at the R oom s, or by 
m ail, f r e e .
G EORGE N . CO M ER, A. M., ( Principals aided by 
O LIV ER  E. L IN T O N , 5 able Assistants.
August 16, 1858. 3tnis34
T H E  c o p a rtn e r sh ip  betw een  E. & J .  H A R R IS
i -L is th is day dissolved by m utual consent. Mr. J .  lia r -  
| ris w ill continue the business in this place a t the old stand 
id is authorized to use the nam e o f  the former firm in 
quidation
Rockland, Ju ly  19, 1358,
E. H A RRIS, 
J .  H ARRIS.
30tf
Referring to the above notice, I i 
troduce my very extensise ami carefully
D isso lu tion .
TH E  C o -p a r tn e rsh ip  he re to fo re  e x is t in g  be-tween the  subscribers under the nam e of J O R D A N  Sc A L B E E ,  
w as, by m utual consent dissolved on the 25th day of Au­
gust 1658.
E . A. JO R D A N ,
8 . V. A LB EE.
R ockland, Sept. 1 , 185&______________________3w37
O ars, Oars,
A L L  sizes c o n s ta n tly  on h an d  a n d  fo r sa le  b y
I X  FR A N C IS  COBB A CO.
Auguit4, 1858*
City of Rockland.
T 'l I E  J o in t  S ta n d in g  C o m m ittee  on  A c co u n tsJL and C laim s, of the City Council, w ill be in session at 
the ALC ER M EN ’SJROOM , on the last S a t u r d a y  of 
every m onth, nt tw o o’clock P, M., to a ttend  to such busi­
ness as m ay properly come before them .
A. L. LO V E JO Y , Chairman. 
Rockland, M arch 23, 1858. 13tf
rp H E  L A R G E S T  A N D  B E S T
ASSORTMENT OF
B O O T S ,  S H O E S  a n d  H A T S
to  be found In the c ity  I. nt
W E N T W O R T H 'S , N o. 2 Spofford Block 
R ockland, Ju ly  7, 1858 . 28tf
MESSER & YOUNG,
Are note Receiving
C O R N .
F L O U R ,
P O R K ,
L A R D ,
F 1 S I I ,
W .  I .  G O O D S  an d
G R O C E R IE S ,
At  No. 2 B E E T H O V E N ’ B L O C K .
w hich will be sold C h e a p  fo r  C’a»li.
N. B. T hose tha t visit to  buy low  please call.
J .  B. M ESSER. A. YOUNG.
R ockland, Nov. 25, 1857. 44if
L'oiautus.sioiicr’s Aioticc.
\T O T I C E  is h e reb y  given  th a t  th e  u n d ers ig n e d
1 1 have been appointed by the Judge o f Probate  for the 
County of Lincoln, commissioners to receive and exam ­
ine all the claim s o f the several creditors to the  esta te  of 
E llis  A ndre  ws, late of Rockland, deceased, and th a t six 
m onths from the tw enty  seventh day of May, A. D. 1858 
arc allowed to said creditors to bring in a prove their 
claims. And tha t w e will attend to the service assingned 
at the o lliceof W illiam  Hattie, in R ockland, on the last 
W ednesday of Ju ly , Septem ber, and Novem ber next,from  
tw o to live o’clock, P . M. on each o f  said days.
JO H N  BIRD, ) „
** G. 3. WIGGIN, ) Commissioner*. 
Rockland, June  21, 1858. 5m25
Dry Hoods, Cloths ami Clothing,
at the well known old stand of E. Sc J. IIA R R I3 , to the 
kind considerations o f  A l l .
W ith more experience iu business, w ith  more facilities 
in supplying my store  d irect from New York and Boston 
Im porting Houses, better acquainted w ith  the w ants and 
tastes o f the buyers in this com m unity, l m ay now  expect 
to be the better able to give en tire satisfaction ; and relying 
upon my previous endeavors to please and to suit in sty les  
aud qualities ot goods as well as in prices, I would m ost 
respectfully invite my num erous friends aud custom ers to 
favor me w ith their calls.
_  _________  J . H A RRIS.
I'om iu issio iiiT s’ Notice.
T H E  u n d e rs ig n e d , h av in g  been  a p p o in te d  b y
-*• the Judge o f P robate for the County o f Lincoln, to re­
ceive uml exam ine the claim s o f the creditors ot JO H N  
JA M ESO N , la te  of Rockland, in said C ounty , deceased, 
whose estate  is represented insolvent, give notice that six 
m onths, commencing the tw enty-seventh day o f  M ay, 
1858, have been allowed to said cred ito rs to bring in and 
prove the ir c la im s ; and that we will attend the service 
assigned us, a t  the house of Oliver Jum esou, in said Rock­
land, on the first Monday o f  August, .September anil O cto­
ber next from eight to tw elve o’clock, A. M. and from  
tw o to six P. M. o f each dav.
E. W . PE N D L E T O N , 
AZARIAH ST A N LEY .
R ockland, Ju ly  6, 1858. 28tf
Selling Out.
J O S E P H  K A U F M A N ’ ,
WIL L  sell th e  re m a in d e r  o f  hie S to c k , con-sisliug of
R c a d y - f t l a d c  C lo th in g .
H A T S , C A P S , & c..
at custom ers own prices, as he is preparing to leave tow n , 
and the
GOODS MUST B E  SOLD.
Rockland, Sept. 7,1858. 37tf
Salt, Salt.
9 0 0 0  h us^eb  Turks Island Salt now
landing from schr. Z. Seror, for sale by
FR A N C IS COBB & CO.
A ugust 4 , 1858. 32If
Commissioners’ Notice to Creditors.
I F  F, h av in g  been  a p p o in te d  b y  th e  J u d g e  o f
* V Probate tor the County of L incoln, to receive and 
exam ine the claim s ol the cred itors of JO H N  M. ULAI3- 
DELL, la te  of Rockland, in said C ounty , deceased* whose 
estate  is represented insolvent, give notice tha t six m onths, 
commencing the second day o f M arch, 1858, have been al­
lowed to said creditors to bring in nnd prove their claim s; 
and that w e will attend  the service assigned us, a t  the 
ollice of ill in m Beattie in said Rockland, on the first
Thursday  ot April, May and Septem ber, nex t from tw o to  
five o’clock in the after noon o f each day.
W ILLIA M  a . f x r n s w o r t h , 
ELKANAH 3. SM ITH.
Rockland, M arch 8, 1858. 6m 11
W anted.
r T H E  s u b sc r ib e r  w ishes to  e s e h a n e o  M o n a r tv
J  in th i .  oily for a farm. p i u j o r u y
For particu lars call on
T . D. D a Y , R ankin street,
_ , * R ockland, Maine. ’
Septem ber 1, 1858. 3g |f  "
ROBERT ANDERSON, 
D e p u t y  S h e r i f f
ROCKLAND, MAINE.
Jan u a ry , 7 1857. . 2 t (
“  A  Casket o f  G em s o f  W il a n d  W is d o m ."
A Thousand and One Stories,
O F FA C T AND FA N CY , W IT  AND HUMOR,
R h y m e ,  Rcnwon, a n d  R o m a n c e .
EDITED BY 8 . G, GOODRICH— ( P E T «  PARLEY.) 
O ne volum e, large octavo, handsom ely bound in red mo­
rocco, w ith  gilt side and b a c k ; containing 
750 pages, and
Illu s tra te d  by  300 B e a u tifu l  E n g r a v in g s .
T iie  design o f this book is to bring w hole libraries into 
a single vo lum e—to lurnish a m ental ineal for every day 
ami every hour—for every taste, hum or, age, cap tice—a 
book for the grave and gay, the old and young ; we have, 
therefore, (science and Philosophy, Rhym e and Reason, 
W it and W isdom , F ac t and Fancy, w hich, pu t together 
ns they com e, produce a sort o f intellectual plum pudding, 
inasm uch ns the w hole is peppered and spiced with puns, 
conundrum s, and drolleries, to  say nothing o f u garnish 
of three hundred engravings.
In these uages a re  given the  essence* o f thought and 
sen tim ent from G oethe, Sydney Sm ith , Snin Johnson, and 
many o th e rs ; clerical anecdotes, Iliberian  eccentricities, 
W estern ex travaganzas, gathered Irom the four wi.ids of 
th e  Press • outlines o f the tales o f Don Q uixote and Gil 
Bias ; o f  the fables of F lavian and Lafontoine , of the 
epic poem s o f Jerusalem  Delivered, T elem achus, Orland 
Furioso, and others ; o f the. Life aud Sayings o f Mrs. Par­
tington and the W idow  Uedott ; of the Bnnsby Papers 
and th e  Green Mountain Girls ; o f the Life o f  Sam  Hous­
ton, G erard the lion-killer, Cummings the elephant-de­
stroyer, and Livingston the giruffe-chuses ; o f Stevens’ 
T ravels in Egypt and Palestine, Paul and Virginin, Alex­
ander Dum as, the Sw iss Fam ily Robinson, Mr. Gliddou
Bayard T aylor, Dr. Kane, Com inoi ore  P erry , etc. 
furnishes, also, a fund of inform ation for the serious—the 
Nnturnl H istory of the Bible, which is a subject of cx- 
haustless in terest ; striking facts in A stronom y, C hem is­
try , end N atural H istory ; rem arkable B iographies, in ter­
esting T ravels, and W onderful D iscoveries in A rt and Sci­
ence.
P eter  P a r ley , the editor o f this book, has a w orld­
w ide repu tation , as an au thor—his w ritings having become 
familiar as household words w herever the English lan­
guage is spoken. T H IS  IS H IS LAST W CRK , and we 
predict for it a popularity  equal, if  no t superior, to that 
acquired by any o f his former publics' ions.
O * This work will be rO L D  EX CLU SIV ELY  BY
T h e  P l a g u e  i n  t h e  B a r r a b v  S t a t e s .— T h e 
L o n d o n  T im e s  h a s  le t te r s  d a te d  .Tripoli, J u ly  
2 7 , g iv in g  an  a c c o u n t o f  th e  d read fu l ra v a g e s  o f  
t h e  p la g u e  a m o n g  th e  A r a b s .  W e q u o te  :
11 F o r  m a n y  y e a rs  p as t th e  S ta te s  o f  B a rb a ry  
h a v e  b ee n  free from  th e  v is ita tio n  o f  th e  p la g u e  
a n d  w h e n  i t  was first r e p o r te d , a b o u t  th re e  
m o n th s  ag o , th a t  several d e a th s  h ad  o ccu rred  
in  th e  d is tr ic t o f  B an g az i, a t te n d e d  by  sy m p to m s 
s im ila r  to  th o se  o f  th e  p la g u e , p eop le  w ere  u n ­
w illin g  to  believe i t  cou ld  be t h a t  fe a rfu l m alady  
an d  th ey  w ere confirm ed in  th is  d isb e lie f by  th e  
o p in io n  o f  th e  m ed ica l officer o f  th e  S a u ita  a t  
B en g az i, w ho  d ec la re d  i t  to  be ty p h u s ,  a n d  n o t 
a n  ep idem ic . T ho d isease firs t b ro k e  o u t  am ong  
a  tr ib e , a b o u t  s ix  h o u rs  d is ta n t  from  B angaz i, 
a n d  a  re p o r t  o f  th e  d re a d fu l ra v ag es  i t  w as m a k ­
in g  re ach e d  th a t  c i ty  on th e  2 5 th  o f l a s t  A p r il.
T h e  B rit ish  V ice C o n su l, M r. C ro ^ c , b e ing  c o n ­
v in c e d , by  a ll he h ea rd  o f  th e  n a tu re  a n d  ra p id  
p ro g ress  o f th e  d isease , t h a t  i t  w as a c tu a lly  th e  
p la g u e , s tro n g ly  u rg e d  th e  B ey, th e  g o v ern o r o f  
th e  p ro v in ce , to  ta k e  m ea su res  for th e  p re se rv a ­
tio n  o f th e  p u b lic  h e a th , re co m m en d in g  t h a t  a  
m ili ta r y  cordon  sh o u ld  be p lac ed  a t  a  p ro p e r  
d is ta n c e  from  th e  c ity , to  p re v e n t co m m u n ica ­
t io n  w ith  th e  infec ted  tr ib e .  B u t  th e  B uy, e i t h e r . 
in fluenced  by M oham m edan  fa ta lism  o r  n a tu r a l  £ * ? £  ' “ M S  
in d o len ce , w o u ld  do  n o th in g . T he fa ta l  conse- “ 
qu en ces  o f  h is  n eg le c t o f  th e  V ice C o n su l's  s u g ­
g estio n  soon a p p e a re d .
T h e  d isease  soon found i ts  w ay in to  th e  uu - 
g a u rd e d  c ity , an d  i ts  firs t v ic tim s  w ere th e  w o­
m en  a n d  ch ild re n  of th e  p oor. B u t i t  soon 
sp re a d  w ith  fe a rfu l r a p id i ty ,  a t ta c k in g  w ith  
fe a rfu l v iru len c e  r ic h  an d  poor a l ik e . E n t i re  
fa m ilie s  p e rish e d  m ise ra b ly . T h en  en su ed  a
g e n e ra l  p an ic , aDd o f a  p o p u la tio n  o f  J0 0 0  j-j . x t,ia *.ork wm 1>e r o L u  e x c l u s iv e l y  b y  
so u ls  m ore  th a n  half ab a n d o n ed  th e ir  hom es • s u u s c r h ’T IO N , a t the law  price o f  $ 3 5 0 . Agents 
a n d  fled to  tho  d e se rt. O f  th o se  t h a t  re m a in e d  j w anted in nil p a n s  of the country  to obtain subscribers 
4 0  to  50 d ied  d a ily , som etim es m ore . N ig h t  an d  j co |li„  will be , en l by m ail, prepaid, to any
d a y  th e  bodies o f  th e  d ea d  w e re  c a s t  h a s ti ly  IQ* j address on receipt ol the price . F o r lull particu lars ad- 
to  th e ir  sh a llo w  g ra v e s , a n d  th e  cr ie s  o f  th e  j llre“8 
M oorish  w om en , th e  how ling  o f  tho  J e w s , an d  I 3w3.
th e  d ism al to llin g  o f  th e  bells o f  th e  C a th o l ic ; ____
C h a p e l, w ere  te r r ib le  to  h e a r . A t  le n g th  t h e ! S T A T E  O F  M A I N E .
O t to m a n  G o v e r n m e n t ,  in  c o n s e q u e n c e  o f C o n s u l  l i n c o l x , s s — A t n P robate  C ourt, held a t Rockland 
C r o m e ’s  r e p r e s e n ta t i o n s ,  s e n t  a  s t e a m e r  f ro m  Within and for th e  C oun ty  o f  L incoln, on the  S7ih day o f
C o n s t a n t in o p le  w i t h  tw o  p h y s i c i a n s ,  w h o  im -  ! K 1858".
m ed ia te ly  a f te r  th e ir  a r r iv a l  d ec lared  th e  d isease  ’ ( \R D E R E D , I  h a t  H A N N A H  B . B E C K E T T ,
t n  he n litrn n  „ r  t h e  m u s t  v i r u l e n t  tv n e  a n d  in  A dm inistratrix of the E s ta te  of EPHRAIM  G. BECK- IO De p lag u e  ol tile  m o s t ^v iru len t ty p e , u . in , J.^.T llile nj Rockland, M1 . aui C ounty, deceased, notify 
CODSequence o f th e i r  c irc u la rs  to  t h a t  effect the H eirs a t Law ami Creditors o f said deceased, and nil 
B e n g a z i  an d  a ll  th e  p o r ts  o f  n o r th e r n  A frica  ! persons interested, that an account o f  Adm inistration on 
,  . , . . *. t  . • At 1 the E state  of said deceased w ill be offered for allow ance
JiavC  Deen p laced  m  6 tn c t  q u a ra n tin e . M r .  L on- j Hl u Probate Court at Rockland, Oil the 26lh day of O cio- 
B ui C row e re m a in ed  a t  h is  p o s t d u r in g  a ll th ese  I her next, a t ten o’clock, A. M .,w hen  and w here they may
h o rro rs  fo r ten  m o rta l w e ek s, u n ti l  he h ad  lo s t Vf-,,Ires«,,‘ lf,."'ey A" '1 ,,ls° »> lhe,  i p  I W idow’s pcltiion for uu allow ance w ill be considered,
a l l  h is  s e rv an ts  b u t  o n e , an d  w a s  SO m u ch  e l -  : Notice to be given by publishing nu attested  ropy  of
fe c ted  by  th e  d re ad fu l effluvia from  th e  n e ig h - this O rdei in the Rockland Gazette, three w eeks succes- 
b o rin g  ce m ete ry  th a t  h is  s to m ach  re je c te d  a i l - ^ “ y ^ . l ^ a y  o f  May in the  year 
lie  a te  an d  d ra n k , T h e n , feeling  th a t  he could  ' of our Lord one thousand eight hundred and fifty-eight, 
n o  lo n g er be o f  a n y  se rv ic e , he sa iled  for T r ip -  ! , B K m :it  k a l e s , Judge o f l ’roimte.
oli, a n d , a f te r  p a s s in g  sev e n te en  d ay s  in  th e  ___u^ '  tteet . . q o te , egistcr.__________ "  1
la z a re tto  w as w elcom ed b y  h is  fr ien d s as  one es- N o t i c e  o f  F o r e c l o s u r e ,  
ca p cd  iro m  d ea th
1 jv JO V E M B E R  8 , 1 849 , P E L E G  R O L L IN S  o f
J * W arren , in the C ounty o f Lincoln, conveyed ic 
t> 1 xt .  it  v t i JE S S E  PAGE o f said W arren, iu fee aud in m ortgage, cer-
PROFITABLE W h a l in g  \ oYAGE \  ALUABLE , tQjj, real es ta te  situated in said W arren  being the sam e 
D is c o v e r y  a n d  H ea v y  T r a n s a c t io n  in  A m b e r -  prem ises now occupied by him particu larly  described in 
G R IS.-—S chooner W a tc h m a n , C a p t. C h arle s  W . i d<»d to  said l ’age of the d u e  aforesaid, recorded in 
T1 c xt a 1 a. a j  , , , ! the Registry of said County, E aste rn  D istrict, in volume
id  ll 8 8 e y » O* iN an tu c k e t, re tu rn e d  to  th a t  p o r t ;  15, page 2'r3, to w hich reference may he had. T he condi - 
a b o u t  tw o  w e ek s since  from  a  w h a lin g  c ru ise  in lions o f said m ortgage ha- been broken , by reason w here- 
th e  A tla n tic  O c ean , h av in g  been a b se n t a b o u t a  j u f 1 rlil"n “ for<;cl08U™ uf t t l e , VF  n v  
y e a r .  W h ile  c ru is in g  in b am  B ay  th e  schooner ' W arren , August 26, 1858. 3w
c a p tu re d  a  sp e rm  w h a le , from  w hich  w as o b -  j -------------------------------------------- •*-------------------
ta in e d  eleven  b a r re ls  o f  o il, w o r th  a b o u t  $ 4 5 0 . j I V o l i c e  o f  F o r e c l o s u r e .
T h e  m o st v a lu a b le  p a r t  o f th e  w h a le , w h ich  l I 7 H E R E A S ,  W IL L IA M  M A T H E W S , o f 
w a s  a  v e ry  la rg e  o n e , an d  in a  p e r ish in g  s ta te  VV W eidoboro’, in ihe county o f  L incoln, on the 6th 
w h e n  S tru ck , co n sis ted , h o w e v er, in  th e  ex tra - ; day o f May, A. U. 1857, by his deed of M ortgage ol thin
o rd in a ry  sec re tio n  in th e  in te s tin e s  of a b o u t s ix  \ 11,,1,','-!J1" 11 c K *'c “1 ‘'.3 :|*'1 ’! r“ ori,c!1; C0UTe>'ed '?  Ice. . .  . . . .  i the  following real esta te  m Union, in said county , v iz :—
Beginning at n rock m onum ent standing ou the line be­
tween said Union and W aldoboro’ aforesaid on the E as t­
ern bank of M edomak river, thence running Ensi by said 
tow n line tw o hundred rods to n stake and stones, thence 
N ortherly  by land formerly owned by Lincoln Law  and 
others, tw o hundred and ten rods to n stake and stones, 
thence W est four rods to said river, thence Southerly 
and W esterly  bv said river, to the bounds first mentioned’, 
and the condition in said m ortgage is broken, by reason 
w hereof I claim  a foreclosure, and /or th a t purpose give 
this public notice according to  the s ta tu te  in such case 
made and provided.
JO H N  B U L FIN C H .
Fire Insurance.
E. H. C O C H R A N ’
IR SU R A N C E  AG ENCY,
SPO FFO R D  BLOCK, M A IN  ST .,
R O C K L A N D .
D erby  & J ackson, Publishers. 
119 N assau S t.,  N ew  Y ork,
N o tice  o f  F o rec lo su re .
h u ndred  p o u n d s  o f  a m b e rg ris , ot a so lid , o p a q u e  
in flam m ab le  su b s ta n c e , p o ssessing  a  p e c u lia r 
sce n t, w h ich  i t  a lw a y s  re ta in s .  T h e  am b e rg ris  
is  supposed  to  he th e  p ro d u c t o f  a  d ise a se  o f th e  
l iv e r , s in ce  i t  is fo u n d  in  w h a le s  o f a  s ick  au d  
le a n  a p p e a ra n c e , w h ich , b e in g  s t ru c k  w ith  a  
la n c e , o r fr ig h te n e d  by  th e  a p p ro a c h  o f  a  b o a t, 
g ive in d ica tio n s  o f  ill h e a lth  b y  e m itt in g  a y e l­
lo w ish  se c re tio n , w h ich  co lors th e  w a te r . I t  is 
fo u n d  in  no  o th e r  th a n  th e  sp e rm a ce ti w h a le ,
a n d  is u su a lly  fo und  in  lu m p s  w e ig h in g  from  j “ °  nro’’ ul>' 3o, 1858 . 3w 3<
one to  th i r ty  p o u n d s . T h e  la rg e s t  p iece before j
k n o w n  w eighed  one h u n d re d  a n d  e ig h ty -tw o  T f m v  T m n r T i . ,  W TI
p o u n d s , an d  w as p u rc h ased  o f  tho  K in g  ol W  , “ m ,  a W I L ;V - ,  ; . ,  r> . 1 V .  T J -  F ISH , J r . ,  o f W aldoboro’, ta  the county ol
J. id ore by th e  H u tch  L a s t  In d ia  C o m p a n y .—  tynco la , on ih e29 ih  day o f  M arch, A. I)., 1855 by their
deed ot Moitgage o f  that date, and by them  duly executed 
aud recorded, conveyed the following real e .la tc  lying iu 
said W aldoboro’ and described, v iz , on the E ast by the 
tow n road leading through W aldoboro’ village, o-i Ihe 
South by tile county road, on the W est by land o f the la te  
Reuben and Jacob  Miller, nod of the heirs o f the lat 
Ezekiel B arnard, and on the  N orth  by land la te  o f th 
heirs o f  the said Ezekiel B arnard, to John  A. P ark s  of 
B o-ton, w ho by bis deed of assignm ent duly executed 
and recorded, conveyed the aforesaid prem ises in m ort­
gage to me, and the condition in said m ortgage is broken 
l.y reason w hereof I claim  n foreclosure, anil for tha t pur* 
pose give ib is public llolice according to the s ta tu te  in 
such case made and provided.
II . II . LOVELL.
W aldoboro’, Ju ly  30, 1858. 3w87
A n o th e r  piece, found  in sid e  a  w h a le  n e a r  th e  
■\Vindward Is la n d s , w as 6uld for«£5lKI s te r l in g . 
T h e  a r tic le  m e lts  easily  in to  a  k in d  o f  y e llo w ­
is h  re s in , a n d  is  so lu b le  in  a lc o h o l, in  w hich  
s ta te  i t  is  u sed  as a  perfum e. I t  is a lso  em p lo y ­
e d  is refin ing  go ld , a n d  by  C a th o lic s  in  b u rn in g  
in ce n se  in  th e ir  c h u rc h e s . W h a lin g  vesse ls 
to u c h in g  a t  C a th o lic  p o rts  are  o ften  besieged by 
th e  p r ie s ts  seek ing  to  o b t ain a m b e rg ris . T h e 
a r tic le , h o w e v er, is ra re ly  o b ta in e d , a n d  from  
i ts  sc a rc ity  com m ands a  g te a t  p r ic e , se llin g  a t  
from  ten  to  s ix te en  d o lla rs  an  ounce . T h e q u a n ­
t i ty  o b ta in ed  by C a p t. H u ssey  w as, u p 'd t h is  ar 
i iv a L  sh ip p ed  to  th is  c i ty , an d  s to red  for a  s in ­
g le  n ig h t  in  a  s to re  on c ity  w h a rf. T h e  o w n e rs  
o f  th e  schooner hoped  to  re a lize  $G 000 from  th e  
sale o f  i t ,  an d  to  g u a rd  a g a in s t  loss, o b ta in e d  a 
po licy  of in su ra n c e  an d  s e t  a  w a tc h  over i t . — 
T h e  n ex t d ay  th e  e n tire  q u a n t i ty  w as so ld  to  an 
e n te rp ris in g  firm  o f  d ru g g is ts  in  th is  c ity  for 
th e  la rg e  su m  o f  $ 1 0 ,0 0 0 , th e  w h a le  th u s  y ie ld ­
in g  $ 1 0 ,4 5 0 , w h ich  is said  to  he th e  m o st v a l­
uab le  on  re co rd . T h e  p u rc h a se r s  w ill p robab ly  
re a lize  $G 0 ,000 . W e le a rn  th a t  th e  a r tic le  is 
d e s tin e d  fo r a  fo reign  m a r k e t .— B o sto n  J o u r ­
n a l.
R E M O V A L .
d e a n  s t a b l e r
MeroEant Tailor,
E. H. COCHRAN,
W ILL TAKE RISKS ON
D W E L L I N G  H O U S E S ,
H O U S E H O L D  F U R N I T U R E ,  
S T O R E S ,
S T O C K S  O F  G O O D S ,  
F I N I S H I N G  R I S K S  ON  I I U I L D I N G S
in  p ro c e s s  o f  c o n s t r u c t io n ,  a n d  a l l  o th e r  I n ­
s u r a b le  p r o p e r ty ,  in  t h e  fo llo w in g  c o m p a n ie s , 
k n o w n  to  b e  s a f e  a n d  p r o m p t  in  th e  a d ju s t-  
m e n t  o f  t h e i r  lo sses .
I n s u r a n c e  e f fe c te d  in  S to c k  C o m p a n ie s  o r  
M u tu a l  a s  a p p l i c a n t s  p r e f e r .
M A INE IN SU R A N C E  COMPANY,
A U G U S T A ,  M E .
C a p i t a l  $ 3 0 0 , 0 0 0 .
J .  I I .  W il l ia m s , Sec’y. J .  L . C u t l e r , P res’l . '
Charter Oak Fire and Marine Co.
H A R T F O R D ,  C O N N .
C A P I T A L ,  $ 3 0 0 , 0 0 0
J o seph  I I .  S pr a g u e , S ec’y . R a lph  G il l e t t , F res’t.
Conway Fire Insurance Company.
C O N W A Y ,  M A S S -
C A P I T A L  A N D  A S S E T S ,  * 2 0 0 , 0 0 0 .
I C . R o a E a s , Sec’y. J .  S . W h it k e v , P rea’i
H AM PDEN  IN SU R A N C E  CO.
S P R I N G F I E L D ,  M A S S .
C a p i t a l  a n d  A s s e t s  $  2 2 0 , 0 0 0
C . P ynchon , Sec 'v . W m. B. C alhoun , P res’t.
Holyoke Mutual Fire Insurance Co,
S A L E M ,  M A S S .
C A P I T A L  A N D  A S S E T T S ,  * 3 5 0 , 0 0 0 .
J .  T . B urnham , Sec’y. Augustus  S t o r y ,P res’t.
T R A D E R S ' A N D  M E C H A N I C S ’ C O .
L O W E L L ,  M  A  S. S  .
C a p i t a l ,  5 0 , 0 0 0 .
E. F . S herm an , Sec’y. J .  C o n v e r s e , F re s ’t.
Thomaston Mutual Insurance Co.
T H O M A S T O N ,  M E .
W m . R . K e it h , Sec’y  E . R o b in so n , P res’l
Great Falls Mutual Company.
S O M E R S W O R T H , N . H .
H . Y. I I a y es , Sec’y. I .  G. J o rdan . President
R O C K ING H A M  M U TU A L  CO.
E X E T E R ,  N . H  .1
Atm . P . Mo ulton , Sec’y . M. S anborn , P res’t.
Mutual Safety Fire Insurance Co.
S O U T H  R E A D I N G ,  M A S S .
A v a il a b le  a n d  C a s h  C a p i t a l  $ 3 0 0 ,0 0 0 .
W . II .  W i l l is , Sec’y . L . E aton , P res’t.
L I F E  I J Y S U R J J \mC E
effected in R e l i a b l e  C o n i |> u n ic M .
P .  S .— E . H .  C O C H R A N  p le d g e s  h im ­
s e l f  t o  g iv e  t h e  m o s t  c a r e f u l  a t t e n t i o n  to  a l l  
b u s in e s s  in  t h e  a b o v e  l in e .
Rockland, N ovem ber 12, 1857. 46 tf
‘^ T 'O U L D  resp ect-
fully inform his friends 
and citizens of Rockland 
and its vicinity , th a t he 
has rem oved from the 
Store in
P H C E X I X  B L O C K
to CHAM BERS in the 
sam e, over the DRY 
GOODS STO R E of 
J .  G o u ld y
(en trance 2 doors north  o f his form er place o f  business) 
w here he will carry  on the
Tailoring Business,
in all its  vnrious branches ns heretofore . And as his ex­
penses will he reduced some hundreds o f dollars n yenr he 
can afford to  m ake garm ents to order cheaper than  those 
who have to pay heavy rents and o ther expenses accord­
ingly. And as he is going to tnaken
S T R I C T L Y  C A S H  B U S I N E S S  
both in buying and selling, he w ill give those w ho will 
patronize him such
B a r o n i n a  a *  t h e y  b a r e  n o t  b e f o r e  f o u n d .
He has and will ketp  on hand a first ra te  selection o f
I b r o a d c l o t h s ,
of English, French and German m anufacture, also a great 
variety  of FANCY DOESKINS, a pa rt of w hich has just 
been bought o f first sty le ami quality ; Also a goed selec­
tion of
V E S T I N G S ,
Consisting of
S i l k  V e l v e t s ,  S i l k  G r c n c d i u e s ,  F a n c y  a n d  
■ M ain  B l a c k  S a t i n s  &.C., &.c .
hand a good assort-
American and Foreign Patents. 
R . H .  E D D Y ,
S O L IC IT O R  OF P A T E N T S ,
(La te  Ag ent  o f  U . S P a ten t  O f f ic e , W a shington , 
under  t h e  Act  of 1836 )
TO S T A T E  S T . ,  o p p o s i t e  K i l b y  a t . ,  B o u t o n ,
AF T E R  un extensive practice  o f upw ards ot tw enty years, continues to  secure P aten ts iu the United 
S ta te s ;  also in Great B ritain , France, and o ther foreign 
countries. C aveats, Specifications, Assignments, and all 
Papers or D raw ings for P aten t, executed on liberal term s, 
and w ith despatch. R esearches made into American or 
Foreign w orks, to determ ine the validity  or u tility  of P a­
ten ts  or Inventions,—and legal or o ther advice rendered in 
all m atte rs  touching the sam e. Copies of the claim s of 
any P a ten t furnished by rem itting One Dollar. Assign­
m ents recorded at W ashington.
T his Agency is not only the largest in N ew  England, but 
through it inventors have advantages for securing patents, 
or ascertaining the patentability  of inventions, unsurpass­
ed by, if not im m easurably superior to, any which can be 
offered them elsew here. T he testim onials below given 
prove that none is MORE SU CCESSFU L AT T H E  PA­
T E N T  O FFIC E  than the subsciber ; and ns SU CCESS IS 
T H E  BEST PRO O F OF A!. VANTAGES AND A BILITY , 
he would add th a t he has abundant reason to believe, and 
can prove, that a t no other office of the kind nre the 
charges for professional services so m oderate. T he im ­
mense practice o f the subscriber during tw enty  years pm , 
has enabled him to accum ulate a vast collection of specifi­
cations and ollicial decisions le la tive to pateLls. T hese, 
besides his extensive library o f  legal and m echanical 
w orks, and full accounts o f paten ts granted in the United 
S tates and E uiope, render him  able, beyond question, to 
ofler superior facilities fur obtaining patents.
All necessity of a journey to  W ashington, to p rocu rea 
patent, and ihe usual g rea t delay there, are  here saved in­
ventors. —
T E S T I M O N I A L S .
u I regaril Mr. Eddy as one o f  the m ost capable and 
successful p ractitioners w ith  whom  I have had ollicial in­
tercourse.
CUA3. MASON,”  
Com m issioner o f P a ten ts .
“ I have no hesitation in assuring Inventors tha t they 
cannot employ a person more com petent and tru s t­
w orthy , ami m ore capable o f pu tting  their applications in 
a lorm  to secure for them  an early and favorable consider­
ation a t the P a ten t Ollice. EDM UND BURKE.”
LatcCom m issicm or of P aten ts.
“  B oston, February 8, 1858.
“  Mr. R . II . Eddy hns made for me T H IR T E E N  appli­
cations, on all hut one ol w hich paten ts have been g ran t­
ed, aud tha t one is now  pending. Such unm istakaN e 
proof o f  great ta lent and ability  on his p art leads me to 
recommend all inventors to apply to him to  procure their 
paten ts, as they m ay be sure of having the m ost faithful 
atten tion  bestow ed on their cases, and at very reasonable 
charges. JO H N  TA G G A RT.”
From  Sept. 17th, 1857, to Ju n e  17th, 1858, the subscrib­
e r  in course uf his large practice, made, on t > ice rejected 
applications, S IX T E E N  A PPEA LS, EVERY O N E of 
which w as decided in m s favor, by the Com m issioner of 
P a ten ts  K . 11. E D D Y .
Boston, Jan . 8 , 1858. Iy2
THE L I V E R
I N V I G  O R A T O R
PREPARED BY DR. 8ANFORE
Compounded Entirely from GUMS,
Q T O S
L IV ER  M E D IC IN E S now  before the public.
These G u m  a  remove 
all morbid or bad m atter 
f o m  the system , supply­
ing in their place a healthy 
flow of bile, invigorating 
the stom ach, causing food 
to digest well, p u r i f y -  
i i i g  t h o  b l o o d ,  giving 
lone and health  to the 
whole m achinery, rem ov­
ing the cause of the dis­
ease—effecting a radical
B i l l io u M  a t ta c k * *
are cured, ami what is bet­
ter, prevented by the oc­
casional use of the Liver 
Invigorator.
*8s n p j ‘naA ioq ‘y sx tn a q j TuonA[cny ptre 
VBO]\ovid  ‘h z a v  *0 \ f  "8(1  pa-rectaid ‘so tp a a ia i  
asaq*  a ju s jo j osp j p tre ‘sijb jS  a o n n q tq s ip  io j  u ia q i 
3Aeq .(Hujaaaxf a tn arp am ’ u i s jap eap  p u u  9}9t38ni(£ 
•suiujuoD  i t  u o rju u u o ju i aq^ m aq^ a io ja q  aAuq iu m  
aiaqM  .ua.va q a i9 a q i yaq i japao  tn  ‘qiAi?3 a q i  J3ao 
)s? a p u o jq  n ia q i aayieas p tre  ‘su o q in n  a a iq i  qsfW 11^  
dja qotqAi jo  ‘outTBraiy irc o tia m y  *gtj a ^ y  u i p u n o j 
aq  .(box ‘juiTqdm oa q o aa  jo  luaurjB aj} a q j  i o j  suotj 
-a a jip  qitAk ‘sjdbj a s a q i  jo  a a a o p u o  p a jB o n u a q in y
reuemeu i *3ni0q B AITCUI TUOiJ q ta iq  auipiBp OR*
is a sure cure lor C h o l e -  i <3l00P ^  rao jj daaqg juajBd o q ijjo  sdujbo  qonpa 
r a  M o r b u s ,  and a pre- snotptsui aq j uiojj uorpaioad opieniBAuj un
yentative of C h o l e r a .  ' PUU IIP** Xaqj pnu ‘inaqj £q ji a.vcq pjnoqs Apuroj 
AJ3A3  -uosuag a t ji 'IVH0X03C£ Annah 3  aq*
Xq paiTio Xpsua ojb gifrini ptre *Boiq* aq* jo  suot*B* 
-put IP* puB’uSnoQ Saidooq^Y '-teunou ‘gsauagre'ofj 
‘si*iqauojq; ‘anojQ ‘uzaangu j ’gageagip appr-maur jo 
jsa.wuq jnjpaajp b o*ut paaadtJ aABq pino.w qor’q.w 
paag aq* are saina *1 qaiqM sq’SnoD p tre  sptoa sgar 
J n u n d ic c 'r e m o v a l  »n 3tU  boi^udaojcI Aq ojorn soqaqcl
•aMowneas or unnatural ’3-<3H pao ion  soop ssou|njDSn srr
color from the skiu. ; 1n f l  ’tKaonoj a[qcqauo iJu ii ua i v t t o i a a j  . u m a n a  
J aq* io j uom 3abu qotq.vi 8on*jtA aq* q*JOj .wopgqg 0* 
One dose taken a short I stq* aqt] Aqdoj* StnAq atuos *011 seq qoiq.w punoj aq 
•*“*“ befoie eating gives | ubo pooqjoqq3iau Xub ipo jB og -uaqoiq 91 apis 9tq
One dose often repeated !
Only one bottle is need­
ed to th row  out o f the 
system  the effects of m edi­
cine after a long sickness.
One bottle taken f o r !
f t o l l c e o f  F o r e c l o s u r e .
T U L Y  2 5 , 1845 , J o s e p h  I le w c t t  o f  R o c k la n d ,
^  in the County o f Lincoln, conveyed to m e, the u nder­
signed. in fee and in mortgage, certa in  real esta te  situate 
in said Rockland, (then Thom aston ,) described in jibe deed 
o f conveyance, as follows : One fourth pa rt in common 
aud undivided of ihe following described real esta te , s itu ­
ate  a t the shore village in T hoinastou  and bounded as fol­
low s, t<> w i t :  Beginning on the South side of Isaac ln-
grehiitn‘s blacksm ith shop at said Ingraham ’s land ; thence 
Southeasterly  by said Ingraham ’s land to low w ater m ark, 
thence by low  w ater m ark Southerly  to land of C harles 
C rocke tt, Reuben Slierer and Isaac Gregory, thence 
N 01 th westerly by said C rockett, Sherrer, and G regory’s 
land to the road leading from C onstant R ankin’s to K nott 
Crocketi*s, thence by said road to the bounds first m en­
tioned, together w ith  or.e undivided fourth p art o f the 
w harves, Lime Kilns and Lim e Sheds s itua te  upon the 
prem ises above described.
Also another parcel o f land bounded as follow s, to w it: 
beginning 011 the road leading from H iram  B rew sters’ to 
said H ew ett’s store, at land o f  Levi Cum m ings ; S o u th ­
w esterly  by said Cum m ings’ land 60 feet ; thence W esterly 
by said C um m ings’ land to  land of Isaac  Keen ; them e 
Southw esterly  by said Keen’s land to land belonging to the 
heirs of John Lindsay ; thence Southeasterly  by the said 
heirs land to land o f Reuben S lierer, Joseph Ingraham , 
O tis Barrow s and said ile w e tt,  thence hv said land to the 
j aforesaid road, thence by said road to the' first mentioned 
; hounds, together w ith  the dwelling house and store situate 
1 thereon, a t said dale occupied by said I le w e tt  ; which 
L .U ., uo t.uaauao .1.^  DJuiuia. w j  w m u  j m ortgage is recorded iu the Registry of the Ensiern
th o s e  o f  t h e i r  r i v a l s ,  a n d  l i k e ly  t o  s a i l  b e t t e r , 1 D istrict of I!te County ol Kincoln, in volum e 9 a t  pnge 
a s ,  in d e e d ,  h a s  v e ry  o f te n  p ro v e d  to  b e  th e  c a s e ,  j 337v ,n  "  referenca may tie bod. T he condition o f u t i l
.... . . , , . , , , . m ortgage lias been broken, try reoxon w liereof 1 c laim  a
i h r e e  d e c k e r s  a r e  s e ld o m  h a n d s o m e  lo o k in g  foreclosure o f rite sam e
SUSAN C O LLIN S,
By her A tto rneys
P E T E R  TH A C K E R  *  B R O T H E R . 
Rockland, Sepl. 8 , 1858. 3w37
T i ie  E n g l is h  a n d  F r e n c h  F l e e t s .— T h e  P a r is  
c o rresp o n d e n t o f  th e  P h ila d e lp h ia  N o r th  A m e r i­
can, w ho  saw  th e  E n g lish  a n d  F re n c h  flee ts a t  
C h e rb o u rg , m ak e s  th e  fo llow ing  co m p ariso n  b e ­
tw een  th e  tw o :
‘ T h e F ren c li flee t s t ru c k  m e a s  a  v e iy  fo rm id ­
ab le  look ing  F qu ad ro n  ; an d  th e i r  sh ip s , in  g e n ­
e ra l , as possessing  m ore sy m m e try  o f  fine th a n
CUSTOM-MADE CLOTH ING,
of his ow n m ake consisting of
O v e r  C o a ts , S a c k  C o a ts , P a n t s ,  a n d  V ests .
ALSO,—A lot o f
B O Y S ’ C L O T H I N G ,
together w ith  a large quantity .of
U N D E R  S H I R T S  A N D  D R A W E R S
f a  good q u a lity , w ith  quite an assortm ent o f o ther
G EN T’S FU R N ISH IN G  GOODS,
bought last fall, w hich he will now
S e l l  a t  C O S T  f o r  t h i r t y  D a y n .
D .  S .  W ould return his sincere thanks to his friends !
and the. public generally for past favors, and as his a«ten- ; H I G H L Y  C O N C E N T R A T E D  C O M P O U N D
One dose after eating is ^  
sufficient to relieve ihe 
stom ach and prevent the ')■» 
food from rising and soui * jM 
log.
Only one dose taken ut 'fe. 
night, loosens the bowels 
gently , and cures C o « -  
tirencN M .
«
One dose taken a fte r irv, , 
each meal w ill cure D j r *  VVetake pleasure In re-
p e p s i a .  !• j commending this medicine
jifr as a preventive for F e v e r  
One dose of tw o tea-  ^ a n « l  A g u e *  C h i l l  F r -  
spoonfills will alw ays re- I *  ! v e r ,  and all Fevers of a 
l i e v e S ic k  H e a d a c h e .  M i l l io n *  t y p e .  I t  op- 
e ra tes  w ith  certa in ty , and 
Only one dose immedi- j thousands are willing to 
ately relieves C o l i c  testify to  its  wonderful 
while I I v irtues.
I | dose.
( A few* bottles will cure : 
1 D r o p s y  by exciting the i 
absorbents.
giving the ir unanim ous testim ony in 
igorator, and swal-
All \\h o  use it 
its favor.
Mix w a te r in the m outh w ith  the 
low  both together.
P r i c e  O n e  D o l l a r  P e r  D o t t l e .
D R. SA N FO RD , P rop rie to r, N o. 345 Broadw ay, Nev 
Y ork, Retailed by all Druggists.
C . P . FE SSE N D E N , Agent for Rockland and vicinity 
Ju ly  6, 1858. 2dly
; IlELM BOLD’S Genuine PREPA R A TIO N  I
tion w ill be confined exclusively to the custom  work de­
partm ent, be assures them that nothing shall be lacking 
his purl to give a garm ent which 
tion. G utting done at short notice to be made out. 
T E R M S ,  C A S H ,  N E T ,
D. STA BLER, Agent.
Rockland, M arch 9, 1858. i l t f
F L U ID  E X T R A C T  I3UCHTJ,
satU fac- i ^'or D iseases o f  the Bladder, K id n eys , G ravel, D ropsy , 
W eakness, O bstructions, Secret D isease*, Fem ale  
Com plaints , and a ll diseases o f  the 
S exu a l O rgans ,
A rising from Excesses and imprudenr.ies in life, and re­
moving all im proper Discharges 1'ioin the  Bladder, Kid­
neys, or Sexual Organs, w hether existing iu 
M A L E  O R  F E M A L E ,
From w hatever cause they m ay have originated, 
A n d  n o  M a t t e r  o f  H o w  L o n g  S t a n d i n g ,
r | 1H E  S u b s c r ib e r  h a v in g  o pened  a  lu m b e r . l o r d  GiB,ne l , ‘a l,i  and Z ^ P a i l i J c k ^ k ^ '  B'°0m
A and yard a t the N orth End would respectfully inform 
the citizens o f Rockland and v icinity  that they have now
NiOlSTIl 13 A I).
LUMBER YARD.
i hand a  well-assorted stock of
JLong L u m b e r ,
Such as P IN E , SPR U C E and HEMLOCK BOARDS.
1 1-4 and l 1-2 inch S T U F F .
2 ,  2  1 - 2  3 ,  and 4  inch P L A N K .
4 X 4 ,  4 X 4  1 -2  a n d  4 X 5  G U T T E R  S T U F F ,
ranging from 20 to 40 feet in length.
S p r u c e  a n d  P i n e  T i m b e r  a n d  J o i n t * .
Also a large lot of
CLAPBOARDS, SH IN G L E S, LA TH ES and P IC K E T S , 
which they will sell as low  as can be bought in any other 
yard in this city.
O ’ Please cull and exam ine for yourselves.
O F F IC E  in South end of C rockett Block.
L. M. P E N D L E T O N  A CO.
L. M. PENDLETON . CII AN I)LRU IIOWES.
Rockland. Dec. 52. 1857. 52tf
STILL LIVING.
J. R. MERROW,
WO U L D  in fo rm  th e  p u b lic  t h a t  lie h a s  nowtw o BA K ER IES in R ockland, one on S e n  S t r e e t ,  the o ther a t the B r o o k ,  Main S treet. l i e  furn ishes all 
kind of
Ship Bread, Crackers, White
a n d  B r o w n  L o a f  B r e a d ,  P ics* , C a k e s*  
G i n g e r b r e a d  A c . ,  A c .
J .  R . M. A ttends stric tly  to his !i 
im m ediate supervision, and does his w ork in 
tha t cannot be excelled by any o ther Baker in the S ta te . 
H e sells cheap as the cheapest ami o f any quan tity  th a t 
may be asked for. He will iuruish all those w ho wish, 
e ither a t their houses or the Bakery w ith  the best articles 
in his line.
He tru sts th a t his past services arc a guaran tee for the
J O  I* to the J I  F IjI C T E D .
It cures N ervous and Debil; uted Sufferers, and rem oves ; 
all the S j mpluuiR, among which will he found 
Indisposition 
to E xertion, Loss of 
Pow er, Loss o f .Memory,
Difficulty o f B reathing, Gen­
eral W eakness, Horror of Dis­
ease, W eak N erves, Trem bling, Dread 
fill H orror o f Death. N ight S w eats, Cold Feet, 
W akefulness, Dimness o f Vision, Languor. U niver­
sal Lassitude of the M uscular System . Often Enorm ous 
A ppetite, with Dyspeptic Sym ptom s, Hot Hands, 
F lushing of the Body, D ryness o f the Skin,
Pallid C ountenance ami E ruptions ou 
the Face, Pain in the Back, H ea­
viness o f the Eyelids, F re ­
quently Black Spots 
Fly ing before 
ihe Eyes,
riili Tem porary  Suffui 
A tten tion , G reat '* 
o f Society
P atients than Solitude, and N othing they more 
Dread fur Fear of T hem selves ; no Re­
pose o f Mann1 r, no E arne-tness, no 
Speculation, but n Hurried 
T ransition from one 
question to an­
other.
FRYE’S PILLS.
Q .U E S T I O X S  A N D  A N S W E R S .
Q.I1C8. — Is it no t a little strange that
E v e r y b o d y  u * c *  F r y e ’* P i l l * ?
A  u s . —W hen the ir pow er to eradicate disease is 
duly considered in connection w ith  their 
Cheapness ami effectual operation it is no t so 
wonderful th a t People use them in Pref­
erence to other P ills.
Q u e s t .—W hy do the Ladies inquire for them ?
A n * .—Because they do not contain Calomel or 
Mercurial Poisons iu any form ; in proper doves 
they are perfectly safe in every condition of 
the system  ami are nicely adapted to the use 
of children in case of W orm s, Colic, A c.
Q n e s . —W hy do people w ho differ on o ther subjects 
unite in bestowing on them their encomiums.
A n * .—Because by their use the blood is purified, 
the torpid or diseased L iver and Kidneys nre 
incited to healthy action, the natural tone ot 
the system  restored ; w hile, in short, clearness 
ol Intellect and strength  o f the m uscular sys­
tem  nre the certa in  resu’t o f their use. (riee 
circular.
Q u o * .—W here can such valuable Pills be obtained?
A n * .—Enclose 25 cen ts in a le tte r, address E 
Eauies Frye, South Thom aston, Me., and you 
will receive a  box containing 50 pills free of 
Postage by return o f mail w ith full directions 
for use. The genuine have the l ’ac simile sig­
nature o f E. E a MES FR Y E , on each box.
South T hom aston , May 17, 1858. 1>21
Dr. f . G. COOK, Special Agent for Kockluml.
vigor to the appetite  and p o o ja td  qatq.w Vrep a q r  *qi2 uaj*g s iq  *i ujiaI  p u u  
j^5  m akes the food digest well ‘Su jn * a j a*i*addc 8iq  ! *qSiu re  puno’g si* doa^s s tq  
One Jo .e , often repealed ’ ^  S a ifiiv o iq  s iq  sp e u i p u s  qfinoa s iq  po d d o js  
cim-H C h r o n i c  D i n r -  s c ' l  »! i A40“  1 V H O I0 3 J -UnniHO oqq Suiqeq s i a f l  
r l io e n  iu its  w orst form, ‘o u re ij s iq  I3AO a jo m  ptre  a io u i suiotduiA s i^ re j 
while S u m m e r  a n i l  SA\oqs pat? ‘gre*tA s iq  re  3 u u re ti3  gt aguastp 
B o w e l  C o m p l a i n t *  aq* *nq f s u iq *  .ua.va sa il*  O fj \MOUdNA9X0 3  
yield alm ost to  the first j xmq *nq o* jadsiqA i ‘2 uoi*g p u o  i* g n i Xiarei sbav 
oq.w u itq  jo  g am reb j inq* * a ^ d  aq* p tre  ‘dAo isga^a 
aq* ‘q3noo a t ip p u q  ‘Xip a q j ,  *g2uni aq* u o  papuas 
p e q  p /oa b aaa*H *JT*ojq* p u u  s2 u n j aq* jo  sasBastp 
o* a*opi*UB |njjDAvod-{jB giq* Xq ‘a jq  jo  g*uauiAo|'uo 
aq* p u s  qqB aq  p unog  o f  ‘g sa u in ja sn  puB s p u a u j  
iiaq *  o* pajo*saa u aaq  aABq p in  u B m nq  jo  qaeax 
aq* puo .faq  p au iaap  aja.w oqAi g ja ja ^ n s  j o  spuBsnoq* 
puB ‘*i Aq po jn o  u aaq  aABq uo t*dum suoo  pa[**ag 
Ai*UOIBddB jo  S39B3 ‘pu tq u B u i o* UAvouq A pauiaj 
ioq*o  aub unq* 09Basq> iiaB uouqnd jo  sasu a  ajoux 
o jn o  o* puB ja i j a j  ajoux pJO^B o* p u n o j u aaq  g sq  
T Y a a i o a j  a h h h h q  s .hhay  ‘u a u i p a z q iA p  jo  u o tre u  
£ .io \o  q 3 n o iq *  puB savaA .{ubtu jo  [b u * b q a n o jq 'j ,
*lS -toj saxoq g — xoq jod  g*uaa g7 a a tJ j  caa 
oq* ut puu so*naq aq* ui .vvojjnq *snui Aaq* — pjo jo  
sRAapi aq* aq q  *no isvo a r e ’aaBj UBuinq aq* jo  suoq 
“liiu aubiu os *oxqjB qoiq.w ‘area Xaq* sasBastp sno 
-ja3uBp ‘2uiggoj*sip aq*' puB *no.C a.v^ a.u gs aoupts 
qans .{q ^gnotpipnl u:aq* aqB* ^ou  j i  t ubo no'.i j t  
UBtots.fqj poo3 b jo  pgunoa aq* aopun puB ‘.{|Suija.v 
-asjad  uiaq* aqx?x *9Jna i ip ia k i  s i t i j  asoq* qarq.w 
s*tiauia2uBjap aq* uiojj asuB []B sjuTBjduioa pajp'upf 
pun ‘*noQ *Bt3pjna sj ‘jLvg; s,ifurjr ‘a*i*addy jo  sso'q 
‘.{auain*Bu ‘sp.wog; aq* ut u iB j ‘Bagnnvj *qaBuio*g 
in o j  ‘ujnq*JBDH ‘aqaBopxg ‘aqoupuaji ‘ssouoauso^  
‘aotptmBj* *pajno jaigba aq* are Aaq* ‘sja'dtua* 
•sip osaq* jo  smojduLfg snouas ssai aq* no.C oabjj 
' 'a  ^ *icp Xi3A3 no.C punojB auop
aJB ^aq* *a.{ pxry ; 39b siq* jo  pAreui aq* *ou iaq* 
are ‘adsj s2niq* asaq* op o* 2mq*ou *t gj *pooq 
“PIIR3 J° ntoojq Appnj aq* aag pub utB2n* urn* m o#  
•Apoq aq* uiojj sa*isBJBd o l^v asaq* daa.vvs o* sasop 
a2jB( ui s t i i x  oq* *i a.vtf) 'SAiouq jaq*oui Xja.va 
qatq.w o2bti2 ubi ui q*iij* p jpB a jp  aq* qa* *s2uidaap 
sso ijsa j ptre ‘sjbo puB osou dn-paqauid s*j *ab.ub 
a jq  s*i 2 ui*bo ajB Xaq* req j ‘*out*sip Aqnjured puB 
*asin2sip *noq*Lvv no.v qa* sajnreaj* Apjots ‘ub.w s*j  
•suuoav q*LH pajsBAv *UBJUI *33.ws aq* aacj *ajn*Baj 
.foa.va uiojj s*gjnq Aof *bs’ avojjos Aprej ajaq.u pu« 
‘qoaqa ia q  uo inossojq sasoj aq* — uibsb qoof avosj 
•p o o p  aq* o*ui X*qB*i.v mou b asnjux puB ‘suot*anj*3 
-qo aq* *no *sbo o* ‘jo2ia pa.vvauai o*ui apiiauud 
jb*lv aq* a*Bjnuius o* s t i t j  agaq* iaq  a iif)  *auo2 
si q*|Baq ja q  *pa'*Bi*Lv si p o o p  jo ji *qi oaqjo Jiaq* 
op Xaq* qi* ‘uoijojoas jo uotrequiissB ‘uot*ga2ip jo  
sub2jo  |BUja*uf aq* pa2uBjap SBq ‘osBasq) 2u tq jn j 
araos jo ‘qsm2uB jB*uaui jo asiojaxa jo  *ubav * abavb 
2uijaq*i.vv XpBa oo* puB po*sBp ssautpAot pun 
q*paq  q*uv *UBTpBi sb.w req* jaq  aag *ubiu .uau aq* 
aas i q*fB*aq siq *i q*i.w puB ‘u jn ja j a*t*addB siq aag 
\(poq siq uiojj ap sn u i .ua.va puB oObj stq uiojj aquia 
Xjdao ua*Ba o2b 2uof SBq qovozo*s 3 utavbu2 asoq.vi 
,ot*dads.{p pjb23bu ‘jn o s  ‘ubo|  oq* o* uiaq* a.vi£> 
•uitq pajno D.VBq Aaq* I a u o p  sqpxv aq avou pun 
‘.vvou saqa*nJD q*Lvv sqp.vv aq  ‘qjBui *nq i qoBaj ubo 
ja.vvod | b*joui ou qoiq.w sasBO ojb axaq* ; 9Bp ‘joj 
‘uitq ajno *ou .fern .vaq* f p o o p  s p  .Cjund o* s n i j  
asaq* uiiq 3ai2  f sa.vps puB sjuauiiuq q*Lw .vpoq 
stq  jo  a p sn u i .Cjoao q3nojq* poqBos uaaq SBq oo* 
oq i ured q*i.w soqoaajog aq pun ‘unq oaoui ‘. sauoq 
pun s*u;of siq ui rastreranaqj pa*UBfd a.vBq sjoum q 
AjSub asoq.w r a p  o* uiaq* oaiq *UBop si req* 
jada(are i aq* aas i raoq* japun  uavoj3 SBq req* u p s  
jibj ‘.wau oq* aas i .{poq s p  uiojj qu j sqBOS aq* aas 
i *oajja aq* qjBiu puB ‘s T l i j  osaq* r a p  a.vt£)  ^ **sa3 
I -3ns pjnoo Ajinua3ui qop.vv uonod ajoao q*uv *nom e tbyes, n . devota his whole tim e and a tten tion  to the trea tm en t —
ff sion and Loss o f S ig h t; W an t o f  0 f p rivate diseases, a t his old estah lishm em —No 21 Endi- 3P!s a I p o q ^ u a jp  u aaq  SBq a j j  •qstiu>UB u i sar[
it Mobility, Restlessness, w ith  H orro r I co tt s tree t, Boston. Forty years experience in the bnsi- j JO ‘s*is jo ‘spuB*s oq.w i sojos q*i.w paJOAOD si u p s  
Nothing is more Desirable to such ness enables him to cure recent cyses ip. a very few days, s p  H P pujQJOS u t  *no * s jn q  suq  p o o p  p o j  asoqAv
Old chronic diseases treated  w ithout M ercury, and cures
j In offering the result of his lor.g study and practical ex- 
I perience to the afflicted, he is governed by 'hum anity only, 
; for so long have they been deceived by m iserable nostrum s 
! that it is tim e some healthy mode of practice should be 
introduced.
T hese sym ptom s, if allowed lo g o  on—which th is  Med i-1 T he old D octor professes to he em inently skillful 
cine invariably rem oves—soon follows LOSS O F P O W E R  j cutting Gonorrhcea, G leet, Strictures, Syphilis in all i 
FA T U IT Y , AND L P IL E T IC  F IT S—ill one Ol w hich the  stages, p rim ary , secondary, tertiary  o r  h e red ita ry ; Sen., 0 - , ,  ------------ -------------j  ------------- j  , Semi-
pm ient m ay expire. W ho can say tha t these excesses are Iml W eakness, N oceurnal Emission**, General Debil 
frequently foHowed b ^ tlio se  d 1jrelul diseases—-IN- 1 in potency, and a ll diseases o l the urinary  organs. Tiie
licits a ball from all who may be mulcted withSA N ITY  AND CONSUM PTION : records of ihe j Docto
and the m elancholy deaths by
future and thai his old cust 
vors as usual.
Rockland, Ju n e  14, 1858. 25lf
New Rakery*
r IE  u n d e rs ig n e d  w o u ld  re sp e c tfu lly  inform  iheit friends and form er patrons, tha t they have open­ed in first ra te  s ty le  it
N E W  B A K E R Y ,
IN  T H E
O . H .  P E R R Y  B U I L D I N G ,
A t  t h e  B r o o k ,  -  -  -  M a i n  S t r e e t .
H aving engaged the ser* ices o f  MR. BEN SO N , o f Ban­
gor, one o f the’nEsT and m ost experienced w orkm en in 
the S tate , they w ill be able to  supply the citizens o f Rock­
land w ith  the various a rtic les iu th a t line o f the best m anu- j 
facture.
C A L L  A N D  T R Y .
C ustom ers w ho w ish to he supplied from the c a rt will 
please leave the ir orders,
R . A N D ER SO N , L . D. A N D ER SO N .
Rockland, M ay 5,1858. 19tf
ROOTS & SHOES S H O E  jm.w u f . i c t o k I-
_  — — ^  0 -, * 'U I I E  S u b scrib e r has ju s t  o pened  th e  R oou
J  . T  . Jlj £  x v  j i  Y  ) 2  (1 ) a  bitt!
N o .  7  K im b a l l  B lo c k .
. n s a n e  a s y l u m
iness, giving it his CO N SU M PTIO N , bear am ple w itness to the truth of great
these assertions. In Lunatic Asylums the m ost m ost mel- j ^ T h e  I)i 
uncholy exhibition appears. T h e  countenance is uciuully 
sodden and quite d e stitu te—neither M irth  o r G rief ever 
visits it. Should a sound o f  the voice occur, it is rarely friends, 
articulate. j Lette
W ith woeful m easures wan despair 
Low sullen sounds his g rief beguiled.”
Debility is m ost terrible ! and has brought thousands 
upon thousands to untim ely graves, thus blasting the am ­
bition o f many noble youths. It can be cured by the use 
of this
I N F A L L I B L E  R E M E D Y ' .
I f  you are suffering w ith  any  of the above distressing 
ailm ents, the I’M N1D E X T R A C T BUCHU will cure you 
T ry  it and lie convinced o f its efficacy.
B EW A R E o f QUACK NOSTRUM S and q l a c k  d o c t o r s , 
who falsely baust o f  abilities and referedoes. Citizens 
know  and avoid them , and save Long, Suffering, M oney, 
and Exposure, by sending or calling for a  bo ttle  o f this 
Popular and SP E C IF IC  REM ED Y .
it  a llays all pain and iiillum atinn, is perfectly pleasant 
in its ta s te  and odor, but im m ediate in its action.
W ILL IA M S, GOULD & CO.,
General Commission Merchants,
N o .  7 0  S t a t e  S t r e e t ,  B O S T O N .
RE S P E C T F U L L Y  announce to their Eastern  correspon­dents and o th e rs , that they have this day formed a 
copartnersh ip  as above, and will give their particu lar a t­
tention to the M ercantile M arine departm ent o f  buying 
and selling vessels, chartering and procuring freights, ef­
fecting In surance, A:n.
W ith  our knowledge of the m ercantile  com m unity and 
past experience iu the Shipping In te rest, nnd m a tte rs  of IlELM BO LD ’S  EX TR A C T BU CH U
Is prepared directly  according to the Rules of
ich  disease feeling confident of success, and at i 
f tim e ami money to the patient, 
r ran  be consulted by le tter, and if  the dis- 
accuratelv described, m edicines will he immedi­
ately forwarded, barelully concealed from scrutinizing
etters requiring advice m ust contain one dollar, or no 
notice  w ill be taken o f  them . Address D r . L. D1X, 21 
Endicott stree t, Boston.
T he “  P riva te  Companion,”  containing n com plete des­
cription of all diseases—their p revention, sym ptom s, 
trea tm en t, &r. —can he obtained a t  the ollice. Sent to all 
parts o f (lie country oh the reeeipt o f 25 cents.
T he best French Preventives alw ays for sale.
Ollice hours from 8 A. M. to 9 P. M.
R ecollect the num ber—2  l  E ndicott street, Boston.
N. B. All secrets, verbal o r  som m uuicative, are most 
strictly  confidential.
Ju ly  7, 1858. |y28
D R .  D I X ’S  U N I V E R S A L  F E M A L E
R E N O V A T I N G  P I L L S
r n i iE ^ E  p iiu  i
in su rance, we feel confident o f givinj 
friends and patrons.
Reference Messrs. J ohn IT. P earson  & Co.. Gen . 
J ohn S. T y ler , E. F. H odges, Esq.
JO H N  W ILLIA M S, recently a t No. 27 D oane St., 
JA M ES GOULD.
June  10, 1358. 4tn24
New Boot
s h ip s ;  th e ir  eno rm o u s b u lk  a lm o s t u l * a j s  im ­
p a r ts  a n  a i r  o f  c lu m sin ess  to  th e ir  e x te r io r , an d  j 
th e  B re ta g n e  an d  R o y a l A lb e r t  seem ed to  m e to  
b e  no  ex c ep tio n  to  vesse ls o f th e  sam e c la s s .— 
T h e  F ren c h  eh ip  is  o f fa r  la rg e r  p ro p o r tio n s  th a n T R IU M P H A N T  S U C C E S S  O F
J 6 J t W i% ^ l S R i r S .5 2 ? i  B“cta"'s H“ e * “  Balsam of Life,
T he great X nglioh R em edy lor 
C O I .D S ,  C O U G H S ,  A S T H M A ,  n n , l
p ie rc e d  lo r 1G0- S h e is a sse rted  to  be th e  la t­
e s t  m a n -o f-w a r a f lo a t. T h e  N a p o le o n , so w ell 
k n o w n  for h e r  ac h iev em en ts  in  th e  S tr a i ts ,  a s  a
tow -vessel a n d  tra n s p o r t ,  is a  b e a u tifu l s h ip .  -t v j - c a  t -r  -» «- -r_ , r p i  t  t v t  ?
a u d  p e rh a p s , a l to g e th e r ,  th e  finest lo o k in g  in ^  ^  “  - t \J_  A  X  v D  J -N  .
th e  tw o  sq u a d ro n s . In  th e  d isc ip lin e  on b o ard  i H c iu n r l i n b l c  l  a r c  o f n  1 o n u s  L n d y  iu
i io p c lC M . C o n . u n i , i f i
I tA X l ER,
i sq u a d ro n s . In  th e  d iscip l 
th e  flee ts ,th e  sam e d is tin c tio n  i s a p p a r e n t  w h ich
is so  observab le  in  t h a t  o f  th e  tw o  a rm ie s . T h e 1 E xtractor a letter from Mrs. Sa r a h  j  
d isc ip lin e  h a s  th e  a p p e a ra n c e , o t  le a s t , o f  b e - 1 1’earl “lrecl- Boj
in g  m uch  looser ; a n d  th e  in te rc o u rse  b e tw e en  ] ~  „  °!.,.on,„.e "
th e  crew  an d  th e  officers is c e r ta in ly  ca rried  on ; Balsam has performed a miracle indeed, iii the case of my 
u p o n  m u ch  m ore free a n d  easy  term s. 1 saw  a i yoongwt daughter, who ha. been pnaiiively cured of seat- 
F re n c h  officer lo llin g  upon  th o  ra ils  o f  th e  q u a r -  | r . t ^ . S d e 'M e d i c ' l l ^ s ^ ^ a d T ^ ,  f f T fc d S S fc jU S S  
te r -a e c k , a n a  ta lk in g  W ith m o s t p e r fe c t fa m ilt-  1> three years,und we considered her beyond all hope
a r i ty  w ith  a  sa ilo r in  th e  sam e  p o s tu re .*  T h e  i whej}.i,,e Ralsatn was tnken. We had consulted nutner-
B r it is h  crew s w ere  u n m ista k a b ly  su p erio r to  th e  ] Somh^nU onmey" V ht
f r e n c h  i n  th e w s  an d  s in ew s, a n d  d ev e lo p m e n t 1 new system  o f Iuhaliution, A c .,—w ithout any apparen t
o f  s tre n g th  an d  s ta tu r e  ; th e  m en  w ere  fa r  big- j n.li1'1 l'“'1 ulm,?st ‘-'““"‘g " ’'- 11 breakingj i 1 1  •) . j  | i i l i^ heart to the grave. But the Hungarian Bolsam, under
g e r  an d  m ore b u rly  lo o k in g , aDd b ro a d e r  shou ld -1  l-nividence. ha. saved her life, and l cannot refu«  to give 
c re a  ; b u t  I believe in  a i l  cases  th e  F re n c h  sh ip s  ! .VIIU " ‘.v evidence of this amonishing fact, for the iienem 
a rc  m nrn  fa llv  in m n .H  ”  ol ilmae who may be similarly afflicted. In iny e.-,liuni-u rc  m ore  lu lly  m a n n e d . tion there cannot he a more painful .pectacle, than tlial of
---------------------------------  an intelligent mid beloved child, sinking, day by day, un-
T u e  A n t h r a c it e  C o a l  l n A D E . - - i h i r t y - o n e  j dropping into th e g n iv ^ tV ln ^ C a t  the 've ry  daw n o f  life, 
y e a r8  ag o  t h e  h r s t  c o a l  w e n t  t o  F h l l a a e l p h i a ,  while even the loveliness o f  the un frrtu n a te  v ictim  ren- 
b e in g  te n  w a g o n  le a d s  h a u le d  o v e r  t h e  n io u n -  her conditionim ore terrible to all beholders,
t a i n s  b y  G e o rg e  S h o e m a k e r  o f  P o t t s v i l l e .  V e r y !  V our grateful fn e n d .^  ^ r a x t e r
fe w  p e r s o n s  c o u ld  h e  in d u c e d  to  p u r c h a s e  i t ,  c r  ho le  P roprietor, D a v i d  f . k r a d i . e e , W atcr- 
a n d  m o s t  o f  t h e s e  w e re  w h o l ly  u n s u c c e s s f u l  in  ' M" “ -’ V  " ll0l,n " 'i .o n ie ra  should he addressed—
K., J t? „ t i  Sola by Druggists and dealers m M edicine iu every tow n
t h e i r  a t t e m p t  to  m a k e  I t  b u r n .  E v e ry b o d y  c o n -  ill the United S tates and British Provinces. 4 w37
s id e re d  i t  a  m ere  s to n e . M r. S h o em ak e r w as ! --------------------------------- ----------- ------------------------------
denounced in all quarters as a cheat, and tnoas Delaines and Valentia Plaids.
u re s  w e re  b eing  ta k e n  to  a r re s t  h im  f<T s w in d - 1 _____
l in g  ; b u t  be esc ap ed  a r r e s t  by  leav ing  th e  c i ty  ! A D D  S T Y L E S  A N D  Q .U A L IT IE S , 
b y  a  c irc u ito u s  ro a d , a n d  d id  n o t s to p  u n ti l  he ; ' in great variety,
b a d  g o t th i r ty  rnilea on h is h o m ew ard  jo u rn e y , j ' t  the old stand of
Tho most remarkable features in this extraor-! J.HARRIS.
d in a ry  s p e c u la tio n  w as, t h a t  i l r .  S h o em ak e r d id  ! -------' ’ tp  ' ' 1
n o t  h im se lf k now  how  to  m ake* th o  coal b u m . ;
H e  w as th e re fo re  u n a b le  to  convince th e  p u b lic  t v r v t  i v  . r  *  '
t h a t  i t  r e a lly  w ould  ig n ite . H a d  h e  e x p e r i - : a t  m a n u fa c tu re rs  p ric e s , a t
m e n te d  n t h o m e, a n d  b ro u g h t w ith  h im  a  g ra te  1
Hats and Caps.
E ST Y L E S , a t  m a u u fa c tu re rs
________________________________J .
o r  stove in w h ich  to  k in d le  a  su ccessfu l fire, th e  i r r l  d  it  m  j r  c  v r a t  ,  ~  
ex h ib itio n  w o u ld  h av e , no d o u b t, h a s te n e d  fu ll | j lx  u  IN Jv. a  , V A  L  1 s  h  S  ,
t e n  y e a r s  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  coal b u s in e s s ,  j T ravelling  flag ., U m brella ., A c ., a lw ays for .a le  
l i e  r e a c h e d  h o m e  d is g u s te d  a t  t h e  b e l l i g e r e n t '  3oif J .  H a r r i s .
t e m p e r  o f  t h e  c i t i z e n s ,  a n d  h e a r t - s ic k  a t  th e  ill 
s u c c e s s  o f  h i s  a d v e n tu r e .  11 its r e p u ta t i o n  a s  u n ( J .  L O V E S  A N D  H O S I E R Y ,
In  great va rie ty , very cheap.
J .I IA R R I
R ockland, Sept. I, 1858. CGtf
h o n e s t  m an  w as re scu ed , how ever, by a n  iron 
m a s te r  in  D e law are  c o u n ty , in to  w hose h an d s 
som e o f  th e  re p u d ia te d  m in era l a c c id e n ta lly  fell.
H e  t r ie d  th e  coal caused  it to b u rn  freely w ith  
a n  in te n se  h e a t , an d  w as so pleased  w ith  i t  th a t  
lie  p rocla im ed th e  fa c t in  th e  n ew sp ap er T h is  
le d  o th e rs  to  t r y ,  a n d  th e y  u lso  succeeded , the 
p re ju d ic e  w as re m o v e d , a n d  co n su m p tio n  w en t 
o n  from  th is d is a s tro u s  b e g in n in g , u n t i l  i t  la s t 
y e a r  reached  th e  e n o rm o u s  q u a n t i ty  o f  3 ,4 7 0 ,- 
8 0 2  tu n e . B u t u p  to  th is  d a te  th e  dep ressio n  
o f  m a n u fa c tu r in g  h as  caused  a  re d u c tio n  o f  
3 0 0 0 ,0 0 0  tu n s  to  bo se n t to  m a rk e t ,  a u d  th e  " 'h ite  and Fancy P liiri., C o lla r., H andketch ie f. C ra
B' ' T  a  f? U in g  ° ff  0 f  ^ e m e n c e '^ d 8 ^ ' ;  ° th ' r c00'Ja lur
fu ll 0 0 0 ,0 0 0  t u n a . -  M in e r 's  J o u rn a l.  K t£  1 J. Ha r r is
A  G e rm an  s ta rv e d  to  d e a th  th e  o th e r  d a y  in  \ __ l i c a t  M e a l ,
D e tro it .  H e  w a s  o u t  o f  e m p lo y m en t, b u t  p r e -  \ j i ’K E S H  G R O U N D , fo r s a le  by
ferred to die rather than beg. j Augu„ 4i i858. F- C0BB *g o .
g H E E T IN G S  AND SH IRTING S 
Bleached and Unbleached,
, best q u a litifs , a t  low est prices,
At ine w ell known si»orc ol 
n  . .  . J .  IIA R R IS .
Rocklaml, Sept. 1, 1858. 3t>tf
Q EN TS’ FURNISHING^) g o o d s .
J J A S  ju s t  replenished his Stock of
BOOTS, STIOIiS, j
Hats, Caps, and Rubbers,
W ith  every th ing  generally  kept in his line, and offers | 
them  to the public  a t the low est C a s h  P r i c e s .
m s
lately  occupied by A. S. RIC H M O N D , and is p repar­
ed to furnish the public w ith  all kinds o f  B o o tx  a n d  
S h o e s ,  manufactured to order, in the best possible m an­
ner and a t  prices w hich cannot fail to su it custom ers.
F. M. BLACKINGTON
R ockland, May 22, 1858. 17tf
f  I don’t pretend to say th a t 1 w ill SELT. Goods 10 
rent C H E A PE R  than  any  one else, bu t if  persons w ill 
call I w ill show  them  the difference betw een G oods made 
at s ta rv a tio n  prices and Goods made n o t a th o u sap d  m iles 
from this place. C a l l  a n t i  j m l j j c  f o r  y o u r s e l f .
R ockland, Ju n e  24, 1858. 26lf
If You Want to See
the best assortm ent of
D O O R S , S A S H ,
unrivalled in efficacy and superior vir- 
ug all teinale irregularities. T heir ac ­
tion is  specific and certain , producing relief in a veiv 
short time. They are acknowledged to ' be the best in use. 
T he Dr. cautions the public to bew are of impositions 
P I I A R M A C I  A N D  C H E M I S T R Y *   ^ tha t ore being practiced by advertising a spurious article 
w ith the greatest accuracy and C hem ical knowledge and under some spurious or tic iiiiour nam e. T hey a re  entire- 
care  devoted in its com bination. See Professor dewees’ ly useless, having been got up by m iserable pretenders, 
Valuable W orks on the Practice  o f  Physic, and most o f  who a re  wholly ignorant of the efficacy of medicines, 
the late S tandard W orks o f  Medicine. All w ho a re  in pursuit of the genuine artic le  had better
“B call on the old doctor a t his office, w here they will ho
sure o f getting the genuine—the only place in Boston 
One hundred Dollars will be paid to any Physician w ho w here the genuine is for sale, 
can prove tha t the Medicine ever injured a P a t ie n t ; and These pills cun be sen t to  any part o f the country w ith  
the testim ony ot thousands can he produced io prove that directions.
it  Joes great good. C ases o f from one week to th irteen  R em em ber the num ber—21 E ndicott stree t, Boston,
years’ standing have been effected. T he mass o f  VOL- Ju ly  7, 1858. Iy28
T a RY  T E STIM O N Y  in possession o f the Proprietor, 
vouching its v irtues uhd curative pow ers, is im m ense, em ­
bracing nam es w ell known to
S C IE N C E  AND FA M E.
1 0 0 , 0 0 0  B o i l  l e a  H a r e  B e e n  S o l i l
and not a single instance ol a failure has been reported J 
Personally appeared before m e,an  Alderman of the City 
o f Philadelphia, II T . IIELM BOLD, C hem ist, who being 
duly sw orn does say, tha t his p reparation contains no 
N arcotic, Mercury or injurious Drug, bu t are purely Vege­
table. II. T . IIE L M 30L 1), Sole M anufacturer, i
Sw orn and subscribed before me this 2‘Ul day o f N ovem ­
ber, 1854. W M . P . HIBBA RD , A lderm an.
jD ja jjn s  a rao s o* raaq*  d a iq  *q*p:aq o ju t  raosso iq  
SDinreoj X raraup  s iq  aos i u ju jo j 3ji*oddu *sot-3 uoi 
s tq  oos i uib3 b q*2uoj*s q*L\v uo*q3rej*s iu jo j 3u u o *  
-*o* ‘dn-*uaq  s tq  a a s  : *urejdtaoD sn o q iq  q*i.w pare** 
- s o ld  u a a q  su q  o q j i  *u a jred  atuos o* raaq* a.vi£) 
•u u u q  o u  raaq* op* rua 
ifoq* ip M  a re  ^faq* jt ‘raaq* a ju o  i /tav .foq* q a ts  a re  
Xaq* j i  ‘A jiund ra i q*t.\v raaq* aqu* .(era  uq jpfiqo  
j a p u a x  *01001 o u  p uu  ‘as^ as tp  o* Di*smo3c*Tre si *i 
• a u p ip a ra  jo  uo i* o a jjad  aq* s t s iq j ,  **aajja a]**n in q  
a o n p o jd  Aaq* q*\uaq  u i  au o  Xq uaqu* uaq .\i jo j  ‘a' iuo  
a suastp  p u u  ‘asu as ip  o* p a id c p u  a jc  X aqj, *ure3B 
I P aa s i  u c ra  qo ts  aq* p u u  ‘.vpoq aq* q3no jq*  Avauu 
sa s jn o o  xnpeoq —  ‘jo 2 ia p u u  a jq  jo  su tu*uno j aq* 
a*uAouaj .(aq* ‘uot*aB A q*paq  o*ut raaq* 3unu{niu t*s 
p u u  suu2 jo  p t u a i u i  oq* jo  suot*anj*sqo oq* 3 u u o u z  
- a i  A*fj 'O Jojaq OAiottq DAuq tia ra  iptq.w  3uiq* auu 
puo .faq  asu astp  * o o jdn  o* ja.vvod u p uu  Aouaqja u u  
a.vojd o* su  ‘. ( p jn s  os p u u  q a tn b  os ‘s*utuidraoo 9no 
- ja 3 u u p  q a n s  s a jn a  siq* *nq i pooS sso{ jo  ojoui o p  
su o t* u ju d o jd  jaq*Q  ;u.vvouq o*jaq*iq sau to ip au i j o  
uo i*uutqraoa .(uu s su d jn s  qoiq.w so*u*jia  o.vuq .(aq* 
Avoqs s*oajja ip q *  p u u  ‘sassas’so d  aSu stq* jo  u o ts sa j 
- o jd  (uo tpara  aq* qoiq.vv \\\T[s *sora*n aq* q*uv p a ju d  
-o jd  u aaq  a.vuq s m i j  OUUVHXVO 3.UHAV 'P-tojjB 
u u a  a o u a p s  p a tp o ra  qoiq.w ‘*oojJod jso ra  ‘*saq aq* s e  
o tjqnd  aq* o* p a ia jjo  a re  sa tp a ra a i 2 ulwokoj a q x
U. P. FEriSEN D EiS, Rockland ; J H. EsITAlUUiOK, 
J r .,  C am d en , O. VV. JO R D A N , Thom aston, and by ail 
dealers in Medicine everyw here.
Feb. 22, 1858. 6m9
L O O K !  L  0  0  K  f
To the lad ies of Rockland.
M R S. J .  R. A L B E E .
A G R A D U A T E  o f  th e  F e m a le  M ed ica l Col-
lege o f B oston , and M em ber ol the  Fem ale Medical 
A ssociation, M ass. A fter a  successive p ractice  of nine 
years, still offers her services to the Ladies o f Rockland 
aud the neighboring com m unities in the profession of
M I D W I F E R Y ,
and Physician in fem ale com pla in ts.
R e m id e u c c — C orner o f  Union nnd W illow  S ts. 
R ockland, Jan . 6,1857. 11*2
To the Ladies of
ROCKLAND & VICINITY.
■ y O U R  a t te n t io n  is  m o s t re sp e c tfu lly  so lic ited
-L to a  superior
Spring Skirt, (W a tc h  S p r in g , )
and m anufactured by M essrs. C . E. KING & CO, Nos. 
245 nnd 247 W ashington  S tree t B oston, which 19 w arran t­
ed to give perfect satisfaction  in every respect or the 
m oney w ill be refunded. I have sold tw enty-five in th is  
city  w ithin a  very sh o rt lim e, and should he happy ;o refer 
to any o f the purcliuseis for the tru th  of these rem arks. 
Price three dollars, to  be found only a i Ihe store  of
J .M . GOULD.
R ockland , May 10, 1858. 201!
CENTRAL MARKET.
— m —
T H E  F IN E  A S S O R T M E N T  O F
F R U I T  A' V E G E T . M E E S
W hich  the season  o f  the year affords, together w ith  the 
choice vuriety  o f
MEATS, POULTRY, &c.,
C onstantly  on hand a t  “ C E N T R A L  M ARKET ”  affords 
purchasers an exce llen t opportunity  o f selecting a good 
dinner a t any tim e  aud at a m ost reasonable ra te .
All kinds o f  B E R R I E S  for sale iit the ir season.
SAM UEL T IB B E T T S .
A ugust 2, 1858. 32tf
F O R  S A L E .
14,000
1 2 0 0
. 2 0 0
LBS. F IN E  F E E D .
BU SH ELS PRIM E Y ELLO W  CORN.
BU SH ELS LIV E R PO O L  SALT.
R Y E  AND IN D IA N  M Ea L. 
R ICHM OND FLO U R.
W ISC O N SIN  FLO U R.
S T . LO U IS FLOUR.
N E W  \ TORK FLOUR.
GRAHAM FLO U R.
J .  W A K E FIE L D .
R ockland, Aug. 5, 1858. 32 if.
P lasterin g  H air.
5 0 0  ®r8*i Tu a l i ty  ° f  P la s te r in g  H a ir
A ugust 4 , 1858.
W ilton Yarns.—For sale at whole-sa le  or re ta il a t I I .  H A TC H ’S M illinery R oom s 
N o. 3 Lime Rock. S tree t, a full asso rtm en t o f  the  ce le  
brated 'W i l t o n  Y a r n s *
R ockland) O ct. 7, 1857. 4111
B L I N D S
ever offered for sale in th is c itv , ju st call on
1IEM ENW AY & JO N E S, 
at site o f old Steam  M ill, Main S t. 
R ockland , April 20, 1858 6tnl7
E. R. SPEAR,
AT TH E
ROCK LA ND  BOO KSTO RE,
IIA S T IIE  LARG EST STOCK OP
Paper Hangings
E ver offered in Lincoln C oun ty , und is selling them  at
U N P R E C E D E N T E D  l o w  p r i c e s .
B O O K S ,  S T A T I O N E R Y .  J E W E L R Y ,
A NI) FANCY GOODS.
B l a n k  B o o k s  m a d e  to  o rd e r .  W r a p p in g  P a p e r  o f  
a ll k in d s  and  sizes .
Now  is the time to make
G O O D  B A R G A I N S .  
Rocklaml, April 7, 1858. 15tf
P r i c e  S I  p e r  B o t t l e ,  o r  S ix  f o r  S 5 ,  D e l i v e r ­
e d  t o  a n y  A d d r e s s ,
Accompanied by reliable and responsible C ertificates from 
Professors o f Medical Colleges, Clergymen and others. 
Prepared  and sold by A. T .  IIELM BOLD,
Practical and A nalytical C hem ist. 
N o .  5 2  S o u t h  T e n t l i^  S t . ;  b e l o w  C h e s t n u t )  
A s s e m b ly  B u i l t l i i ig s i .  P l i i l n .
T T  T o be had of II. II. HAY, Portland- Maine, General 
W holesale Agent for the S ta te , and ot vll D ruggists and 
Dealers throughout ihe  United S ta tes , C anadas aud B rit­
ish Provinces.
N O W  I S  T I I E  T I . I I E  T O  U S E
A T W E L L ’S
W ild  Cherry BSiifcrs.
T h e y  c u r e  J a u n d ic e ,  B i l io u s  C o m p la in ts ,  I n ­
d ig e s t io n ,  C o s liv e n e ss , L i v e r  C o m p la in ts ,  
H e a d a c h e , Loss o f  A p p e t i t e ,  G e n e r a l  D e b il­
i t y ,  tf-c., tj-c.
COM POSED of W IL D  C H E R R Y , Sarsaparilla , Can- 
tian, and several o ther highly valuable Vegetable Medi­
cines. and will he found an
I N V A L U A B L E  M E D I C I N E
for all seasons o f the yenr, more especially so, in the 
Spring and Sum m er.
rn r  T hey C leanse the S tom ach, Regulate the Bowels. 
Im prove the Digestion, C orrect the Bile, Purify the Blood, 
and give new tone and life to the whole system .
D i r e c t i o n s . —Tuke from a table-spoonfull to half a 
wine-glass full, three limes a day, ten or fifteen m inutes 
before eating.
I
A cY  A C  ill !
Always Up With the Times.
— AND—
A h v a y s  r e a d y  to  be c o u n te d  i n ,  i n  a  “  f a i r  
F i g h t  f o r  F o d d e r .
B .  L I T C H F I E L D ,  J r .
NO. 1 K IM BA LL BLOCK,
HAS for sa le  a t  h is  u n iln rm ly  low  w ho lesa le  and re ta il p rices a  full stock  of C O R N ,
FLO U R,
F E E D ,
PORK,
LARD,
C H E E SE ,
SUGARS,
MOLASSES,
T r a n ,  C o O*ccm. R a is in M ,  S p ic c u  o f  n i l  L i n d a ,
<fcc. &.C., all o f w hich were bought a t the right tim e, and 
at the right place, and in the right w ay , and will be sold 
w ith  reference to the continued p u tro rag eo f  his num er­
ous friends, nnd the large increase o f patronage he is d e ­
term ined to  m erit by stric tly  adhering to his old 1852 
m otto
“  L I V E  A N D  L E T  L I V E , ”
Rock land, Feb. 10, 1858. 7tf
Stage and Railroad Notice
STAGES w ill  le a v e  R O C K L A N D  fo r  B A T H  every m orn ing. S undays ex cep ted —at 2 o ’clock  aud 6 1-2 
o’clock , A. M. arriv ing  a t B ath in season  to  connec t w ith 
the 1 o’clock  A. M. and 4 o’clock  I* M. T ra in s  foi P O R T ­
LA N D  sam e evening.
R E T U R N IN G —w ill leave  B A TII fo r  W iscasse t, Dam 
arisco tta , W aldoboro’, W arren ,T h o m asto n an d  Rockland, 
on th e  a rri val o f  each  tra in  o f cars, a t  B ath .
A Stage also leaves M AINE H O TEL, D n u a n r l a c o t t n  
for Gardiner, imm ediately on the arrival of the Stage from 
Rocklam l, every day except Sundays, passing by Dam aris- 
co tta  Mills and through Ainu, W hitefield, E ast P iltston  
and P iltston  arriving at Gardiner in tim e for the Boston 
tra in  o f  cars.
R E T U R N IN G —W ill leave G ardiner for the above nam ­
ed places on the nrrival o f  the Boston train o f cars, arriv . 
ing ut D am arisco tta  in season to connect w ith  the Stage 
irom  B ath for R ockland. F a r e  $ 1 , 2 5 .
J .  T . is. W . B ER R Y  ic  G O ., P r o fb ik to k*. 
R ockland a u o , 8,1866. S it
b e w a r e  o f  c o u n t e r f e i t s . |I f  y°u want a Good Medicine,
One that will Quicken the B lood ,Im prove the Digestion, 
Give you a  B ette r A ppetite, Cure the Jaundice undLiver 
C om paint, and m ake you feel a ltogether like a  New 
C reature , get a bo ttle o f
• A t w e l l ’s  W i l d  C h e r r y  B i t t e r s .
!ET T he experim ent will cost you b u t 2 5  c e n t s —and 
the M ediciue w ill be sure to do you good.
C. W . A T W E L L , D eering Block, Portland , P roprietor. 
C. P. FESSE n DEN and N. W 1GGIN, Agents for Rock 
land, and sold by Druggists aud Dealers iit M edicine gen­
erally . 26tf
A s k  f o r  I l e l i u b o l d ’M...............T a k e  N o  O t h e r .
C U R E S  G U A R A N T I E D .
C. P . F E S S E N D E N , Sole A gent for Rockland and v i­
cinity
M arch 9, 1858. l y l l
Dr. Marshall’s Sm ff
Fi re com m ended  by th e  b es t P H Y S IC IA N Sthroughout the country*, and used w ith
G R E A T  S U C C E S S
F or the Cure o f
H e ad ac h e  & P re s s u re  o f  B lood to  th e  H e a d , 
G idd iness an d  D izziness in  th e  H e ad ,
W h iz z in g  & B u zz in z  se n sa tio n  in  tiie  H e ad , 
S tuffing  u p  o f th e  N ose an d  H e ad ,
B leed ing  N ose, an d  Itc h in g  N o s tr i ls ,
P a in  in  th e  F o reh e ad  an d  th ro ’ th e  E yes,
A Cold in th e  H ead  a n d  H e ad ac h e ,
W a te ry  E y es, an d  Sore a n d  W e a k  E y es , 
D eafness an d  K in g in g  S ound in  th e  H ead .
G. VV A TW ELL, Deering lDoch, Portland , Genera] 
W holesale Agent for Maine, to w hom  all orders m ust be 
addressed.
C. P. FE SSE N D E N , and N . W IG G IN , Agents forR ock- 
land, and sold by Druggists and Dealers in Medicine gener 
a lly , 26tf
N O W  IS T H E  T I M E
TO USE T H E
G R EA T SPR IN G  AND SUM M ER 
MEDICIKTE ’
N e a r ly  H a l f  a  M ill io n  B o tt le s  S o ld  l a s t  y e a r!
D R . J . O. L A N G L E Y ’S
R oot und H erb H itters!
RATS ! !— They PoUute your Food . 
MICE 1— 1They devour your substance
M I C E ! — T h e y  te a s e  y o u  a t  N ig h t ,
R A T S !— A n d  I m p o v e r i s h  y o u  b y  d a y ,
Parsons & Co.’s Rat Exterminator,
W ill Insure Perm anent Relief.
IT  A CTS UPON A RAT L IK E  A T E R R O R  1 
They canne t stay  and breathe w here it is—and they 
never return to  the place w here it has been used.
C. W . A T W E L L , Deering Block, M arket S q u a re .P o rt­
land, General Agent fur Maine.
C P. FESSE N D E N  and N. W IG G IN , Agents for Rock­
land. and sold by Druggists and D ealers iu Medicines 
generally. 26lf
The Place
W H E R E
BOOTS, SHOES and HATS,
are sold cheap, is a t T . A. W E N T W O R T H ’S,
No. 2 Spofford Block.
Q Xi O T H S
F O R  B O Y S ’ A N D  C H IL D R E N ’S  W E A R . 
S U C H  A S
J E A N S ,
T W E E D S .
N A N K I N S ,
C A S I I M E R E T T S .
C A S S I M E R E S .
B R O A D C L O T H S ,
V E S T I N G S ,
and a  varie ty  o f  o ther Goods. ALSO,—Lining, and T rim ­
mings C heaper thnu anyw here elae, a t  the O ld  F ay on IT z 
8 ta .no of
I .  H ARRIS.
R ockland, M u c h  34, 1366. M tf
Only 37 1-2 cents for a  U iinrt Bottle,
Only 2.5 cents for a Pint Bottle,
O F T H E  l’EO l’L E 'd  M E D IC IN E.
Composed of .Sarsaparilla, W ild C herry , Y ello\F  Dock, 
Prickly Ash, Thoroughw ort, Rhubarb, M andiakc, and 
D andelion, all o f w hich are so com pounded ns 
to  act in concert w ith N ature, and assist 
her in eradicating disease.
P u r i f y  t h e  B lo o d  a n d  y o u  h a v e  H e a l th .  
C le a n s e  th e  F o u n ta in ,
A n d  th e  S tr e a m  w ill  b e  P u r e !
O ’ Sold by all Medicine Dealers everyw here. J . O. 
LA N G LEY , Proprietor, 11 Marshall a t .,  B oston, Mass.
C. W . A T W E L L , Deering Block, M arket S quare, P o rt­
land, Geueral Agent for Maine.
C. P . F E SSE N D E N  und N. W IG G IN , Agents foi Rock- 
ladd, aud sold by Druggist and D ealers in .Medicines gen 
drally . 26lf
W e  C h a l le n g e  th e  W o r ld  to  P r o d u c e  th e i r
HO BENSACK’S WORM SYRUP
.1 .V D  L I T E R  P I L E S
In  P ensy lvan ia , K e n tu c k y  and South Carolina.
I I .  A .  H O W A R D ,  o f  L o u i a Y i l l e ,  K y . ,
pronounced incurable o f  Liver Com plaint, used eight 
boxes L iver Pills, and in 7 w eeks w as restored to  health .
G .  L .  E L F F R I * ,  G r e e n v i l l e ,  S .  C „  say s: 
Send 12 Dozen Liver Pills ami 4 dozen W orm  S yrup .— 
They are highly spoken o f and the dem and is increasing 
largely.
1 Box o f H O B E X S A C K ’S L I V E R  P I L L S
cured BEN JA M IN  SM ITH , ol Philadelphia, c f Dyspep­
sia  and L iver C om plaint.
J .  S H I E F E X I I 1 E R ,  o f  L a n c a s t e r .  P e n n ,
on taking three bo ttles passed a  T ape W orm 336 inches 
long.
A child o f C . H IL T , o f Frankfort, Ky., on taking one 
bottle o f W orm  Syrup , passed forty-six worm s. From  
another child in sam e lamily, one bottle brought ove 
worm s.
C . W . A T W E L L , Deering Block, M arket S quare, P o rt­
land. G eneral Agent for Maine.
C . P . FESSEN D EN  and N . W IG G tN , Agent* for Rock­
land. aud to ld  by Druggist* and D ealers in  M edicinemen-
T  A .  A C  K
D R . C LAR K E’S
C E L E B R A T E D  V E G E T A B L E
Sherry Wine Bitters,
W a r r a n t e d  th e  b e s t  M e d ic in e  in  th e  W o r ld  !
W a r r a n t e d  t h e  C h e n p c t t t  M e d i c i n e  
I X  T H E  W O R L D ,
W a r r a n te d  th e  m o s t  p l e a s a n t  a n d  p o p u la r
M E D I C I N E  S O L D  !
W arran ted  made o f Roots, Barks, H erbs, Oils, Gums, and 
E x tracts Sure to Cure 1 
Now* is your tim e to take them.
From Sharon’s balm y Hills,
T he healing nectar flows,
Curing man o f  ail his ills,
And soothing all his woes.
P r i c e ,  p int b o ttles  25 cen ts. Q uart bo ttles 42 cents, 
wo quart bottle m am m oth size 75 cents.
E. R. C L a R K E, S haron , Mass ,P ro p rieto r. 
W holestle  Agents, WM. S T  EDM AN <V CO ., Broad S t.,
, Ma
FE SSE N D E N , R ockland.
C a r l t o n , N o r w o o d  a  c o ., R ockport, and sold
by dealers generally. 16if
H ig h ly  Im p o r ta n t
D IS C O V E R Y .
F ou sel’s P abulum  Vitae
\  Has now  gained its position before the 
public as
T H E  O N L Y  R E M E D Y
T j  y e t  discovered for the speedy relief and 
PER M A N E N T  CURE OF
(CONSUMPTION,
I C o n g l i s ,  C o l d s ,  H o n r s c n c * * ,  
B r o n c h i ! i * .  n n d  n i l  o t h e r
P u l m o n a r y  C o m p l a i n t * .
T he discovery o f an em inent French 
Physician after many years o. study niul 
observation, it continually  m eets w ith
i The Most Astonishing Success
in the trea tm en t o f  the above complaints.
Its unabated popularity , num erous certificates of re­
m arkable cures, the recom m endation ol some of nur most 
em inent physicians, nnd the analysis o f Dr. A. A. Hayes, 
the S tate  A ssayer, all give convincing proofs of
TH E U N R IV A LL ED  V IR T U ES
A N E  U N Q U A L I F I E D  S U P E R I O R I T Y
of th is p reparation to any o ther remedy, new extant, and 
are constan tly  contributing to give it a w ider and more 
enviahle reputation . From its vioiatile nature, it afford* 
vapors freely, and consequently  ts direct in its action 
UPON THE LUNOS AND AIR PASSAGES.
T he discredit which has been thrown upon all p repara 
tions not prescribed by regular physicians, by reason of 
the recklessness w ith which wort less and injurious com ­
pounds have been imposed upon the public, will tend to 
deter many from availing themselves of the benefits o f 
this preparation ; the agent, however, assures the public 
in all sincerity , tha t this medicine it not only perfectly 
safe, and free'from all deleterious ingredients, hu t guaran­
ties tha t it will effect all be represen ts, no t having 
hearn o f a single case where it has failed to give satisfac­
tion.
It is warranted to c,,re
C o n su m p tio n  by using One to Six Bottles *,
B ro n c h itis  by using One to Three Bottles ;
Goughs by using  le ss  than One B ottle ;
G olds by using it T w o to  Six Days *,
Bleeding of the Lungs by using  less than One Bottle ; 
H o a rse n e ss  by using le ss  than One Bottle *,
Soreness ol the ( h e st by using less than One Bottle. 
Price S3 per bottle, accom panied by a  T reatise .
For sale by
F . J .  LAFORM E, Sole Agent,
Office, No. 5  Milk S treet,
B o s t o n ,  M a s s . ,
And by all respectab le  Druggists and Apothecaries in 
the United S ta tes and British Provinces.
N ovem ber 26, 1857. Iyr48
15000
Choice H avan a  C igars.
T U S T  reccivefl d irec t f rn m  th e  im p o rte rs  a n d
t l  for sale low  at W holesale or R etail by
W . E. TO LM A N .
Cornel i f  Main and Lim e Rock Street,
M tf R ocxiuxO ) M i.
